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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Gal ic ia: Cielo con 
nubes. Resto de España: Buen tiempo, de cielo bas-
tante claro. Temperatura : máx ima de ayer, 37 en Se-
v i l la , Cáceres y Córdoba; mínima. 9 en Pamplona. En 
M a d r i d : máx ima de ayer, 33.5 (12,10 m . ) ; mínima, 17,8 
(5,45 madrugada). (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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L a l i b e r t a d eje l a c á t e d r a 
A l comenta r el o t ro día l a ley de Jubi lac iones del profesorado que se debate 
en la- Cámara , hub imos de d i s t i n g u i r dos aspectos en l a cuest ión, que p r o c u -
ramos exponer con toda c la r idad . E l que pud ié ramos l l a m a r de pr inc ip io , sobre 
el que en modo a lguno mos t rábamos d iscrepancia, y l a cuest ión de becho, sobre 
l a que teniamos e l deber de sen t imos pes imis tas . N o es nues t ro c r i t e r i o con-
t r a r i o a u n a r e f o r m a j u s t a y e q u i t a t i v a de los métodos de selección y pe rma-
nenc ia del profesorado. T a n c la ramente def in imos nues t ra ac t i t ud , que se nos 
t o m a r í a por pa r t i da r i os de l a ley a lud ida, s i no hub ié ramos hecho resa l ta r sus 
graves inconvenientes prác t icos . Es tos eran que con la ley en cuest ión se t r as -
pasaban los l ím i tes de u n a r e f o r m a j u s t a , que l a ley se conver t ía en a r m a 
po l í t i ca decis iva p a r a rea l i za r l a selección a l a r b i t r i o de un m i n i s t r o y su po-
l í t i ca , y que, atendidas las c i rcunstanc ias de jub i lac iones semejantes acome-
t idas por el Gobierno en el sector de l a M a g i s t r a t u r a y de l a D ip l omac ia y en 
e l m i s m o del Pro fesorado n o r m a l , no e ran vanos los temores de muchos d ig -
nís imos catedrá t icos , n i f a l t a s de f u n d a m e n t o las sospechas sent idas en la 
op in ión escolar de que se a m p a r a r í a n en la p a n t a l l a de l a incompetenc ia y de 
la inef icacia, verdaderas jub i lac iones de t ipo po l í t i co y p a r t i d i s t a . 
Presentado así el p rob lema, a lcanza el comenta r io a una cuest ión más honda, 
a l a que i m p o r t a mucho re fer i rse, porque el la mues t ra , a l a pa r que una f l a -
g ran te con t rad icc ión de índole cons t i tuc iona l , u n a in teresante rec t i f i cac ión po-
l í t i ca , o, me jo r d icho, la l iqu idac ión p r á c t i c a de u n v ie jo concepto l i be ra l , sobre 
el que se ha reñ ido en España u n a secular ba ta l l a . 
E n todo el s ig lo X I X h a venido negando el l i be ra l i smo español, secuela del 
f rancés, e l concepto de l i b e r t a d de enseñanza, y defendiendo en su v i r t u d l a 
tesis del monopo l io escolar del Es tado. F o r m ó así cuerpo de l a doc t r i na l i be ra l 
este concepto au toc rá t i co y es ta t is ta , que po r s i ngu la r pa rado ja h i s tó r i ca no 
nació de l a men te de los pedagogos revo luc ionar ios del s ig lo X V I I I — con g r a n 
fa lsedad se ha c i tado a C o n d o r c e t — , sino del impe r i a l i smo napoleónico, que 
concib ió los Cent ros cu l tura les y docentes como of icinas m i l i t a r e s del Es tado. 
Pe ro p a r a con t ras ta r , s in duda, esta posic ión con t rad i c to r i a , fué t a m b i é n el 
l i be ra l i smo el a u t o r ' d e ese o t r o concepto de l i be r t ad , l l amada en España l iber-
t a d de cátedra , en cuya v i r t u d comba t ían en el fondo los l ibera les l a l i be r t ad 
ca tó l i ca de enseñanza por l a a n t i n o m i a en t re l a enseñanza de l a doc t r i na cr is-
t i a n a y l a enseñanza de su l i be r tad . Por más de un siglo ha luchado el con-
cepto en nues t ra P a t r i a , s in log ra r imponerse de f in i t i vamente en las leyes, 
has ta nuestros días. E fec to acaso de que n i los mismos l iberales de l a p r i m e r a 
Repúb l i ca y de l a Res tau rac ión es taban de acuerdo en su extensión y alcance 
de hecho. ¿Quién no recuerda aquel la memorab le c a r t a de Sa lmerón y Azcá ra te , 
escr i ta a propós i to de los incidentes de l año 75, en que se d i s t i ngu ía y a de 
la l i b e r t a d de cá ted ra i n t e g r a l m e n t e entend ida a l est i lo de los pergef iadores 
actuales del a r t í cu lo 48 de nues t ra Cons t i t uc ión , l a l i be r tad de c ienc ia? " N o 
debe confund i rse — decían — esta abso lu ta l i b e r t a d que p a r a la1 ciencia pedimos 
con l a l icenc ia que pud ie ra l l eva r a l p ro fesor a i n f a m a r o menosprec iar las ins-
t i tuc iones o las creencias re l ig iosas o conc i ta r l a rebeldía e i n f u n d i r menospre-
cio a las po l í t i cas . " U n a fase in teresante de esta lucha f ué t a m b i é n aquel la 
f amosa con t rove rs ia p a r l a m e n t a r i a en t re Menéndez Pelayo y Caste lar , hab ida 
en 1885, en l a que el g lor ioso po l í g ra fo san tander ino a f i rmaba que " l a f rase l i -
be r t ad de ciencia, n i en el te r reno filosófico, n i en el te r reno lega l , n i en el 
ter reno h i s tó r i co podía rac iona lmente l e g i t i m a r s e " . Porque " l a c iencia no es 
concubina que se ent rega a los abrazos del p r i m e r o que l lega, s ino que es 
austera m a t r o n a , cuyos .halagos, s i a l guno los conquista, h a de ser con ince-
sante e je rc ic io , atándose" a los lomos l a co f rea del t raba jo y, en u n a pa labra , 
pensando mucho m á s 4que en l a l i b e r t a d de ciencia, en que sea ciencia ve rda -
dera l a que se enseña y aprende" . 
Pero aquel la l u cha s igu ió su camino, exacerbando sus ambic iones el l ibe-
ra l i smo rac iona l i s ta , has ta el pun to de que en nuest ros mismos días se h izo 
de l a l i b e r t a d de cá tedra u n a bandera po l í t i ca que conv i r t i ó nuestros Centros 
docentes en focos revo luc ionar ios de conspi rac ión, y de prose l i t i smo. E l resu l -
tado f ué l levar e l concepto como pe tu lan te conqu is ta a la p rop ia Cons t i tuc ión 
del Es tado , con l a inconsciencia de sus posibles efectos. ¡ A h ! Pero h a l legado 
bien p r o n t o l a h o r a del desenlace. L a rec t i f i cac ión p r á c t i c a no se h a hecho es-
perar . L a Repúb l i ca se asusta de este derroche de l i be r tad . Que la haya , sí, 
pa ra los amigos y los cor re l ig ionar ios . P a r a los que no lo son h a y que crear 
u n a ley que facu l t e l a j ubüac ión forzosa, a l a r b i t r i o m i n i s t e r i a l . ¡Menguada 
queda l a t a n decantada conqu is ta ! Con l a ag ravan te m a y o r de que la l i be r t ad 
podrá subs is t i r p a r a p ropagar todos los conceptos f undamen ta lmen te subver-
sivos del Es tado y de l a sociedad. No , en cambio, p a r a robustecer todos aque-
l los o t ros que son lo más noble del a lma , y a l a par , base y sostén de l Es tado 
y de l a N a c i ó n : l a t r a d i c i ó n re l ig iosa, l a conservación de l a f a m i l i a , el pudo r 
de l a m u j e r , l a paz y l a a rmon ía soc ia l en el o rden del esp í r i tu . 
Presc ind iendo, pues, de o t ras consideraciones, queremos sólo adve r t i r en 
este hecho u n nuevo s ín toma de lo que por todas par tes se v a con f i rmando : 
el resquebra jamien to del v ie jo cast i l lo de naipes l i be ra l , cuyas concepciones v a n 
quedándose ru inosas ante l a rea l idad moderna. Es el f racaso del l i be ra l i smo 
en l a economía, en lo social, en lo po l í t i co , en lo pedagógico. E n lo pedagógico, 
puesto que a este aspecto nos re fe r imos , l a cr is is no puede ser más intensa. 
E l mundo camina o a soluciones de l i be r t ad de enseñanza, como la de I n g l a t e -
r r a N o r t e a m é r i c a , Ho landa , Bé lg ica , etc., o recoge la concepción del Es tado 
docente en sistemas pol í t icos que son ant í tes is de l l ibera l i smo, como las pos!-
ciones fasc is ta y comunis ta . E l propio camino sigue l a l i b e r t a d de cá ted ra que, 
como t a l , sólo ex is t ía ent re nosotros y se d e r r u m b a en brazos de sus propios 
tu te ladores . Porque ahora y s iempre es " u n su ic id io m o r a l " p a r a u n Gobierno 
- a l dec i r de Menéndez P o l a y o - e l "abandonar l a defensa de ins t i tuc iones 
fundamenta les que son l a base de su v i d a " . M a s lo sensible es que, en el caso 
ac tua l de España, se dé l a pos ic ión c o n t r a r i a . E n a j e n a r l a l i b e r t a d de esa de-
fensa a los que l a usan con esp í r i tu nac iona l y conve r t i r l a en p n v i l e g i o de 
los que sienten l a f r u i c i ó n de exa l t a r l o an t inac iona l y der rocar todo l o verda-
deramente español. 
£1 Gobierno se negó a 
discutir sobre Ifni 
Algunos campos llevan 
cuatro días ardiendo 
• 
Ayer se declaró otro incendio en 
unas dehesas^ de Algeciras 
En Valdeperas se calcula que se 
han quemado 20.000 alcornoques 
A L G E C I R A S , 2 3 . — H o y se h a decla-
rado u n v io len to incendio en las dehe-
sas denominadas Zanonas. L a s l l amas 
h a n a lcanzado grandes proporc iones. 
L a Benemér i t a , an te el pe l ig ro que su-
pon ía e l paso por la ca r re te ra de Jerez, 
p a r ó el t r á f i co . E n Valdespera se calcu-
l a que h a n sido quemados 20.00 a lcor-
noques. 
E n los Ba r r i os acaban de in ic iarse 
fuegos en las dehesas O jén , N a v a s y 
T i r a d e r o , esta ú l t i m a prop iedad de un 
subd i to b r i tán ico . L l e v a n c u a t r o días 
ard iendo las de Z o r r i l l a y Ma jad i l l as . 
temiéndose que e l v i en to p ropague el 
fuego a o t ras f incas . 
Comienza el fuego por 
I n d i c e - r e s u m e n 
24 agosto 1933 
Glosar lo, por Eugenio d'Ors. 
Depor tes 
Los sucesos de ayer 
Cinematógrafos y teatros. . . 
L a v i da on M a d r i d 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
Lo que no se rompe ( fo-
l le t ín) , por M. D u Camp-
i rano 
Nues t ra flota mercante (De-
cadencia de l a M a r i n a de 
vela) , por Juan B. Rober t . 
Crón ica de sociedad 
Notas de l b lock 
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los cuatro costados 
H U B L V A , 2 3 . - Se ha declarado un 
incendio en la f i n c a «Ja rama^ , de l pue-
b lo de L a H i gue ra , que quemó ciento 
c incuen ta fanegas de m o n t e ba jo . E l 
f uego comenzó s imu l táneamen te por 
c u a t r o lados. L a G u a r d i a c i v i l busca a 
los autores del hecho, los cuales, según 
parece, se han re fug iado en l a p rov i n -
c ia de Sevi l la . 
Incendio en una finca 
H T J E L V A , 2 3 . — E n los te r renos de la 
m i n a « L a Poderosa» se ha declarado 
u n v io len to incendio, que h a dest ru ido 
unos t res k i l óme t ros cuadrados, que-
mándose g r a n can t idad de pinos. Se 
cree que el s in ies t ro es casual j 
M A D R I D . — E n el Ayun tamien to la 
m ino r ía radical anunc ia una oposi-
c ión tenaz (página 8). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — A y e r con t inuaron , 
hasta las doce de la noche, las re-
uniones del Consejo de. la General i -
d a d . — E n una fáb r i ca de Tar rasa , 
una explosión o r ig ina un incendio y 
resu l tan tres obreros her idos.—El día 
28 se celebrará en Sevi l la una Asam-
blea de labradores andaluces (pág. 3). 
E X T K A N . I K K O . — L l a m a m i e n t o al 
mundo de l Arzobispo de V i e n a para 
remed ia r el hambre de Rusia.—Los 
te r ra ten ien te^ prusianos ponen • sus 
t ie r ras a disposición de H i t l e r . — H u -
racán en la costa o r ien ta l de los Es-
tados Unidos.—Parece que Machado 
piensa trasladarse a l Canadá (pági-
nas I , 4 y 8 ) . 
RUSIA DEL ARZOBISPO 
Ot VENA 
Apela ai mundo entero para que 
acuda a remediar -el hambre 
«i 
En algunas regiones la población 
se ha reducido en una cuarta 
parte y hay canibalismo 
Los países que entablen relaciones 
e c o n ó m i c a s deben exigir una 
cláusula humanitaria 
Según el ministro de Agricultura, 
todo lo que se ha dicho care-
ce de fundamento 
• 
Ha sido relevado el gobernador 
de Cabo Juby 
(Crón ica te le fón ica de nues t ro 
corresponsal ) , 
P A R I S , 2 3 . — "Re ina ag i tac ión en el 
t e r r i t o r i o español de I f n i . Las t r i b u s no 
qu ieren atender a las proposic iones de 
paz que se les hacen. Los indígenas en-
v iados como emisar ios han sido re ten i -
dos en rehenes. E n las t r i b u s se adv ier -
te cada día m a y o r bel icosidad. E l je fe 
que p red ica el l evan tam ien to se ha l la 
en re laciones d i rectas con las t r i b u s de 
las regiones l im í t r o fes a l t e r r i t o r i o es-
p a ñ o l . " 
L a s pa labras anter io res pueden leer-
se hoy en var ios per iódicos franceses. 
E l p l a n que hemos señalado en o t ras 
crón icas se desarro l la no rma lmen te . Se 
h a dado l u g a r a graves inc identes. H a 
sido desper tada l a rebeldía. A h o r a se 
t r a t a de exp lo ta r estos sucesos, de l la -
m a r la atenc ión sobre la pas iv idad de 
España y de ob l iga r a nuest ro país a 
que i n te r venga m i l i t a r m e n t e . A l l legar 
las cosas a este pun to conviene recor-
da r escuetamente el estado de la cues-
t i ó n . 
F r a n c i a ha elegido po r sí m isma , s in 
c o n t a r con nadie, según su convenien-
c ia y l ib re albedrío. el momen to pa ra 
ocupar los oasis de T a f i l e t e y del A t l a s . 
Y España t iene derecho a proceder con 
la m i s m a independencia en sus pose-
siones de A f r i c a . E l t e r r i t o r i o de la so-
beranía y de pro tec to rado de España en 
el Sur de Mar ruecos y en el Sahara t ie -
ne l a g a r a n t í a de los T ra tados in te r -
nac ionales. F r a n c i a no puede i n te r ve -
n i r l os s in i n c u r r i r en el reproche de con-
s idera r como papel mo jado acuerdos en 
que está su f i r m a . 
Es fa lso que sean t e r r i t o r i o s españo-
les los que s i rven de único re fug io a 
los rebeldes, puesto que F r a n c i a no ha 
pac i f i cado todav ía n i todo su p ro tec to -
rado mar roqu í n i l a p a r t e del Sahara 
que le corresponde. 
L a s operaciones f rancomar roqu íes de 
estos días han sido m u y sangr ientas . 
Según u n a correspondencia de M a r r u e -
cos se ca lcu lan en 4.000 los muer tos 
f ranceses desde mediados de j u l i o has-
t a hoy. 
L a ob l igac ión del Es tado español es 
m u y senci l la y fác i l . Consiste en m a n -
tener y defender los derechos de l a na -
c ión sobre todos aquel los t e r r i t o r i os y Moscú, l legadas a ésta por v ía R iga , 
reservándose la in i c ia t i va , los medios y i i n f o r m a n que han sido enviados al Sur 
L O D E L D I A 
Lo de Cabo Juby 
R O M A , 23 .—El "Osservatore R o m a -
n o " pub l i ca un l l a m a m i e n t o d i r i g i do a 
todo el mundo por el Cardenal A r z o -
bispo de Viena, monseñor Inn i t ze r , pa ra 
que con t r i buyan al socorro de las pobla-
ciones hambr ien tas de Rus ia . 
E l Cardenal dice en su l l amamien to 
que n ingún ment ís puede cont radec i r el 
hecho de que en -los ú l t imos meses han 
m u e r t o de hambre en Rus ia centenares, 
m i l l a res y has ta mi l lones de personas, 
pues tales not ic ias v ienen conf i rmadas 
por centenares de cartas desgarradoras, 
procedentes en especial de U k r a n i a y 
del N . del Cáucaso. 
Monseñor Lnni tzer recuerda el Uáma-
m ien to hecho por el pr ínc ipe Schepty-
chy j . P r imado de Gal i t z ia , y recuerda 
t amb ién las observaciones recogidas so-
bre el l uga r por el súbd i to b r i t án i co 
Gar re t Jones, según el cua l , ha l legado 
a m o r i r de h a m b r e la c u a r t a pa r te de l a 
poblac ión en algunas c i rcunscr ipc iones 
de la U . R. S. S. E l Cardenal añade 
que la muer te por hambre a lcanza por 
igua l a todos los hab i tan tes sin d i s t i n -
ción de confesión re l ig iosa ni de nacio-
na l idad y que la ca tás t ro fe con t inúa to -
davía, a pesar de que estamos en la épo-
ca de l a recolección de la nueva cosecha. 
D e n t r o de pocos meses l l egará l a catás-
t ro fe a l m á x i m o y entonces se contarán 
por mi l lones los hombres que mueran de 
hambre . 
Cal larse aún s ign i f i car ía l levar hasta 
lo insopor tab le l a . responsabi l idad que 
alcanza a todo el mundo c iv i l izado, pues, 
con t inúa diciendo el Cardenal , el h a m -
bre co lect iva v a acompañada por c rue l -
dades hor r ib les que l legan hasta l a muer -
te de los niños y a l canibal ismo. 
E l l l amamien to quiere aunar a todos 
cuantos t ienen sent ido de l a h u m a n i -
dad y de l a j us t i c i a p a r a que den co-
mienzo a u n a acción genera l de ayuda 
y . señala espedíaína^fte a la., Cruz Ro ja 
I n te rnac iona l y a todos aquellos que t r a -
t a n de establecer relaciones económicas 
con l a U n i ó n Sov ié t ica pa ra que hagan 
depender toda relación de una ac lara-
c ión genera l sobre la necesidad de a y u -
da y de una aceptac ión po r pa r te de los 
Soviets de una que se podr ía l l a m a r 
c láusu la h u m a n i t a r i a . E l l l a m a m i e n t o 
t e r m i n a con las pa labras: "Ade lan te pa-
r a u n a obra común f r a t e r n a antes de 
que sea demasiado tarde. Dios lo quie-
r e . " . — D a f f i n a . 
La represión soviética 
el momen to de la acc ión según conven-
ga a los intereses del país. Es to se ha 
hecho du ran te muchos años y puede se-
gu i r se haciendo. M e j o r d icho: ha podi -
do seguirse haciendo. Porque ahora , des-
pués de l a incomprens ib le expedición do 
I f n i , el Gobierno se h a met ido en u n 
engrana je pel igroso. L a s consecuencias 
de esta expedic ión han s ido : susc i ta r la 
rebeldía, de ja r en poder de los rebeldes 
los emisar ios españoles y dar l u g a r a 
que f u e r a de España se hable con a l -
g ú n f u n d a m e n t o de l a " a g i t a c i ó n que 
r e i n a " . 
Y a veremos cómo se a rmon izan el ho-
nor nac iona l , los derechos de España so-
bre aquel los t e r r i t o r i os , el respeto a la 
v ida de los españoles y los recursos de 
la nac ión.—Santos F E R N A N D E Z . 
del país var ios reg imientos de Cabal ler ía, 
pues mi les de campesinos hambr ien tos 
saquean los envíos de cereales. 
...y Herriot visita Rusia 
E S T A M B U L , 23.—Procedente de T r o 
ya, donde ha v is i tado las ru inas, ha l le-
gado el ex presidente del Consejo f r a n -
cés, señor H e r r i o t . 
M a ñ a n a por la ta rde embarca rá pa ra 
Rus ia . 
C A D I Z , 23 .—El gobernador d i jo a los 
per iod is tas que, fundándose en la ley de 
Orden públ ico, ha impuesto una m u l t a 
de dos m i l pesetas al per iód ico " L a I n -
f o r m a c i ó n " por los ar t ícu los publ icados 
en los días 11, 22 y 23 t i t u lados - " ¿ L a 
a u t o r i d a d a l serv ic io de los provocado-
r e s ? " "¿Se m a r c h ó l a a u t o r i d a d ? " y 
" L a ind i fe renc ia de la au to r i dad ante los 
ataques a l a R e l i g i ó n " . Además, ha en-
v iado los números al fiscal. Se han da-
E n l l sesión de ayer en el Congreso, al ¡do cua ren ta y ocho horas de t iempo pa-
suspenderse l a discusión sobre A r r e n d a - r a hacer e fec t i va l a c i t ada sanción. 
E l gobernador de Cabo Juby , coman-
dante señor Cañizares, ha sido relevado 
de sus func iones. I n f o r m e s de carácter 
oficioso recib idos en M a d r i d aseguran 
que no h a sido nombrado sus t i t u to . Des-
empeña i n te r i namen te el cargo el se-
gundo comandante, cap i t án L lo r ca . 
E l asunto en la Cámara 
La ley de Orden póbüco a 
un periódico 
Cuarenta y ocho horas para pagar 
una multa de 2.000 pesetas 
E l único d ia r io m in i s t e r i a l de l a no-
che no cree las af i rmaciones o, me jo r 
dicho, la nega t i va del m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a respecto a las not ic ias pub l ica-
das sobre el desembarco en I f n i . Porque, 
según ese diar io , una "persona l idad de 
g r a n a u t o r i d a d " ha dicho que " l a agre- ¡ 
s ión a u n destacamento de t ropas indí-
genas en nuest ro t e r r i t o r i o de I f n i es 
un hecho comple tamente ais lado. N o ha 
habido operación m i l i t a r a lguna, y pue-
den ustedes a f i r m a r que no las h a b r á " . 
E s t á bien, pero nos asa l ta una duda. 
E l t e r r i t o r i o de I f n i no está ocupado 
por fuerzas españolas, n i indígenas, n i 
peninsulares. N o se puede l legar a él 
más que por v ía m a r í t i m a . ¿Quiere ex-
p l icarnos el colega cómo se p rodu jo ese 
hecho a is lado? ¿ N o sería porque esas 
fuerzas indígenas t ra taban de desembar-
car en I f n i ? ¿O tamb ién estas not ic ias 
del m in is te r ia l í s imo d iar lo noc tu rno ca-
recen de fundamento , pese a l a au to-
r izada personal idad que le i n f o r m a ? 
N o . E l señor m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
ha de perdonarnos si "decimos que su? 
declaraciones son "con fusas" . Pero no 
queremos a r r o j a r sobre el señor Domin-
go la responsabi l idad de esa confusión. 
Pa ra lo que el Gobierno quer ia decir a 
los d iputados, lo m ismo daba el m in i s -
t r o competente que un recado te lefónico. 
Lo único que le impo r taba era no dis-
cu t i r un prob lema que de ja r ía de ser 
m o t i v o de preocupación y aun de a l a r m a 
en cuanto qu is ieran los m in i s t r os a f r o n -
t a r l o c la ramente ante el país, en cuanto 
no se gestionase con t a n t o apremio e l 
si lencio de los d iputados n i se acusase 
de der ro t is tas y enemigos del rég imen a 
los que sol ic i tan un i n fo rme seguro so-
bre sucesos que han ocurr ido. 
Porque ayer surge o t r a n o t i c i a : el re-
levo del gobernador de Cabo Juby . Y y a 
son demasiadas coincidencias pa ra que 
aceptemos t ranqu i l amen te l a vers ión de 
que todos los in fo rmes publ icados en es-
tos días "carecen de f undamen to " . 
La "sustitución" en Méjico 
El Capitulo Salesiano 
ante el Papa 
Un misionero español raptado por 
ios bandidos en China 
(De nuest ro corresponsal ) 
R O M A , 23 .—El Pont í f ice ha rec ib ido 
en la Sala del Consistor io al rec to r ma-
y o r de los Salesianos, don Ricaldone, 
acompañado por todo el Capí tu lo gene-
r a l , los nueve Inspectores de I t a l i a y 
170 d i rec tores de todas las Casas sa-
lesianas i ta l ianas , los cuales se han re-
unido en R e m a pa ra ganar el Jubi leo 
y hacer los E je rc ic ios Esp i r i t ua les y 
d iscu t i r los prob lemas que se presentan 
pa ra el progreso de la ac t i v idad sa-
lesiana en I t a l i a . 
Don Rica ldone leyó el Mensa je de 
homenaje a Su Sant idad , al cua l con-
testó el Pont í f ice, saludando con par-
t i cu l a r a fec to a los Salesianos por la 
re lac ión t a n est recha que t i enen con 
Don Hosco, al cua l tuvo la d icha de 
conocer pe rsona lmnte , y cuyas obras 
se han d i fund ido con evidente p rod ig io 
por todo el mundo, produciendo en to-
das par tes saludable in f luenc ia . 
Cont inuó diciendo Su San t idad que 
los Salesianos t ienen razones especiales 
p a r a ce lebrar e! Jubi leo, de acuerdo 
con la d iv isa de Don Bosco: " D a m i h i 
an imas costera t o l l e " , pues, prec isa-
mente el Salvador d ió su Sangre para 
dar la v i da eterna a las a lmas . E l 
Papa te rm inó dando l a bendic ión a to -
dos los Salesianos y a todas sus obras .— 
Da í f i na . 
Misionero español raptado 
SE E T 
DE ALA 
LOS DE ORDEN PUBLICO Y DE 
AVIACIOJV CIVIL 
Se habló en la Cámara de agudiza-
ción del conflicto sobre la valo-
ración de los servicios 
L a Sociedad de Maestros N o r m a l i s t a s 
mej icanos acaba de suscr ib i r un me-
mor ia l d i r i g ido a l Pres idente de la Re-
públ ica, en el cual describe l a s i tuac ión 
escolar de aquel país con estas pa la -
bras: «De nuestros niños, sólo la mino-
r ía recibe la raqu í t i ca ins t rucc ión que 
i m p a r t e n las escuelas p r i m a r i a s . Los 
demás, que suman la pavorosa can t i -
dad de casi dos mi l lones, i n j u s t a y des-
g rac iadamente q u e d a n abandonados, 
fuera de toda obra educa t i va conscien-
te, por i ns i gn i f i can te que ésta sea». 
He aquí uní tes t imon io i r recusable y 
elocuente. E n Méj i co hay dos mi l lones 
de niños que no t ienen escuela. I m p o r -
ta recordar un poco los antecedentes 
de esa s i tuac ión , porque en el la se en-
c ier ra un e jemplo ú t i l . H i zo Méj ico , 
antes que nosotros, su Cons t i tuc ión sec-
ta r ia , sus leyes persecutor ias. Y , na-
tu ra lmen te , quedó p roh ib ida l a ense-
ñanza a las Ordenes re l ig iosas, a las 
mismas Ordenes que le habían dado a 
Méj i co toda su cu l tu ra , que habían 
creado su Un ive rs idad y que d: r ig ían 
centros y colegios modelo. E r a necesa-
r io «sus t i tu i r» po r una serie de razo-
nes que aducía c ier ta l i t e r a t u r a pe-
dante y huera , p rop ia del la ic ismo i n -
te rnac iona l , y, en el fondo, porque se 
había decidido perseguir a l a Ig les ia. 
H a n pasado más de quince años y 
ahora nos enteramos del balance de l a 
«sust i tuc ión»: dos mi l lones de niños, s in 
escuela; u n copioso v ivero de ana l fa -
betos laicos. ¿ Podía en rea l idad espe-
rarse o t r a cosa? L a existencia de una 
abundante f l o rac ión de enseñanza p r i -
vada en u n país, no obedece a manejos 
tenebrosos, n i a pr iv i leg ios de n inguna 
clase, s ino que quiere decir, que el Es-
tado es incapaz de l levar toda la obra 
docente. S i ese m i s m o Estado se ve d i -
r ig ido una vez por manos sectar ias y 
quiere hacer de una manera t o t a l l a t a -
rea que a duras penas real izaba par -
c ia lmente, la consecuencia es la de Mé-
j i c o : se dest ruye y no se puede cons-
t r u i r ; los niños no reciben enseñanza 
en las escuelas de las Ordenes re l ig io-
sas. . . n i en o t ras , porque no las hay. 
N o queremos que deje de constar en-
tre las g lo r ias de l a revo luc ión m e j i -
cana, t a n loada por algunos aquí, esa 
fo rm idab le labor pedagógica, hecho por 
si solo def ic iente para hacer re f lex io -
na r a nuestros sectar ios, s i no fuesen 
eso, sectar ios a los que i m p o r t a poco 
la educación popu lar , y mucho, perse-
g u i r a la Re l ig ión cató l ica. 
La legislación de auxi-
S H A N G H A I , 23 .—En la p rov inc i a de 
H u a n unos bandidos chinos h a n r a p t a -
do al mis ionero español Pedro Gal lego. 
Hemos rec ib ido u n donat ivo de tres 
m i l pesetas pa ra que las hagamos l le-
ga r a l señor Obispo de l a diócesis con 
dest ino a la enseñanza re l ig iosa. 
E l encargo del generoso donante, de 
quien desconocemos incluso su direc-
c ión, ha quedado cumpl ido . 
Probablemente a otro mientos rúst icos, el señor Beste i ro p ro -pone que se pase a d iscu t i r el d i c tamen 
sobre jub i lac ión del pro fesorado. Se opo-
ne a ello u n a proposic ión inc iden ta l que 
ñ r m a , en p r i m e r t é rm ino , el señor A y u -
so ( f ede ra l ) , y que pide al Gobierno ex-
pl ique los sucesos de R ío de Oro. Ruega 
el pres idente que se aplace esta p ropo -
s ic ión. 
E l señor A Y U S O : N o puedo ap lazar -
la. Es u n asíanto que in teresa a España 
en te ra , porque es demasiado parecido a 
lo que o c u r r í a du ran te la Monarqu ía . 
E l señor B E S T E I R O (con tono v i v o ) : 
Pues def ienda ahora su propos ic ión. conjg0bre i0 ocur r ido en I f n i y los aspectos 
de Sevilla 
S E V I L L A , 23 . - -Parece que el p r i m e r 
s u m a r i o que se i n s t r u i r á con mo t i vo del 
estado de prevenc ión dec larado en Se-
v i l l a , se segu i rá con el señor López Me-
neaos, d i rec to r del semanar io t rad ic io -
n a l i s t a " E l Observador " . A dicho señoi 
parece que se le ap l i ca rá la ley de Or -
den púb l i co . 
ocasión o s in el la. 
E l señor A Y U S O , brevemente, expo-
ne su propuesta . 
del p r o b l e m a a f r i cano, de que tan to se 
h a b l a estos días. E l m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a se l i m i t ó a decir que las no t i -
E l señor D O M I N G O (único m in i s t r o | c i as carecían de f u n d a m e n t o ; pero en-
presentc) dec la ra c u ^ t o _ & a j }haiG|¿ehdian e l Señor Valdecasas y los demás 
ñ r m a n t e s de las proposic iones que esas 
poeto al Sahara español no t iene f u n -
damento .a lguno. ( E n t r a el jefe del Go-
bierno. ) 
H a y o t r a propos ic ión i nc i den ta l del 
señor G A R C I A V A L D E C A S A S sobre el 
¡ S S H B B Z S S S Í Í B Í 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios per palabras. En ella 
üicontrará numerosas ofertas 
interesantes 
pa labras no bastaban pa ra da r po r ter -
m inado el asunto. Unas palabras del se-
ñor A y u s o dieron pie para que se con-
s iderara re t i rada su propos ic ión ; pero 
. l uego dicho d ipu tado , a preg-untas del se-
m i s m o t ema , pero e l d ipu tado g r a n a d i - : ñ o r va ldecasas. rect iñeó y d i jo que su 
no_ ap laza su in tervenc ión, a ruegos de l propos ic ión no estaba re t i r ada . S in em-
señor Beste i ro . ¿ ^ ^ b a r o g e l S r Bes te i ro ^ ^ po r r e t i . 
r ada , y aunque se re fe r i a a o t ra del 
P r o d u j o g r a n ex t rañeza en t re los d ipu- ¡señor Valdecasas, p a r a pedi r su u rgen-
lados de oposición l a m a n e r a que t u v o i c i a . se pusieron también t r abas para que 
leí Gobierno de ev i tar una declarac ión ¡hab lara el j o v e n d ipu tado g ranad ino . 
líos industríales 
E l Gobierno se ha ocupado reciente-
mente de l a l l a m a d a legis lac ión protec-
t o r a de la indus t r i a nac ional . Este p ro -
teccionismo, i n te r i o r y no f ron te r i zo , es-
tá regu lado por la ley de M a u r a de 1907 
y las medidas de " a u x i l i o s " que. to -
mando pie de la ley de A l b a de 1917, 
fueron concedidos en el m i smo año por 
un plazo t e m p o r a l , sucesivamente p ro -
r rogado . L a rev is ión hecha por la Re-
púb l ica , de las disposiciones que la Dic-
tadura p romu lgó , dejó s in fue rza de ley 
los decretos re ferentes a los "aux i l i os " 
a l a i n d u s t r i a nacional . De ahí, que se 
plantee ahora el p r o b l e m a de tomar un 
acuerdo def in i t i vo sobre la m a t e r i a . 
E n p r i nc ip io , nos parece acer tada es-
ta legis lación. Mas a propósi to de el la 
conviene f o r m u l a r a lgunas observacio-
nes. Respecto a l a v igente l ey de 1907 
es menester ped i r a la A d m i n i s t r a c i ó n 
del Es tado y a las Corporaciones púb l i -
cas un poco más de firmeza en punto 
a l c u m p l i m i e n t o de los preceptos rela-
t i vos a la p re ferenc ia de los productos 
¡nacionales en l a con t ra tac ión de las én-
¡t idades públ icas. Los Ayun tam ien tos , en 
par t i cu la r , i n f r i ngen en muchos casos 
estos preceptos. Tocante a l a segunda 
par te de esta legis lac ión protectora, o 
sea, aque l la que ha venido l lamándose 
de aux i l i os , el Gobierno t iene, a nuest ro 
juicio, el deber de restablecerla en sus 
fundamentos , pero tambiéa de mod i f i -
| ca r ia en s u ordenación y en sus procc-
id imientos. L a i n d u s t r i a de 1933 no es la 
Los soldados del I rak se 
retiran de la zona as ina 
L O N D R E S , 23 .—Comunican de Bag-
dad a la Agenc ia Reu te r : 
Las t ropas del I r a k han evacuado la 
zona as i r ía del I r a k sep ten t r iona l . 
E l Gobierno se esfuerza por restable-
cer las condiciones normales e n l a me-
dida de lo posible. 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Del la Panet ter ia , S2-A 
y 
Plaza de España, 80 
de 1917, n i por su comple j idad , n i por 
sus perspect ivas, n i por sus prob lemas. 
H a y que remozar el s is tema, y p a r a ello 
no es poco u n estudio bien hecho de la 
exper ienc ia y efectos de estas medidas 
en el t ranscurso de los t res l us t ros de 
su v igenc ia . 
El hambre en Rusia 
Monseñor I n n i t z e r , Cardena l -Arzob is -
po de Viena, a lza t amb ién su voz en 
sol ic i tud de ayuda p a r a los hab i tan tes 
de Rusia, que mueren de hambre . Es 
y a un c l amor unán ime que sale de los 
países europeos cuya posic ión geográ -
fica y cuyas c i rcuns tanc ias—ser centros 
de f ug i t i vos rusos en contacto cont inuo 
con sus compa t r i o tas—les f a c i l i t a el co-
noc im ien to de cuan to en l a U n i ó n So-
v ié t i ca acontece. E n breve espacio de 
t iempo h a n pedido socorros p a r a Rus ia 
los alemanes, en re lac ión con sus her-
manos de raza, establecidos en Rus ia 
desde hace s ig lo y medio , los Pre lados 
de U k r a n i a polaca, los de Ga l i c ia y aho-
ra el Cardena l de Viena. 
Se c o n f i r m a n de este modo las p ro fe -
cías de cuantos han sabido es tud ia r i m -
parc ia lmente la po l í t i ca a g r a r i a de los 
Soviets y las observaciones de los v i a -
[jeros que h a n recor r ido Rusia l ib res de 
los "c ice rones" adoct r inados por l a " I n 
t o u r i s t " , l a Agenc ia de tu r i smo del Es 
lado. Desde hace un año se conocía la 
s i tuac ión t r á g i c a del Cáucaso septent r io 
na l y desde hace meses se sabía que el 
g ranero de Europa , las fé r t i l es t i e r ras 
de U k r a n i a , eran campo de desolación 
agobiadas po r la i nep t i t ud de los hom-
bres y ho po r las inc lemencias del 
t iempo. 
N i es t a n sólo l a voz del Cardena l de 
Viena el nuevo ind ic io de que las po 
jblaciones de Rus ia mer id iona l se mué 
r e n de hambre . Las not ic ias del " A f t o n 
b lade t " . de Es toco lmo, sobre l a p roh i 
b ic ión a los corresponsales ex t ran je ros 
de v i a j a r por Rusia, se han con f i rmado 
tamb ién . N i el env iado de l a " K o e l n i s 
che Z e i t u n g " n i Nel corresponsal del 
"Manches te r G u a r d i a n " han podido efec 
t u a r excursiones este verano. E l p r ime 
ro pensaba v i s i t a r el N o r t e de R u s i a ; el 
segundo so l i c i taba permiso p a r a reco 
r r e r U k r a n i a y el Cáucaso: uno y o t ro 
han v is to su pe t ic ión denegada. 
Pero estos hombres , que no p o d r á n es 
tud ia r de cerca l a rea l idad , son, con t ra 
el Gobierno de los Soviets, los mejores 
test igos. Y da dolor pensar que po r mo-
t ivos secundar ios y, e n l a m a y o r p a r t e 
de los casos, po r esperanzas i lusor ias , 
las naciones de E u r o p a c ierren los ojos 
l a t r á g i c a v e r d a d . pa ra d i s c u t i r en 
balnearios elegantes con los represen-
> tantas del Gobierno sov ie t i s ta . 
Cerca de las seis de la \ t a rde se re -
un ió inesperadamente e l Consejo de m i -
n is t ros en el despacho del Congreso. 
T a l reun ión p rodu jo e x t r a o r d i n a r i a ex-
pectac ión en t re los diputados, quienes 
suponían que se t r a t a r í a del p le i to sub-
s istente en t re el Gobierno y l a Gene-
ra l i dad respecto a l a va lo rac ión de ser-
v ic ios o de a l g ú n p rob lema surg ido a 
ú l t i m a hora . E n cuanto a lo p r imero , 
se hab laba de que el d isgusto de l a Ge-
nera l idad y la exc i tac ión que en el la do-
m i n a ha dado l uga r a que se h a y a pen-
sado de nuevo en r e t i r a r a Companys 
si no se da sa t is facc ión a demandas 
sobre dotac ión de servic ios que encuen-
t r a n oposic ión decid ida del m i n i s t r o de 
Hacienda. 
Cuando se ha l laba el señor D o m i n g o 
hablando con labradores castel lanos, sa-
l i ó del despacho de m in i s t ros el señor 
P r i e to y, en tono apremian te , d i j o a su 
compañero que pasara inmed ia tamente 
a l despacho, que le estaban esperando. 
As í lo hizo e l señor Domingo . 
Todo hizo pensar en l a agud izac ión 
del conf l ic to. 
Dicen Jos ministros 
M i n u t o s antes de las siete sa l ió del 
despacho el m i n i s t r o de Obras P ú b l i -
cas y d i jo a los per iod is tas que la re -
un ión no e ra más que u n a pro longac ión 
del Consejo de m in i s t r os del mar tes , en 
e l que hab ían quedado pendientes va -
ríos asuntos y , ent re ellos, los de t r as -
pasos de serv ic ios de O. públ ico y de 
av iac ión c i v i l a l a Genera l idad. E l Go-
b ierno ha examinado deten idamente los 
dos proyectos procedentes del depar ta -
men to de Gobernac ión y ha recaído 
acuerdo sobre los mismos. Y nada más. 
M i n u t o s después abandonó el sa lón de 
m i n i s t r o s el señor Azaña , quien con f i r -
m ó l a vers ión del señor P r ie to . E l de-
cre to sobre el t raspaso de Orden p ú -
b l i co—añad ió—se pub l i ca rá den t ro d a 
unos días, pues hay que poner lo en l i m -
pio, y a que se han in t roduc ido a lgunas 
modi f icac iones. 
— ¿ Y cuándo se pub l i ca el de H a -
c ienda? • — 
— F a l t a n unos datos que se h? 
dido a I n te r venc ión , pero es asunto re-
suel to y hoy no hemos hablado pa ra na-
da de é l . 
E l m in i s t r o de A g r i c u l t u r a ins is t ió en 
que no se había t r a t a d o del p rob lema 
de l a va lo rac ión de los servicios, que es 
u n asunto resuel to . 
— P e r o los consejeros de l a Genera l i -
dad s iguen hab lando de l asunto como si 
no es tuv ie ra resuel to y en Barce lona se 
celebran f recuentes reuniones. 
— S i ce lebran reuniones será porque 
en Ca ta luña son m u y amigos de el las; 
pero nada m á s . 
Nada nuevo añadió tampoco el señor 
Companys . I ns i s t i ó en que el decreto 
está pendiente de unos datos ; pero no 
of rece d i f i c u l t a d . 
impresiones sobre el conflicto 
Estas re ferenc ias f ac i l i t adas po r loa 
m i n i s t r o s no convencieron a g r a n p a r t e 
de los d ipu tados . Parec ía a éstos ex t r a -
ño que se reun ie ra t a n inop inadamente 
el Consejo p a r a reso lver asuntos que 
m u y bien pud ie ran aplazarse p a r a el 
Consejo del v iernes, a no ser que la Ge-
nera l i dad h a y a rec lamado l a u rgenc ia 
de los mismos. Se hab ía anunc iado pa ra 
e l Consejo de l ma r tes que se t r a t a r í a 
en él del t raspaso del serv ic io de Orden 
púb l ico a l a Genera l idad, pero no l legó 
a abordarse el asunto, s in duda p o r f a l -
t a de t iempo. Nad ie anunció, s in embar -
go , que po r t a l causa hub ie ra que re-
un i r se en Consejo ex t rao rd ina r i o . Todo 
esto ha hecho suponer, y la reserva de 
a l g ú n m i n i s t r o parece con f i rma r l o , que 
debió tener eco en el Consejo el d isgus-
t o de la Genera l idad sobre la va lo rac ión 
de serv ic ios, conf l i c to aún no resuel to, 
como lo prueba la demora en la publ i» 
cac ión del decreto. Se aduce f a l t a de 
datos desde hace diez días, y se anun -
c ió en o t r a ocasión que y a se hab ían re-
c ib ido. 
E n la C á m a r a se hab laba de que el se-
ñ o r V iñua les con t inúa en una a c t i t u d 
firme que choca con l a de l a Genera l i -
dad y con l a del señor Companys, que 
l leva la voz de ésta en el Consejo. No 
dejó ayer de hablarse de la pos ib i l idad 
de dimis iones, r u m o r que nosotros re-
cogemos sólo a t i t u l o i n f o rma t i vo . I n -
cluso l legó a decirse que el m i n i s t r o de 
M a r i n a había suger ido a u n d ipu tado la 
pos ib i l idad de que deje en seguida de 
ser m i n i s t r o , pero nosotros no hemos 
podido c o n f i r m a r l a e x a c t i t u d de esta 
vers ión . 
Otros rumores hab laban de la pos ib i -
l i dad de que ex is tan o t ros conf l ic tos. 
Hoy, Consejo en Palacio 
N o se ha logrado conocer exac tamen-
te si al Consejo de m in i s t r os de h o y en 
Palac io l l eva rá el señor A z a ñ a l a p ro -
puesta al Jefe del Es tado de nuevo m i -
n i s t r o de Just ic ia . Aunque se hac ían cá-
balas sobre la i m p o r t a n c i a de este Con-
sejo, se suponía que las cuestiones po l i -
t icas y la pos ib i l idad de acontec imien-
tos de esa índole quedan aplazadas has-
ta después de aprobada la ley de A r r e n -
damientos. 
E L D E B A T F P R E C I O S D E 
1 ^ S U S C R I P C I O N 
Uadrid 2,50 pesetas al mes. 
Provlnciaa 9 pesólas trimestre 
ÍV .GO ADELANTADO 
FRANQUEO C O N C I T A D O 
Jueves 24 de agosto de 19SS (2) E L D E B A T E 
S e l legó a l a r t í c u l o 15 de l a l e y de A r r e n d a m i e n t o s 
También ayer acudieren muy pocos diputados a la Cámara. Por falta de 
votos quedo detenida en el artículo primero la ley de Jubilación del pro-
tesorado. G r a n parte de la sesión dedicada a ruegos y preguntas 
. j O a ^ J * COm0 86 CeIebra|de Por ^ a l p r inc ip io decíamos que Iconceptos del señor Ayuso . E l m in i s -
sesion. x ase, a lo sumo, l a p r i m e r a par - la sesión había sido u n "par ipé- ' d e ' t r o t iene ^ f i ™ ^ las jub i lac iones 
te de ella. E n buena a rmon ía se d i scu t i e - l í dem. N o hay n ú m e r o de d iputados na- ique ,a Comis ión le ProPonf,a- . 
ron a lgunos a r t í cu los de l a ley de A r r e n - i m AVTTSO: esa 00111,81 r a que se pueda v o t a r nada. No se sa-
damientos y quedaron aprobados va - be, pues, s i el d i c tamen es el que como 
n o s : del 11 a l 15. Pero en cuanto se so- ta l aparece, o si lo r emp laza rá el vo to 
l i c i t ó vo tac ión p a r a una enmienda en ¡ p a r t i c u l a r del señor A b a d Conde Y si 
que el señor A l v a r e z Mend izába l h i zo |no h a y d ic tamen, ¿cómo hab rá enmien-
h incap ié , ¡el bache! N o había número . da5? ¿ Y qué clase de " l í o " y de f i cc ión 
P o r si ello era poco, el señor Feced de- es este debate? Pero l a Comis ión hace 
c la ró que la Comis ión no tenía es tud ia- como que no se en te ra—y, a lo peor, es 
d M más enmiendan, y era preciso, p o n a s í — y quiere segui r ade lante ; pero l le-
el lo, suspender el debate. ¡Es g r a c i o s o i j g a el señor Beste i ro a l a pres idenc ia y 
A h o r a , los radicales entorpecen bastan- i manda p a r a r el debate y v o t a r la p ro -
te l a discusión. ¡Lo que no han log rado ¡puesta del señor A b a d Conde. No hay 
cuando han quer ido hacer o b s t r u c c i ó n ! ! n ú m e r o . 
Y o t r a cosa " e j e m p l a r " : como se ve, es l a 
Comis ión quien da el " p l a n t e " más efi-
caz al debate. ¿Quién obs t ruye? 
Cambio de disco, en consecuencia: j u -
¡Ocur renc ia m a g n í f i c a ! "Vamos—d ice 
el p res idente—a d i scu t i r el a r t ícu lo se-
gundo . " " ¡Pero si no está aprobado el 
p r i m e r o , que es la base ! "—dice R o y o — . 
b i lac ión del pro fesorado. Pero aquí esta- Y le da l a razón, s incero, el señor P a r -
nés. E n lo que no la t iene es en que jar -
se de las minor ías . ¡Quéjese de la m a -
yor ía , señor m in i s t ro , l a cua l veranea 
fe l iz , en vez de cump l i r su deber en los 
escaños! 
T o t a l : que hubo que suspender el de-
bate y re l lenar l a sesión con el cascote 
de los ruegos y p regun tas . 
¿Y p a r a "es to " está ab ie r to "es to " a 
24 de agosto? Pero , ¿a quién se en-
gaña? 
ba de t ravesía u n a propos ic ión del se-
ñor Ayuso en so l i c i tud de que no se en-
t r a r a en este debate m i e n t r a s no diese 
el Gobierno las expl icaciones que, acer-
ca de lo ocur r ido en I f n i , so l i c i taban, en 
o t r a proposic ión el señor Valdecasas y 
var ios d iputados. 
T r a s u n forcejeo p a r a e lud i r el t e -
m a , el señor D o m i n g o negó f u n d a m e n t o 
a cuanto han dicho l a Prensa nac iona l 
y la e x t r an j e ra acerca del asunto. E l se-
ñor A y u s o se dió po r sat is fecho con 
esas pa labras y el señor Valdecasas se 
v i6 forzado a no requer i r a l Gobierno. 
Más esclarecimiento pedía l a cues t ión . . . 
D e este ye r ro , en cambio , se desqui-
tó el señor A y u s o en l a discusión de l a 
ley de Jub i lac ión del pro fesorado. D i j o 
verdades como puños y en té rminos que 
no había s ino entenderlas. . . y g r i t a r ; 
porque dar razones en con t ra era más 
que d i f í c i l . 
Y ahora viene l a congrua expl icac ión 
L a sesión 
E l señor Besteiro abre l a sesión a las 
cua t ro y cuarto. Desan imac ión en las 
t r i bunas . No l legan a diez los d ipu ta -
dos presentes. E l m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a ocupa el banco azu l . 
Le ída el acta, es aprobada. Se e n t r a 
en el orden del día y se aprueba def i-
n i t i vamen te la creación del Cuerpo de 
subof ic ia les en el Terc io . Se aprueban 
luego los dictámenes de la Comis ión de 
Pet ic iones sobre las señaladas con los 
números 495 a 514. 
Se e n t r a en la discusión de 
L a l ey de A r r e n d a m i e n t o s 
E l a r t ícu lo 11 de esta l ey se presen ta 
hoy con el nuevo d ic tamen de que aye r 
d imos cuenta. 
E l señor G U E R R A D E L R I O ( r a d i -
ca l ) mant iene u n voto p a r t i c u l a r a este 
d ic tamen. Pide en él que, cuando el p r i -
me r con t ra to h a y a sido ordenado p a r a 
más de seis años y menos de diez, l a 
p r ó r r o g a sea po r e l m i s m o p lazo p r i m e -
ro. L a Comis ión acepta el vo to , y en 
esta f o r m a queda aprobado el a r t í c u -
pasa al a r t í cu lo 13, pues hay pen-
dientes var ias votaciones en él 12. 
H a y una enmienda del señor I R A N Z O 
que propone u n nuevo a r t í cu lo en t re el 
12 y e l 13. L a Comis ión, po r boca del 
señor F E O E D , le ruega que aplace su 
presentac ión. L a Comis ión v a a e s t u -
d iar lo , y s i lo acepta, podrá ser i nc lu ido 
en l a ley a l redac ta r l a de f i n i t i vamen te . 
Accede el señor I R A N Z O . 
O t r a enmienda de l señor S A R R I A 
( rad icaJ-soc ia l is ta) , que firma t a m b i é n 
el señor I r a n z o y t iene aná logo conte-
nido, corre l a m i s m a suerte. 
E l a r t ícu lo ad ic iona l de l señor I R A N -
ZO d ice: 
"Cuando en u n a loca l idad haya t r a -
bajadores del campo que no cu l t i ven t i e -
r r a de su prop iedad o ar rendada, o l a 
cu l t i ven en p ropo rc ión i n f e r i o r a l a ne-
cesar ia para e l sosten imiento de una f a -
m i l i a , las Jun tas p rov inc ia les de Re fo r -
m a ag ra r i a , teniendo en cuenta las ca-
rac ter ís t i cas de los cu l t i vos en cada 
comarca, podrán , a pe t i c ión de aquél los, 
l i m i t a r la ex tens ión de te r reno que pue-
da cu l t i va rse en a r rendamien to . 
E l con t ra to de las t i e r r as que excedan 
del l i m i t e fijado por las Jun tas p r o v i n -
ciales de R e f o r m a a g r a r i a e x p i r a r á a 
los dos años de haber sido señalado d i -
cho l i m i t e . 
P a r a el nuevo a r rendamien to de las 
fincas abandonadas por sus an t i guos 
a r rendatar ios en v i r t u d de lo d ispuesto 
en este a r t ícu lo , t end rán derecho p re fe -
ren te los vecinos de l a loca l i dad que se 
encuentren en el caso a que hace r e f e -
renc ia el p á r r a f o p r i m e r o . " 
E l señor A Z P I A Z U ( r a d l c a i ) pide o t r o 
a r t i cu l o adic ional en una enmienda. E n 
él se establece que ambas par tes puedan 
acud i r al Ju rado m i x t o en demanda de 
que se finiquite el a r rendamien to . 
E l señor P E D A L E A , po r l a Comis ión , 
declara que v a a ser estudiado el asun-
to con g r a n atenc ión. 
E n el a r t í cu lo 13 h a y u n vo to p a r -
t i cu l a r del señor C A S A N T J E V A . E l a r -
t ícu lo enumera las obl igaciones del 
a r renda ta r i o y establece en su n ú m e r o 
tercero que el dueeño ha de p a g a r todos 
los impuestos sobre l a finca. 
El pago de los tr ibutos 
r re con o t r a del señor Pérez T r u j i l l o , y se 
aprueba el a r t ícu lo 14. 
E l señor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L 
( rad ica l ) sostiene un voto p a r t i c u l a r a l 
a r t í cu lo 15, que no es aceptado. 
E l a r t ícu lo se ref iere a l a en t rada del 
nuevo colono en u n a finca y a las ob l i -
gaciones del sal iente en cuan to a las 
labores p repara to r ias del cu l t i vo . 
E l señor P E Ñ A L B A , de l a Comis ión, 
defiende la rgamente e l d i c tamen . Se 
pide vo tac ión o rd inar ia , que no se cele-
b ra por evidente f a l t a de número . 
E l señor F E C E D man i f i es ta que l a 
Comis ión no t iene estudiadas más e n -
miendas, y no puede con t inuar , por l o 
tanto , este debate. 
Se t r a t a a cont inuac ión de ios sucesos 
de I f n i en l a f o r m a que en o t ro l u g a r 
se reseña. 
La jubilación del pro-
E l señor A Y U S O : Y esa Comis ión la 
n o m b r a él . 
E l señor L L O P I S : F o r m a par te de 
el la el Consejo de Cu l t u ra nombrado 
por el m in i s t ro an te r io r . 
E l señor A Y U S O : E l Consejo de Cu l -
t u r a está a las órdenes de cua lqu ier m i -
n is t ro . ( G r a n a lboroto . ) Los d iputados 
de l a m a y o r í a g r i t a n : ¿Quién le habrá 
hecho catedrát ico a su señoría? 
E l señor A Y U S O : Cinco oposiciones. 
Los señores R E D O N D O y A C E R O 
(socia l is tas) i nsu l tan al señor Ayuso. 
E l d ipu tado federa l , al rec t i f i ca r , i n -
siste en que el Consejo de C u l t u r a no 
es un organ ismo autónomo, s ino un 
serv idor del m i n i s t r o . 
L a vo tac ión de la enmienda t iene 
que aplazarse. 
E l presidente, señor B A E Z A M E D I -
N A : N o hay más votos n i enmiendas 
a este ar t ícu lo . 
E l señor G U E R R A D E L R I O : Aqu í 
no hay votos de n i n g u n a clase. L a se-
s ión se debe l evan ta r s i no h a y cien 
d iputados. 
No se puede continuar 
Se pasa a d iscu t i r el a r t ícu lo . E l se-
ñor R O Y O V I L L A N O V A dice que no 
se puede d iscu t i r el a r t í cu lo porque 
ahora m ismo no sabe nadie cómo ha 
quedado el d i c tamen. E l Reg lamento 
ordena que se cont inúen las discusio-
nes y las votaciones se aplacen hasta 
el momen to opor tuno, pero en este mo-
men to no se puede segui r adelante de 
n i n g u n a manera . 
(Grandes protestas de l a mayor ía . 
Los d iputados radicales apoyan l a i n -
dicación del señor Royo. G ran escán-
dalo.) 
E l señor R O Y O , en pie, permanece 
cal lado. E l señor B A E Z A M E D I N A 
(p res iden te ) : Si su señoría pers iste en 
el s i lencio se considerará que rehusa a 
comba t i r el ar t ícu lo . (Risas y comen-
tar ios . ) 
Prov idenc ia lmente l l ega a l a pres i -
dencia el señor B E S T E I R O . E l señor 
R O Y O da cuenta de lo ocur r ido , y el 
presidente ordena que se proceda a la 
vo tac ión del voto p a r t i c u l a r del señor 
A b a d Conde. E n atenc ión al resul tado 
de l a vo tac ión se suspenderá o se con-
t i n u a r á este debate. (Rumores de apro-
bación.) 
Votación tumultuosa... 
Se discute la ley de Jub i l ac ión del 
Profesorado. E l señor A Y U S O defiende 
u n a enmienda a l a r t í cu lo 1 . " (Preside 
el señor Baeza Med ina . ) 
P ide l a supresión de u n p á r r a f o y h a -
ce n o t a r que, como no se h a vo tado e l 
vo to p a r t i c u l a r del señor A b a d Conde, 
su enmienda está suspendida en el ab-
surdo, pues no hay d i c t amen fijo. Pero 
—dice—supongamos que se ha rechaza-
do el vo to del señor A b a d Conde... 
E l señor G U E R R A D E L R I O : A q u i 
no h a y votos pa ra rechazar nada. Que 
se sepa en l a calle cómo estamos aquí 
perdiendo el t iempo. 
E l señor A Y U S O ataca br iosamente 
la selección que v a a hacerse en el p ro -
fesorado. ¿Quién va a rev i sa r la com-
petencia de los profesores que ganaron 
su p laza por oposic ión? U n T r i b u n a l 
que nombraré is a vues t ro a rb i t r i o , co-
m o se han nombrado po r f a v o r m i n i s -
te r ia l , todos los profesores de l a F a c u l -
t a d de Pedagogía. A h o r a , ba jo este r é -
g imen , hay mucho más f a v o r i t i s m o en 
cuestiones docentes que d u r a n t e l a M o -
narquía . (Pro tes tas . ) 
Arbitrariedad ministerial 
N o nos podéis o f recer l a menor ga -
ran t ía . S i queréis u n a rev i s ión , que se 
rep i t an todas las oposiciones; o t r a co-
sa es quedar a l a rea l g a n a de l m i n i s -
t r o y su te r tu l i a . 
E l señor L L O P I S , po r l a Comis ión , 
rechaza l a enmienda y se duele de los 
y sin numero 
Se procede a v o t a r nomina lmen te . Es 
paten te la escasez de diputados. A l g u -
nos d iputados radicales, ent re ellos el 
señor Salazar Alonso, abandonan el sa-
lón. Se desata u n enorme g r i t e r í o en 
los bancos de la mayor ía . E l señor SA-
L A Z A R A L O N S O g r i t a repe t idamente : 
Noso t ros no tenemos ob l igac ión de apo-
y a r a l Gobierno. Sois vosotros los que 
habéis de reun i r c ien diputados. 
E l señor M A R T I N E Z B A R R I O S : No 
h a y derecho a quejarse "de que se au-
sente u n d iputado cuando h a y tan tos 
que no acuden. 
E l resu l tado de l a vo tac ión es 16 vo -
tos en p ro con t ra 77 en con t ra . N o hay 
, número . E n v is ta de ello el señor B E S -
T E I R O propone que se aplace l a vo ta -
c ión y l a discusión del a r t í cu lo y se 
pase al a r t í cu lo segundo. 
E l señor ROYO hace n o t a r que eso 
no es posible, porque el a r t í cu lo segun-
do no es más que amp l iac ión del ar-
t ícu lo p r imero . 
I n te rv i ene entonces el m i n i s t r o de 
I N S T R U C C I O N y dec lara qu-s el señor 
Royo V i l l a n o v a t iene toda l a razón, 
pues el p á r r a f o segundo del a r t í cu lo 
p r imero es l a clave del proyecto. 
Dec lara , además, que las minor ías es-
t á n haciendo una oposición que des-
p res t i g i a el rég imen pa r l amen ta r i o . N o 
deber ían o lv ida r sus deberes n i l a ma -
y o r í a n i las minor ías. ( E l señor R O Y O : 
M u y bien.) 
A n t e estas mani festac iones, el señor 
B E S T E I R O suspende el debate. Se pa-
sa a 
Ruegos y preguntas 
E l señor C A L O T ( rad ica l ) se di r ige 
a l m i n i s t r o de I ns t r ucc i ón acerca de 
l a expedic ión del cap i t án Ig les ias al 
Amazonas . 
E l señor B A R N E S declara que esa 
expedic ión ha ten ido que aplazarse en 
v i s t a de la cr isis económica. L a a d j u d i -
cac ión de l buque a la Cons t ruc to ra de 
Levan te ha quedado s in efecto, porque 
l a Compañía no ha depositado la fianza 
necesar ia. 
E l señor G A R C I A H I D A L G O (socia-
l i s t a d is idente) denuncia una ma lve r -
sac ión de fondos en u n a colonia escolar 
de Córdoba. 
E l señor C A N A L E S (soc ia l is ta) re -
l a t a los hechos sangr ientos ocurr idos 
ú l t i m a m e n t e en M ia jadas (Cácerea), y 
a taca a la clase pa t rona l y a la Guar-
d ia c i v i l . Pide que e l proceso no W 
i n s t r u y a ante l a au to r idad m i l i t a r y que 
se conceda pensión a las f am i l i as de 
las v i c t i m a s . 
E l señor L O P E Z V A R E L A ( rad ica l ) 
hace un ruego sobre el conf l ic to pes-
quero de V igo . 
D i r ig iéndose al m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión denuncia abusos comet idos en los 
t ras lados de los maestros de P r i m e r a 
enseñanza. 
E l señor A B A D C O N D E ( r a d i c a l ) , 
r u e g a a l m i n i s t r o de l a Guer ra que se 
in terese po r el a lo jamien to del r eg i -
m ien to de I n f a n t e r í a de Lugo , y a l de 
Ins t r ucc i ón que se conv ie r ta en nacio-
na l el I n s t i t u t o local de Ribadeo. 
E l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N con-
Se acentúa la desanimación en la Cámara 
m a 
m 
El presidente de la Comisión de Agricultura dice que, de se-
guir hoy así, pedirá que se suspenda la discusión de la ley 
de Arrendamientos. Las oposiciones dicen que no puede con-
t inuar un Gobierno sin diputados para las votaciones 
—— .r-- -—-* •• • - • — 
El ministro de Estado anuncia para hoy declaraciones sobre Andorra 
a e r a r í a se ha de ap l i ca r i n teg ra - , 
m P - n t ^ S i se ap rueba y a l a ley de A r r e n -
l i e n t o s ¿ r á él persona lmente esta 
o b r a . . - . 
Anuncio de sanciones 
a propietarios 
L l e g a a m í . agregó, l a n o t i c i a de qu. 
a l i u S S p rop ie ta r i os , a legando dwersoa 
^ r r ^ ™ CP d isponen a sembra r su-
^rriren 'el p r ó x i m o otoüo. N o .o Cre( 
P e r o ^ i c o n t r a m i presunc ión , así fuese 
el ministerio a d o p t a n a randas y efic 
tes ta a ambos ruegos y dice que hay L a faJta de as is tencia d d i p u - i d i d o muchas f incas . E l incendió ha si-Les m e d i d a s , que i nva l i da r í an por com-
sobradas garan t ías p a r a imped i r que t a p ^ r ^ ] m ^ ^ ^ . . . L . . ^ " t : ^ ^ ^ , , . n„a lQO n ^ m ^ SP I T Z ^ ^ 0 nelieTO. De ser c ie r to , el m i -
los t ras lados de los maest ros se con-
v i e r t a n en a r m a po l í t i ca . 
Las pet ic iones cu l tu ra les de los pue-
blos responden muchas veces a conve-
n ienc ia económica, porque los I n s t i t u -
tos locales y nacionales son suf ragados 
en m a y o r p roporc ión por el Estado. 
E l señor S A R R I A ( rad ica l -soc ia l is -
t a ) , se duele del menosprecio con que 
F r a n c i a t r a t a a España en la pol í t ica 
comerc ia l , y pide pro tecc ión p a r a la ex-
por tac ión f r u t e r a aragonesa. 
Hace o t ro ruego re lac ionado con las 
empresas de energía e léct r ica. 
Le contesta el m i n i s t r o de I N D U S -
T R I A dic iendo que el nuevo Reg lamen-
to de l a energía e léct r ica pende de 
aprobac ión del Consejo de M in i s t r os . 
Reconoce los per ju ic ios p a r a la reg ión 
aragonesa po r causa del reducido con-
t i ngen te de peras y manzanas que la 
Repúb l i ca vec ina nos ha f i j ado . 
E l señor E S C A N D E L L ( rad ica l -so-
c i a l i s t a ) , p ide que se ayude a l a explo-
tac ión de una cantera de m á r m o l en 
el d i s t r i t o de Gandía p a r a a m o r t i g u a r 
el paro obrero . 
E l señor M O R E N O M E N D O Z A ( ra -
d i c a l ) , f o r m u l a un ruego a l m i n i s t r o 
de Obras públ icas sobre un f e r r o c a r r i l 
y un pan tano de la p rov inc ia de Cádiz. 
E l señor R E Y M O R A ( r a d i c a l ) , de-
nunc ia una anómala sentencia d ic tada 
p o r u n Juzgado madr i leño , y pide se 
incoe un expediente con t ra el juez. 
Se levan ta l a sesión a las nueve en 
pun to . 
tados, especialmente de los de l a m a - do de t a l m a g n i t u d , que las l l a m a s se 
yor ía , que no cooperan con su presen- d iv isaban desde G i b r a l t a r y A l g e c i r a s . 
Un concejal de Huesear, 
Parece que el hecho está relacio-
nado con el despido de unos obre-
ros para colocar a otros 
G R A N A D A , 23.—Comunican de Huás-
ca r que, a las once de l a noche, ha 
sido asesinado de una puña lada el m i e m -
b ro de l a Comis ión ges to ra de l A y u n t a -
m ien to , C laudio Sáenz y V i g a r a y , de 
filiación soc ia l i s ta . E l hecho ocu r r i ó 
en la p laza de l a L i b e r t a d de dicho 
pueblo. Se igno ran los detal les de lo 
ocur r ido , pero parece que el hecho es-
tá, re lacionado con e l despido de g r a n 
número de segadores pa ra la coloca-
c ión de ot ros parados. 
lililí •IIIIIHIIIII •imini iiinmiE 
cía y sus votos a l a labor leg is la t iva que 
el Gobierno quiere sacar adelante, p ro -
du jo v i vo d isgusto en diversos sectores 
de l a Cámara . D ipu tados de la oposi -
c ión se mos t raban ind ignados porque el 
Gobierno mant iene ab ier tas las Cortes, 
cuando l a ausencia de sus d iputados le 
imp ide rea l izar u n a labor eficaz, y el 
p rop io presidente de l a Comis ión de 
A g r i c u l t u r a , señor Feced, se expresaba 
en u n g r u p o de d iputados en estos tér -
m i n o s : 
— E s in to le rab le que estemos t r a b a -
jando en l a Comis ión cua t ro horas d ia -
r ias p a r a que luego nues t ro t r aba jo re-
sul te nu lo a l no poderse aprobar los ar -
t ícu los. Mañana , si esto cont inúa así, 
ped i ré al Gobierno que suspenda l a d is-
cusión de l a ley. A s i no cabe prosegui r . 
E l inc idente ocur r ido en el salón al 
re t i ra rse v a r i o s d iputados radicales 
cuando se fué a v o t a r un voto p a r t i c u -
l a r del señor A b a d Conde sobre l a ley 
de Jubi lac iones, tuvo repercusión en los 
pasi l los. Las increpaciones de la m a y o -
r ía a los d iputados que salían, y en es-
pec ia l al señor Salazar A lonso, d ieron l u -
g a r a comentar ios a grandes voces con-
t r a l a mayo r í a , que pretende que ls.-
oposiciones l a sus t i tuyan en el c u m p l i -
m i e n t o de su mis ión m in i s t e r i a l . E l Go-
bierno, que no t iene a d ia r i o en la Cá-
m a r a los d iputados que son necesarios 
p a r a rea l i zar la obra leg is la t iva , debe, 
decían, p lan tea r l a cr is is. 
Y o no me avengo, sostenía el señoi 
Sa lazar A lonso , a se rv i r de c i r ineo del 
Gob ierno ; y no podremos v o t a r n i en 
p r o n i en con t ra , m i e n t r a s no estén p r 3 -
sentes cien d ipu tados de l a mayo r ía . 
E l señor M a r t í n e z B a r r i o s , que había 
i n te rven ido en el inc idente, ins is t ió en 
sus man i fes tac iones de que cuando d i p u -
tados de l a m a y o r í a no asisten, ésta no 
t iene derecho a quejarse de que se au-
sente la opos ic ión. E s t a no puede en 
n i n g ú n caso pres tarse a sus t i t u i r a 
aqué l la . 
Un delegado a Andorra 
E l h u m o había producido u n a a tmós-
f e r a i r resp i rab le en esta ú l t i m a pob la-
ción, que está a 16 k i l ó m e t r o s . E n M e -
d ina Sídonía han ard ido, i gua lmen te , 
c incuenta y seis f incas . Eoto h a r á que 
en oc tubre no h a y a pastos p a r a los ga-
nados, lo que c reará u n g rave prob le-
ma. L a s f incas van ard iendo p r o g r e -
p l e t o es te p e l i g r o 
n s t r o h a b r í a de decre tar que, considera 
a b a n d o n a d a s las fincas, que, cul t ivando-
í e t o d o s los años, de j a ran de cu l t i var -
e n és te y proceder en consecuencia, 
o c u p á n d o l a s t e m p o r a l m e n t e . " ^ 
A r r e n d a m i e n t o s rústicos 
A y e r v o l v i ó a reun i rse la Comisión 
s ivamente en toda la extensión" de l a : d e A g r i c u l t u r a . A l t e r m i n a r la reunión, 
p rov inc ia , como si obedeciera a un p l a n L o c o después de las dos, el señor Feced 
p remed i tado . ¡¡JÍÓ c u e n t a de que habían sido aproba-
E l señor A z a ñ a d i jo que no tenía i a i j o s iOS a r t í c u l o s 11 y 12, este ú l t imo 
menor no t i c i a de tales incendios, y má£ b a s t a n t e mod i f i cado , y que tamb ién se 
ta rde comunicó que había hablado ^ n i ^ a b í a n ap robado los a r t í cu los 13. 14 y 
el gobernador de Cádiz, quien me dice ^ c o n modi f i cac iones. Se ent ró en ef-
que existe no rma l i dad . e s t u d i o de l a r t í c u l o 16, pero tuvo que 
E l señor Esp iá comunicó a los in fo r - s u s i : > e n d e r s e l a l abo r po r lo avanzado de 
madores que hab la hablado de nuevo con j a ^ o r a D u r a n t e l a reun ión expusieron 
si gobernador de Cádiz, quien a su vez 'gus r e s p e c t i v o s c r i t e r i os los radicales, 
había te lefoneado a todos los puestos áe\aZTgLrios v rad ica les-soc ia l i s tas . E l se-, 
l a Guard ia c i v i l de la p rov inc ia , sin q u e | ñ ^ F e c e d expuso t a m b i é n su punto de' 
en n inguno le hayan dado cuenta de ( í u e ! v i s t a . q u e se concre ta en u n a nueva re-
ocurra, ano rma l i dad a lguna. N o ha hab i -
do hoy, d i jo , n i n g ú n incendio. A lgunos 
in fo rmadores expresaron que, al pare-
cer, las mani festac iones del señor P i -
nero se ref ieren a un recuento de los 
incendios ocur r idos días pasados y e l ! 
csñor Esp lá d i jo entonces que lo o c u r r i -
do el día an te r io r en Los B a r r i o ^ había 
sido dominado fác i lmen te . 
"Nunca ha habido tanta paz" 
" E l estfimoao 
es e / m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D i M n i c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Los per iod is tas p r e g u n t a r o n a l m i n i s -
t r o de Es tado si era c i e r t a l a no t i c i a de 
que se había enviado a A n d o r r a u n de-
legado del Gobierno con m o t i v o de los 
recientes sucesos. E l señor De los Ríos 
d i j o que. en efecto, así era, y que había 
sal ido p a r a aque l la Repúb l i ca un f u n -
c ionar io de l m in i s te r i o , el cual a su re-
greso le i n f o r m a r á de ta l l adamen te de 
todo lo ocur r ido . E l asunto es l a r g o de 
exp l i car , pues a r r a n c a desde el derecho 
feuda l . M a ñ a n a , s in embargo , a l a una , 
rec ib i ré en el m i n i s t e r i o a los per iod is -
tas y les daré cuantas not ic ias tenga 
sobre el lo. 
Se le p r e g u n t ó si era c ie r to que F r a n -
cia había enviado u n a n o t a d i p l o m á t i -
ca a l Gobierno español y contestó nega-
t i v a m e n t e . 
Sobre vacaciones 
Con re ferenc ia a l m i smo asunto ha -
bló con los in fo rmadores el M . de E s -
tado. D i j o el señor De los Ríos que ha -
ce bastantes años que no ha habido en 
el campo andaluz la paz que existe ac-
tua lmen te . S i se quiere da r rel ieve a 
cualquier ins ign i f i canc ia considerándola 
como un s ín toma, s iempre hay m o t i v o 
de a l a rma . Ins is t ió , lo m i s m o que el se-
ñor Dom ingo , en que no son c ier tas las 
d a c c i ó n de l a r t i c u l o po r medio de un 
v o t o p a r t i c u l a r . Es te a r t í cu l o 16 t ra ta 
d e l d e r e c h o de tan teo y r e t r a c t o a fa-
v o r d e l a r r e n d a t a r i o . 
P a r e c e que, después de conferenciar 
u n r e p r e s e n t a n t e de las d iversas mino- > 
rías, e l señor Feced l l e v a r á hoy a la 
C o m i s i ó n u n a f ó r m u l a p a r a armonizar 
las d i f e r e n t e s tendencias. 
Derogación sólo para 
los socialistas 
• C o n l a firma del señor M a d a r i a g a y 
o t r o s d i p u t a d o s de l a m i n o r í a agraria, 
h a s i d o p r e s e n t a d a a l a Mesa la siguien-
te p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l : 
" N o p o d r á n d iscu t i r se los art ículos 33 
y s i g u i e n t e s , de l d i c t amen de la Comi-
s i ó n d e A g r i c u l t u r a sobre Ar rendamien-
not ic ias dadas por el señor Rodr íguez | t os r ú s t i c o s en t a n t o que las Cortes no 
Piñero . E i señor D o m i n g o agregó q u t 
Lenía i n fo rmes di rectos del día f ac i l i -
tados po r el d i rec to r de R e f o r m a ag ra -
r ia . 
Peor aún en Badajoz 
E l señor Salazar A lonso, a quien los 
per iod is tas le d ie ron cuenta de las m a -
ni festac iones hechas por el señor R o -
dr íguez P iñero , d i jo a su vez: Todo es-
to es pál ido comparado con lo que ocu-
r r e en l a p rov inc ia de Bada joz . H a y a l l i 
una ve rdadera organ izac ión de gentes 
que asa l tan f incas, propiedades y do-
mic i l i os , enmascaradas ' unas veces, y 
ot ras s in enmascararse. L a manera 
desenf renada y constante a te r ra , sobre 
todo por lo que hace sospechar cíe lo 
que es capaz esa o rgan izac ión ; pero 
más a t e r r a la conducta observada por 
la au to r i dad , que no aparece nunca si 
no es p a r a inh ib i rse o para p ro teger a 
los asa l tan tes . L a Guard ia c i v i l no se 
a t reve a t o m a r pa r te en n inguno de 
estos casos, porque las órdenes que t ie -
ne de permanecer a l ma rgen de todo. 
Según muchos d ipu tados , l a ley de son t e r m i n a n t e s . Asus ta oí r cómo se 
A r r e n d a m i e n t o s ha de i n v e r t i r l a pri-1 p r e p a r a n en p; "> y se p roc laman s in 
m e r a decena del mes de sept iembre. | recato los asal tos. Obran en mí poder 
no t ic ias y datos de muchos hechos se-
me jan tes . E n este momento me acuer-
do de que estando yo en N a v a l v i l l a r de 
Pe la oí dec i r : m a ñ a n a vamos a asa l ta r 
t a l f i n c a . Y , en efecto, así lo h ic ie ron 
con en te ra l i b e r t a d e impun idad . E n 
Bada joz , t e rm inó diciendo, todo es pro-
b l e m a de a u t o r i d a d ; ésta cuando apa-
rece es pa ra cubr i rse de ba ldón. 
A l l l ega r ayer a l Congreso el señor 
L e r r o u x f ué p regun tado po r los pe r io -
d is tas cuándo habr ía vacaciones pa r l a -
men ta r ías , y a que, según anunció, sería 
él qu ien las d iera . Contestó el je fe r a -
d ica l , que aun se t a r d a r í a algo en i r 
a las vacaciones. 
O t r o i n f o r m a d o r hizo observar que, 
a l parecer , se ade lan ta r ían los aconte-
c imientos po l í t icos y se f a c i l i t a r í a l a 
aprobac ión de l a ley de A r r e n d a m i e n -
tos y se pondr ía a discusión el T r a t a d o 
con U r u g u a y . 
E l señor L e r r o u x h izo u n gesto de 
ex t rañeza y d i j o : 
— A bodas me conv idan. Por mí que 
sea cuanto antes. 
Dice Besteiro 
E l señor Beste i ro ha man i fes tado a 
los per iod is tas que el p lan p a r l a m e n t a -
r lo sigue siendo el m i s m o : A r r e n d a -
mien tos rús t icos y d ic támenes de I n s -
t rucc ión púb l ica , comenzando por e l que 
y a ha empezado a ser d iscut ido, o 
sea el de j ub i l ac ión de l pro fesorado. 
Luego se prosegu i rá , s i h a y t i empo , 
po r o t ro de los dos d ic támenes de I n s -
t rucc ión . Y a ven ustedes que esto m a r -
cha con e x t r a o r d i n a r i a l e n t i t u d . 
Los incendios en la pro-
vincia de Cádiz 
E l d ipu tado señor Rodr íguez P i ñ e -
ro d ió cuenta a los per iod is tas del t r á -
gico aspecto que presen ta la p r o v i n -
cia de Cádiz con los numerosos incen-
dios que v ienen reg is t rándose. D i j o que 
en el t é rm ino de Los B a r r i o s han ar -
l a Reforma agraria 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a f ac i l i t ó 
ayer la s igu iente n o t a : 
«He comunicado esta m a ñ a n a con el 
d i rec to r de R e f o r m a A g r a r i a , que se 
ha t ras ladado de Córdoba a Cádiz p a r a 
c o n t i n u a r las incautac iones de f incas . 
Conviene ac la ra r el hecho de que las 
incautac iones, además de la posesión m a -
t e r i a l de las f incas, suponen t a m b i é n la 
ocupac ión de ellas a los f ines que la Re-
f o r m a a g r a r i a señala. Es dec i r : la i n -
cau tac ión y la ocupación son s imu l t á -
neas en todas aquel las f incas que la ley 
h a y a n d i s c u t i d o y fa l lado el de la Co-
m i s i d n de T r a b a j o , que ñ g u r a en el or-
d e n d e l d í a de l a C á m a r a sobre dero-
g a c i ó n de l a ley de T é r m i n o s Munici-
p a l e s . " 
O b e d e c e esta p ropos ic ión de Madar ia-
g a a e v i t a r u n t r a t o de des igualdad. Se-
g ú n l o s a r t í c u l o s de l p royec to de A r r e n -
d a m i e n t o s , sobre todo los de carácter 
c o l e c t i v o , p o d r á n establecerse éstos a 
f a v o r de asociac iones de obreros cam-
p e s i n o s y de l as Federac iones de las 
m i s m a s , las cuales están capaci tadas 
p a r a e s t a b l e c e r i n t e r c a m b i o de t raba-
j o . E5s d e c i r , que se anu la l a ley de Tér-
m i n o s m u n i c i p a l e s ; sólo en f a v o r de las 
C a s a s d e l Pueb lo , dec la ra el d iputado 
a g r a r i o . E l p r o b l e m a debe abarcarse i 
m o d o g e n e r a l . 
Las multas a labradores 
L a s e ñ o r i t a C a m p o a m o r y el señor 
T o r r e s C a m p a ñ á h a n man i f es tado de-
seos d e e x p l a n a r u n a in te rpe lac ión a l -
m i n i s t r o de T r a b a j o con m o t i v o de las 
m u l t a s a n t i r r e g l a m e n t a r i a s impues tas a 
l a b r a d o r e s de l a p r o v i n c i a de M a d r i d . 
— E l s e ñ o r L a r g o Cabal le ro se r e f i r i ó 
a e s t a s m u l t a s , y d i j o que h a leído en 
u n p e r i ó d i c o que los a g r i c u l t o r e s h a n 
r e c o n o c i d o l a l i c i t u d de las m u l t a s , pero 
que l e s p a r e c e n de exagerado vo lumen . 
Se h a o b r a d o d e n t r o de l a ley,, y que 
los a g r r i e u l t o r e s m u l t a d o s h a n con t ra ta -
do a l o s j o r n a l e r o s ga l legos . E n todo ca-
so, s i c r e e n l o c o n t r a r i o , deben en tab la r 
r e c u r s o p a r a que p rocedamos en j u s t i -
c i a . 
C o n r e f e r e n c i a a l Consej i l lo y a su ob-
j e t o d i j o : 
— N a d a ; no ocu r re sino que somoc 
m u y t r a b a j a d o r e s : Consejo p o r l a ma-
ñ a n a e l m a r t e s , po r la ta rde el miérco- j 
les, e l j u e v e s en Pa lac io y el viernes 
o t r a v e z . 
Los labradores de Cast'lia 
U n a C o m i s i ó n de ent idades agrarias 
de Z a m o r a , Sa lamanca , Va l l ado l i d , To-
ledo y o t r a s p rov inc ias , acompañada de 
los d i p u t a d o s señores Cid . R o y o Vi l lano-
va , F a n j u l , L a m a m i é de C la i rac , M a r t í n 
y C u e s t a , v i s i t ó a l m i n i s t r o de A g r i c u l -
lo p e r m i t e . P o r el lo, en la m a y o r p a r t e | t u r a P a r a p e d i r el aux i l io del Gobierno 
de las f i ncas que se ha incautado el I n s - a l o s l a b r a d o r e s , porque, como están 
t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , se en t regan d e s v a l o r i z a d o s ios produc tos de l a t ie-
y se en t rega rán i nmed ia tamen te o t ras a r r a y 110 Se c u m p l e la tasa, no pueden 
sus cu l t i vadores , y con asentamientos i r á h a c e r f r e n t e a sus necesidades, n i aten-
absorbiéndose el pa ro campesino. !^er aV P a i ' 0 de las cont r ibuc iones. Le 
E l d i r ec to r de R e f o r m a A g r a r i a m e 
t e s t i m o n i a el magn í f i co estado de espí-
r i t u en que encuent ra l a pob lac ión cam-
pesina de toda Anda luc ía , que no h a per-
dido po r un m o m e n t o l a esperanza de la 
R e f o r m a ag ra r i a . A ñ a d e que el d i rec to r 
de R e f o r m a A g r a r i a i r á a las p r o v i n -
cias de E x t r e m a d u r a y a las otras de 
Cas t i l l a y M u r c i a , en las que la Re fo r -
m 
NGENIEROS DE CAMINOS 
NGENIEROS INDUSTRIALES 
Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 2 
M A D R I D 
E l señor C A S A N I T E V A p ide que el 
número 3." quede redactado en el sent ido 
de que el pago de los t r i b u t o s po r el 
dueño sea en cons iderac ión a la r e n t a y 
que sea de cuen ta de l colono l a p a r t e 
de impues to que se re f ie ra a l benef ic io 
del cu l t i vador y a l cap i ta l empleado en 
l a exp lo tac ión . 
E l señor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L , 
por la Comis ión, no acepta e l vo to , d i -
ciendo que se h a aceptado es ta m a ñ a n a 
u n v o t o del señor Feced, en el que se 
establece que el dueño sólo pague las 
contr ibuc iones sobre l a p rop iedad . 
Se aceptan Otros votos pa r t i cu l a res de 
loá señores M A R T I N D E L A R C O y F E -
C E D . Se r e t i r a u n a enmienda de l señor 
Centeno y se aprueba el a r t í c u l o . 
A l a r t í cu lo 14, re fer ido a las ob l igac io -
nes del colono, se aceptan dos votos p a r -
t i cu la res del señor F E C E D . 
E l señor A Z P I A Z U propone u n a en-
m ienda pa ra que se añada l a s igu ien te 
ob l i gac ión : " A s e g u r a r las cosechas, en 
t i empo opo r tuno , con t ra todos los r i e s -
gos po i i b les que puedan p r o d u c i r su p é r -
d ida t o t a l o p a r c i a l " . 
E l señor M A R T I N D E L A R C O ( s o d a - ^ 
l i s t a ) responde p o r l a Comis ión que el —üobes decirle a la doncella qtíe no ponga ese gesto de 
seguro del campo será a u n a ley „ creer los huéspedes que e! pescado 
esoecial . s in que hoy sea conveniente e x i - , ^ ' . ^ 
irlo en la ley de A r r i endos . jestá D O d r i d o . 
Se r e t i r a la enmienda. Lo mismo ocu- i C'Humorist", Londrea.) 
EN EL PRESIDIO 
EL GUARDIAN.—¿Qué es eso? ¿Os fugáis? 
Pues aguardaros, que me voy con vosotros. 
.('TJe R i r e " , Par ís . ) 
p r e s e n t a r o n a l señor D o m i n g o las con-
c l u s i o n e s aco rdadas en rec iente asam-
b l e a d e V a l l a d o l i d con las resoluciones 
del p r o b l e m a , y el m i n i s t r o les contes-
tó q u e , c o m o está casi i n t a c t o el crédito 
de 5 0 m i l l o n e s de pesetas p a r a regular 
e l m e r c a d o t r i g u e r o , no tenía inconve-" 
n i e n t e e n ded i ca r l o a hacer f ren te a ese 
p r o b l e m a s i e m p r e que se le a r t i cu le de-
b i d a m e n t e l as ideas expuestas en esaa 
c o n c l u s i o n e s . 
O t r a s notas políticas 
El Presidente de la República 
E l P r e s i d e n t e de la Repúb l i ca , que 
e s t a r á , h o y en M a d r i d p a r a presidir el 
C o n s e j o q u e se ce leb ra rá en Palac io, no 
v e n d r á , e n camb io , mañana , y , por lo 
t a n t o , ese d ía no t e n d r á audienc ia par-
l a m e n t a r i a . 
La reorganización d« 
la Enseñanza 
ENTRE CIEGOS 
—¿Corroces a esa buena señora que acaba de darnos 
limosna? 
— D e vista nada más. 
(. -Mous t ique" , Char le ro i . ) 
E l s e ñ o r T u f t ó n de L a r a ha presen-
t a d o u n a p r o p o s i c i ó n p id iendo a l a Cá-
m a r a q u e se dec la re u r g e n t e el pro* 
y e c t o d e l e y de reo rgan i zac ión de l a 
e n s e ñ a n z a , p resen tado hace t i empo , a$l ' 
c o m o q u e no se dé comienzo a las va-
c a c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s s in t r a t a r de 
d i c h o p r o y e c t o . 
La Barraca 
E n e l m i n i s t e r i o de Es tado fac i l i ta-
r o n l a s i g u i e n t e n o t a : 
" L o s e l e m e n t o s que componen l a 
A g r u p a c i ó n c u l t u r a l L a B a r r a c a , des-
pués d e d a r unas representac iones en 
S a n t a n d e r , a las que han as is t ido los 
p r o f e s o r e s y a l u m n o s de l a Un ive rs l - * 
dad i n t e r n a c i o n a l de ve rano en aquella 
c a p i t a l , h a n d i r i g i d o u n t e l e g r a m a al 
m i n i s t r o d e E s t a d o , f undado r y a len-
t a d o r e n t . Plasta de d lc : . : - rupaciófle 
E n e s e t e l e g r a m a le s a l u d a n " a l teráii"' 
n a r m i ^ a c t u a c i ó n y hacen presente l a 
b u e n a i m p r e s i ó n que han causado sus 
t r a b a j o s a los e lementos ex t ran je ros 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a p r i m e r a c0 ' 
l l o r o n a de t e r c e r a p l ana , ) 
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Nuevas reuniones del Consejo de la Generalidad El Nuncio, herido en un 
accidente de automóvil Los consejeros estuvieron ayer reunidos basta las doce de 
la noche. Maciá dijo a los periodistas que las noticias re-
cibidas eran agradables para todos. Hoy es esperado en 
Barcelona el director general de Seguridad 
En una fábrica de Tarrasa una explosión, seguida de incendio, 
causa heridas graves a tres obreros 
Por fortuna, las heridas no son de 
mucha gravedad 
• 
Su Santidad se ha interesado viva-
mente por el estado de Mon-
señor Tedeschini 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d Sevilla solicita una subvención del Estado 
B U R G O S , 23 .—El N u n c i o de Su San-
t i d a d ha su f r i do u n accidente au tomo-
(Crón ica te le fón ica de nues t ro | t a n g rave p rob lema, s in saber qué ex-
corresponsal ) jp l icaciones dar a todas sus perp le j i da -
B A R C E L O N A , 23.—Siguen los in te r - des, y temeroso de que no se demore j vi l ist i .co' cuando regresaba de San Se-
minab les conci l iábulos del Consejo de l a y a l a pub l icac ión del decreto de va lo r i - r ^ V ^ ^ MadrÍd'̂  
_ -- - . « _ * « ^ A A l l l ega r cerca de M i r a n d a de Ebro , 
Genera l idad con f recuentes l l amadas te - j zac ión de servic ios. Parece que no es en u n a cu rva m u y pronunc iada que hay 
lefónicas a M a d r i d y con u n m u t i s m o | todo paz y coincidencia de opiniones en-1 en l a ca r re te ra j u n t o a l paso a n ive l 
ex t remado po r p a r t e de los consejeros, t r e los consejeros, y que los señores P i ! d e l a l ínea del N o r t e , el coche en que 
Suñer y Coraminas ago tan sus a r g u -
mentos recomendando serenidad y com-
U n día t ras o t ro , du ran te la rgas hora.?, 
el Gobierno de Ca ta luña discute y sope-
sa l a g ravedad de l a s i tuac ión en que prens ión p a r a buscar u n a soluc ión cor-
le coloca l a f a l t a de medios económico?: d ia l . Pero es d i f í c i l r e f r ena r los ímpe-
p a r a e s t r u c t u r a r l a autonomía. j t u s belicosos y las impacienc ias de los 
Verdaderamen te , e 1 compromiso es 
g rande y l a s i tuac ión en que d iscur re 
l a Esquer ra , an te t oda l a campaña ca-
ta lan i s ta , no es envid iable. Todos los pe-
r iódicos ca ta lan is tas parecen darse aho-
r a cuenta de l a i m p o r t a n c i a que t iene l a 
cuest ión económica en el E s t a t u t o . E r a 
t e m a que p r o c u r a b a n e lud i r y que no 
parecía preocupar les g randemente . 
. F u e r o n los hombres de l a L l i g a los 
p r ime ros que l anza ron sus voces de 
a l a r m a y l l a m a r o n l a atenc ión respecto 
al pa r t i cu la r , pero sus pa labras , gene-
ra lmen te , caían en el vacío; todo lo más, 
serv ían p a r a susc i ta r comentar ios des-
deñosos, t i ldándoles de der ro t i s tas y de 
ú l t i m o s pun ta les de la Monarqu ía . 
D e repente, todos los per iódicos se 
ocupan con l a m a y o r extensión y con-
t u m a c i a de la g ravedad que p a r a Ca-
t a l u ñ a t iene l a cuest ión económica del 
E s t a t u t o , y el Consejo de l a Genera l i -
dad pasa horas y horas perp le jo ante 
señores Gassol, Dencás y quizás del 
m i smo M a c i á , do lor ido en el fondo ^e 
su a l m a de lo in f ruc tuoso de sus ges-
t iones en M a d r i d . 
E s t a a c t i t u d de los consejeros impa-
cientes, no hace sino r e f l e j a r l a rebel -
día e ind ignac ión que re ina en los g r u -
pos de l a Esquer ra , donde no cesan de 
asegura r que esta res is tenc ia del Go-
b ierno de M a d r i d pa ra dar a Cata luña 
lo indispensable" pa ra l l eva r a la p r á c t i -
ca el E s t a t u t o , no es sino un maqu iave-
l i smo con que Azaña , cen t ra l i s ta , quie-
re as f i x i a r l a au tonomía que defendió 
con toda a m p l i t u d pa ra p rovocar su f r a -
caso. 
E x i s t e verdadero m a r de fondo en 
to rno a todo esto. N a d a tendr ía de par -
t i c u l a r que u n a vez más fue ra el d inero 
l a causa de r u p t u r a , d isgustos y desave-
nencias, no y a entre los Gobiernos de 
M a d r i d y Barce lona, sino en el seno 
m ismo de l a E s q u e r r a . — A N G U L O . 
¡ regresaba el Nunc io , a consecuencia de 
un fa lso v i ra je , fué a estre l larse con-
t r a u n poste. I nmed ia tamen te sa l ie ron 
var ios vecinos, que hab ían presenciado 
el accidente, a aux i l i a r a los her idos. 
Los doctores del Dispensar io de l a Cruz 
R o j a , p rac t i ca ron a éstos l a p r i m e r a 
cura . 
E l a lcalde de M i randa , en nombre del 
gobernador , estuvo en el d ispensar io pa-
r a hacer presente a l Nunc io el sen t i -
m ien to por el accidente. 
Más detalles del accidente 
La reunión del Consejo 
B A R C E L O N A , 23 .—Nuevamente se ha 
reunido esta mañana el Consejo de la 
Genera l idad . L a reun ión t e r m i n ó a la 
u n a de l a ta rde y los consejeros se ne-
g a r o n a la sa l ida a hacer man i fes tac io -
nes. E l señor Selvas d i jo que hab ían ce-
lebrado u n cambio de impresiones y que 
el Consejo vo lver ía a reunirse esta t a r -
de, a las cinco. 
« * « 
B A R C E L O N A , 23.—Esta ta rde , a las 
c inco, se reun ió el Consejo de l a Cene-
que asis ten a los cursos de d icha U n i -
ve rs idad . " 
Telegrama de felicitación 
E l m i n i s t r o de Es tado ha recib ido 
un t e l e g r a m a de Santander , concebido 
en los s igu ientes t é r m i n o s : 
" L o s químicos ex t ran je ros convoca-
dos en l a U n i v e r s i d a d in te rnac iona l de 
verano, antes de abandonar vues t ro be-
l lo y s impá t i co país, desean hacer pre-
sente sus fe l ic i tac iones cordia les po r l a 
I n i c i a t i v a de l a f undac ión de d icha U n i -
vers idad y os expresan su p ro fundo res-
pe to . " 
F i r m a n va r ios profesores de d i s t i n tas 
Un ivers idades de E u r o p a y A m é r i c a . 
Una Comisión de agricultores 
de Valladolid 
A y e r mañana es tuv ie ron en el I n s t i -
t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , p a r a v i s i t a r 
a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , u n a C o m i -
s ión de ag r i cu l to res de Va l lado l i d , pero 
el señor D o m i n g o no pudo rec ib i r les y 
les c i tó p a r a po r l a t a r d e en ©1 Congreso. 
Nuevo jefe de la Escuadra 
P o r decretos de M a r i n a se dispone que 
cese en el ca rgo de je fe de l a Escuadra 
el c o n t r a l m i r a n t e de l a A r m a d a don 
Franc isco M á r q u e z y R o m á n y se n o m -
b r a p a r a d icho cargo a don Tomás Ca l -
v a r y Sancho, v i cea lm i ran te . 
La Exposición árabe de Jaffa 
P o r el M i n i s t e r i o dé I n d u s t r i a y Co-
merc i o se ha nombrado a don Sebas-
t i á n M o n t a ñ e r y R i c h , como delegado 
de l a Comis ión de expansión económi-
ca a los países is lámicos, p a r a que r e -
presente a l a Repúb l i ca española en l a 
Expos ic ión I n te rnac iona l A rabe de Jaf -
f a (Pa les t i na ) . 
Escuelas de Vigilantes Mineros 
ra l i dad . A l a ent rada se negaron a ha-
cer dec larac ión a lguna los consejeros, 
y so lamente el señor Selvas man i fes tó 
que quizás a l a sa l ida pud ie ra decir 
a lgo. 
E l Consejo t e rm inó cerca de las do-
ce de l a noche. A l a reun ión as is t ieron, 
además de los consejeros de l a Gene-
ra l i dad , el j e fe de la m i n o r í a de l a Es-
q u e r r a en las Cortes Const i tuyentes , se-
ñor Santa ló , el señor Casanova, pres i -
dente del P a r l a m e n t o ca ta lán , y el se-
ñor A y g u a d é , que l legó a las ocho de 
l a noche. 
A l t e r m i n a r el Consejo, el señor M a -
c iá , en un ión de algunos consejeros, re-
c ib ió a los per iodistas e hizo a lgunas 
mani fes tac iones, s in concre tar nada. 
D i j o que la cosa se ha resuel to bien, 
y a que las ú l t imas not ic ias recib idas (no 
ind icó de dónde) , son m u y agradables 
p o r ahora p a r a todos. 
U n per iod is ta le p regun tó s i con t i -
n u a r í a n lás reuniones de l Consejo, y 
M a c i á con tes tó : «Son cosas que antes 
no se veían bastante claras, pero que 
aho ra se v a n viendo me jo r» . 
E l consejero señor P i y Suñer m a n i -
f es tó que había a lgunas d i ferencias de 
i n t e r p r e t a c i ó n , pero que le parecía que 
quedar ían resuel tas. Se t r a t a b a de da-
tos estadíst icos que se han ten ido que 
hacer m u y b ien . Cont inuó diciendo que 
ten ía not ic ias de que el Consejo de M i -
n i s t ros que se había celebrado en M a -
d r i d había redactado u n decreto sobre 
e l t raspaso de servic ios de Orden p ú -
b l ico con las seis bases aprobadas, así 
como o t ro en re lac ión con los servic ios 
de A v i a c i ó n . 
— ¿ Con va lo r i zac ión ? — pregun tó un 
pe r i od i s ta—. Y el señor P i y Suñer, 
s in concre tar , d i jo que esto y a venía 
ac la rado desde l a semana pasada. 
Unas fo tóg ra fos pre tend ie ron hacer 
u n a f o t o g r a f í a . E l señor Mac iá acce-
dió, pero el señor P i Suñer man i fes tó 
que no convenia hacer la , pa ra no dar 
l a sensación de que o c u r r í a a lgo anor-
m a l . E l c r i t e r i o del señor P i Suñer p re -
valeció. 
O t r o pe r iod i s ta p r e g u n t ó a Mac iá si 
en l a reun ión se habían ocupado de 
A n d o r r a , y el presidente de l a Genera-
l i dad respondió que, h o y por hoy , no 
hab ian ten ido que tocar este asunto . 
L u e g o el señor M a c i á d i j o : «Las co-
sas han de marchar , qu ie ran o no las 
gentes». Después se quejó de l a a c t i t u d 
de l a Prensa cata lana en estos ú l t i m o s 
días, y agregó que, en el ex t r an je ro , 
t iene que p roduc i r m a l a imp res ión . Re-
f i r i éndose a los hombres de l a L l i g a d i -
j o que éstos estuv ieron en paz m ien -
B U R G O S , 23.—Se conocen más deta-
lles del accidente ocur r ido al Nunc io de 
Su San t idad . 
A c o m p a ñ a b a n a monseñor Tedeschi-
n i l a marquesa de A l m o g u e r , l a señor i -
t a U h a g ó n y una sobr ina del Nunc io 
de unos quince años. De t rás venía o t ro 
coche, ocupado por los agentes de es-
co l ta , don A rcad io Velasco y don V i c -
to r i ano Espinosa, conducido el vehículo 
po r el v i g i l an te don A n t o n i o Muñoz . 
Los her idos fue ron asist idos de p r i m e r a 
in tenc ión y el Nunc io fué t ras ladado a 
la casa del pár roco de San N ico lás , 
don Ju l io Moya , y l a marquesa de A l -
m o g u e r y el ayuda de c á m a r a del N u n -
cio, a l hote l E reña . 
Monseñor Tedeschini su f re contus ión 
en l a reg ión dorsal derecha, con proba-
ble f r a c t u r a de las cost i l las, pronóst ico 
reservado; l a marquesa de A l m o g u e r 
t iene conmoción cerebra l con hemato -
na en la reg ión f r o n t a l derecha, de 
pronóst ico g r a v e ; l a señor i ta U h a g ó n 
y l a sob r ina del Nunc io su f ren l igeras 
erosiones s in i m p o r t a n c i a ; el ayuda de 
cámara , una her ida en l a reg ión pa r ie -
t a l derecha, o t r a en el lab io i n fe r io r y 
en l a lengua y contusiones general iza-
das en la cabeza, pronóst ico reservado. 
E l chófer resul tó con l igeras erosiones, 
t a m b i é n s in i m p o r t a n c i a . 
Mejoran los heridos 
M I R A N D A D E E B R O , 23.—Los he-
ridos se encuent ran un poco me jo r y 
con tendencia a me jo ra r . H a l legado el 
Obispo de V i t o r i a , doctor Múg i ca , pa ra 
v i s i t a r al Nunc io de Su Sant idad e i n -
teresarse por su estado. 
Es probab le que, en el expreso de l a 
noche, sa lgan pa ra M a d r i d el Nunc io 
y sus acompañantes heridos. E l au to -
m ó v i l ha quedado destrozado en su par-
te de lan tera . 
L a s autor idades de M i r a n d a han es-
tado en el domic i l io del cu ra pár roco 
de San Nico lás , pa ra c u m p l i m e n t a r a 
Monseñor Tedeschini e interesarse por 
su estado. 
La noticia en Roma 
R O M A , 23 .—La no t i c ia del accidente 
su f r ido por monseñor Tedesch in i ha p ro -
ducido p r o f u n d a y do lorosa impres ión 
en los medios vat icanos, donde el Nunc io 
en E s p a ñ a goza 'de g r a n d í s i m a es t ima. 
Su San t i dad se ha mos t rado v i vamen -
te a fec tado y h a dispuesto que se p idan 
a l a N u n c i a t u r a más no t i c ias . H a hecho 
vo tos p o r l a p r o n t a cu rac ión del P r e -
lado, a quien ha enviado su bendic ión. 
Numerosos amigos y admi radores de 
monseñor Tedeschin i h a n telefoneado 
d u r a n t e el día a los per iód icos p r e g u n -
tando con ansiedad no t i c ias y expre-
sando su esperanza de que el accidente 
sea menos g rave de lo que las p r ime ras 
no t i c ias hac ían suponer.—Daffina, 
En Madrid 
E n M a d r i d , apenas l legadas las n o t i -
cias a l a N u n c i a t u r a , f u e r o n muchas las 
personas que se in te resaron po r el esta-
do del i l us t re her ido. Monseñor Cresp i , 
a u d i t o r de l a N u n c i a t u r a , dió cuenta 
amab lemen te de las no t i c ias y de cómo 
el Cardena l -secre tar io , monseñor Pace-
l l i , hab ía enviado un t e l eg rama in te re -
sándose por el en fe rmo, y haciendo vo-
tos p o r su curac ión . 
P o r el m in i s te r i o de Ins t rucc ión pú-1 t r a s ellos e ran perseguidos y se en-
b l i ca se h a dispuesto que sean acepta-
dos los o f rec imien tos de los A y u n t a -
mien tos de San M a r t í n , del R e y A u r e -
l i o y de Moreda A l l e r (Ov iedo) , sobre 
l a creac ión en dichos té rminos de u n a 
Escue la de V i g i l a n t e s Mineros . D ichos 
A y u n t a m i e n t o s se comprometen a f a c i -
l i t a r el loca l pa ra i ns ta l a r la Escuela 
y a s u f r a g a r los gastos del m a t e r i a l 
docente que se necesite. 
Reforma de la Admi-
nistración local 
P o r una orden de l a Pres idenc ia del 
Consejo se ha dispuesto que se const i -
t u y a u n a Comis ión p a r a que, en el p la -
zo m á x i m o de u n mes, redacte un an -
teproyec to de bases p a r a l a r e f o r m a de 
la A d m i n i s t r a c i ó n loca l . Es ta Comis ión 
se cons t i t u i r á en el p lazo de ocho dias, 
y es ta rá i n t e g r a d a p o r el d i rec to r ge-
nera l de A d m i n i s t r a c i ó n , u n profesor 
de l a F a c u l t a d de Derecho, un secreta-
r io de A y u n t a m i e n t o y un i n te r ven to r 
c o n t r a b a n en el dest ierro. 
El director de Seguridad 
a Barcelona 
Cae un avión en Fuenfría 
SUS DOS TRIPULANTES RESUL-
TAN ILESOS 
El ministro de Obras Públicas les 
prestó auxilio 
E l av ión " R . E. 2262", p i l o tado po r el 
señor Puche, a quien acompañaba su 
mecánico, y que, en vuelo se d i r i g í a a 
B A R C E L O N A , 23 .—Mañana es es- Le to i procedente de Sev i l la , después de 
perado en Ba rce lona e l d i rec to r g e n e - i ^ a ^ r s e p rov i s to de gaso l ina en M a d r i d , 
r a l de Segur idad , con objeto de asís- a ter r iZ5 v io len tamente a t res k i l óme t ros 
t i r a l a r e u n i ó n de la J u n t a de Segu - j ^e l a F u e n f r í a . E l apara to quedó com-
r i d a d e inspeccionar los serv ic ios de !p je tamente destrozado, pero sus t r i p u -
lantes, p o r f o r t u n a , no s u f r i e r o n daño 
La considera imprescindible para la solución de sus pro-
blemas. La Comisión sevillana fué recibida por el jefe del 
Gobierno. Este se mostró dispuesto a la adquisición por 
el Estado de la dehesa de Tablada. El alcalde cree ne-
cesario el aumento de la policía 
Para los comisionados, el pistolerismo es problema de autoridad 
A y e r , a las nueve y ve in te de l a ma -
ñana, l legó a M a d r i d , procedente de Se-
v i l l a , l a Comis ión de fuerzas v ivas 
de aquel la c iudad, que viene a l a ca-
p i ta l con ob je to de exponer al Gobierno 
la s i tuac ión por que a t rav iesa Sevi l la . 
A las diez y med ia de la mañana 
l legaron al m in i s te r i o de l a G u e r r a el 
alcalde de Sev i l la , don José González 
Fernández de Labandera , y los d ipu -
tados, señores M a r t í n e z Bar r i os , B r a -
vo Fer re r , M a r i a n o Moreno, M a n u e l O l -
medo, Domínguez Barbero , A c e i t u n o , 
González S ic i l ia , Casas y Garc ía de la 
V i l l a . 
Con ellos venían t amb ién los conceja-
les señores J iménez T i rado , Fernández, 
Vargas , Dcminguez , Paso, López M a r -
t ínez, Cast ro Rosas, Rodr íguez A l a r c ó n ; 
el secretar io del A y u n t a m i e n t o , señor 
Gal lego B u r í n ; el r ec to r de l a U n í v e r -
siad, señor De l Campo; el señor A l c a i -
de, en representac ión de l a Escuela de 
Los gastos del A y u n t a m i e n t o sev i l la -
no ascienden a 25 mi l lones de pesetas, 
de ellos, seis p a r a pago de intereses de 
Deuda, y los ingresos cubren escasa-
mente l a m i t a d del presupuesto, con lo 
que las obl igaciones munic ipa les se ve,n 
inatendidas. 
P o r su Expos ic ión Sev i l la ha rec ib ido 
una apor tac ión es ta ta l de 17 mi l lones, 
m ien t ras que Barce lona ha recibido 62, 
y por eso asp i ra a i g i / 1 t r a t o que B a r -
celona, aunque su esfuerzo económico 
fué mucho m a y o r debido a su menor 
pob lac ión y r iqueza. 
Además , el Es tado ocupa t o t a l m e n t e 
u n a de las mejores fincas del Mun ic ip io , 
l a Dehesa de Tab lada, va lo rada en 12 
mi l lones de pesetas, y j u s t o es que i n -
demnice a éste med ian te l a compra de 
la m isma . 
Necesidad de más policía 
I n t e r r o g a d o el señor González F e r -
Comerc io ; po r l a Academia Sev i l lana; nández Labandera i alcalde de Sevi l la , 
de Buenas L e t r a s , el señor Blasco G a r - ; h i z o ]as s igu¡entes mani fes tac iones: " L a 
Don Enrique Gutiérrez Gómez, premiado con la "Grande Dss-
tinctíon" al obtener el grado oficial de ingeniero técnico belga 
Este importante premio cívico lo ha ganado el joven estudiante es-
pañol, en competencia con 67 alumnos de diez nacionalidades diferen-
tes. Gutiérrez Gómez es hijo de una modesta familia madrileña; su pa-
dre tenía un pequeño empleo en la Compañía de Tranvías. Asistió a las 
clases de obreros del Instituto Católico de Artes e Industrias, que los 
jesuítas dirigían en Madrid. A l ser incendiado por las turbas aquel Cen-
tro de estudios y clausurado por el Gobierno, Gutiérrez Gómez obtuvo 
una beca para poder seguir sus estudios en Bélgica, adonde el 1. C. A. 1. 
trasladó sus epseñanzas, agregado al Instituto Gramme, de Lieja. Con 
él se marcharon sus padres. Ahora ha visto revalidados sus estudios y 
premiado su esfuerzo inteligente con el título de ingeniero técnico bel-
ga y la "Grande Distmction". 
Barce lona . 
Explosión e incendio de ^ n o . 
E l m i n i s t r o de Obras pub l icas , señor 
una fábrica 
OSA / i / o 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
(Vacacioijes sobre el Licenciado Torralba) 
I X 
P A J E 
¿Qué hace Eugenio en Roma a los quince años? N i que decir 
t iene: es estudiante. 
A ver si en Roma se puede hacer nada mejor que estudiar. 
Bueno, Goethe, sobre estudiar, hacía otras cosas, como se adiv ina 
en el d ibujo que trazó un su amigo, donde él aparece apercibiendo, 
en lo al to de un lecho, dos almohadas f ronteras. Y como consta, 
negro sobre blanco, en las "Elegías Romana^" . . . Más, para eso To-
rra lba es demasiado chico. Apar te de que... Pero ya encontraremos 
ese tema más tarde. 
También Cisneros haeía en Roma- algo más que estudmr. Ha-
cía ya—estamos convencidos de el lo—polít ica. In t r igaba. Pero tan-
to quehacer, y con todo su genio, no le adelantó nada. A l contra-
r io , es probable que, por demasiada impaciencia in ic ia l , por dema-
siada tensión práct ica en Roma, cuando sus verdes años, tuviera 
luego que esperar t re in ta en España la hora de su fo r tuna . Como 
Torralba aparece a nuestros ojos como el ejemplo del archi- intelec-
tua l , Cisneros es el archi-pol í t ico, el caso de la polí t ica que se de-
vora a sí misma. L a dispepsia de la acción ahora, como en Tor ra l -
ba—o en Chirico—^ Za dispepsia de la razón. 
^ Eugenio está en Roma de estudiante. Estudia Medicina. Y tam-
bién, es claro, se ocupa algo en la magia. Y , sin duda, i n o m n i a re 
s c i b i l i e t q u i b u s d a n n a l i i s . Estamos en el Renacimiento, en la épo-, 
ca de Pico della Mirándola. 
^ Que Eugenio esté de estudiante no quiere decir que no esté tam-
bién de criado. Pero criado de Cardenal, paje de Cardenal, bocado 
de Cardenal. Ent rado a l servicio del Obispo de Vo l te r ra , Monseñor 
Francisco Soderini, no tuvo porqué abandonarle cuando el Obispo 
fué promovido a Cardenal. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
nón; por el A teneo Sevi l lano, el señor 
Gar r ido B lanco ; el decano del Colegio 
N o t a r i a l , señor Gas ta lve r ; por el C í r cu -
lo M e r c a n t i l , el señor Ore l lana; po r la 
C á m a r a de Comerc io, el señor D e la 
Peña ; por la de l a Propiedad, el p re-
demte, don L u i s J iménez, y los señores 
Bad ía y Rubio , y por el Colegio Méd ico , 
el señor Ore l lana. 
A las once de l a mañana fue ron re-
cibidos todos los comisionados po r el 
presidente del Consejo. Después de las 
presentaciones habló el alcalde de Se-
v i l l a , s e ñ o r Labandera , que a f i rmó 
que a Barce lona, en la época de la 
Expos ic ión , se le dió con este m o t i v o 
62 mi l lones de pesetas, g rac iosamente 
y sin compensación n i derecho de n i n -
g ú n género. E n cambio Sevi l la, sólo per-
cibió 38 mi l lones, y se exigían compen-
saciones por va lo r de 21 mi l lones de pe-
setas p a r a cons t ru i r el solar y edif icio 
de l a P laza de España. Por lo cua l , Se-
v i l l a ha recib ido 45 mi l lones de pesetas 
menos que Barce lona, siendo así que 
Sev i l la t iene menos capacidad económi-
ca. Concretó, en cua t ro conclusiones, las 
aspiraciones de la Comis ión. 
P r i m e r a . Restab lec imiento del aux i -
l i o que a Sev i l la concedió el ú l t i m o Go-
b ierno de l a M o n a r q u í a de 16 mi l lones, 
p a r a atender al desnivel de gastos p ro -
ducidos por l a Expos ic ión . 
Segunda. V e n t a al Estado d e la 
dehesa de Tab lada , magní f i ca p rop ie -
dad mun i c i pa l ocupada to ta lmen te por 
l a A v i a c i ó n M i l i t a r . 
Te rce ra . Cesión de l a b a r r i a d a de 
He l iópo l i s , a cuya const rucc ión coadyu-
vó el A y u n t a m i e n t o . 
Cua r ta . Cesión de las fincas de l que 
fué P a t r i m o n i o de la Corona. 
Después de una breve in te rvenc ión 
i de l señor M a r t í n e z B a r r i o s , el pres iden-
j l t e del Consejo p r e g u n t a s i los comis io-
nados han hab lado con e l m i n i s t r o de 
j Hac ienda . L e con tes ta ron que no han 
: hablado con el ac tua l , pero sí con los de 
! los an te r io res Gobiernos. E l je fe de l Go-
j b ierno les d i jo que, desde luego, lo más 
fac t i b l e de sus conclusiones es l a com-
s i tuac ión ac tua l de Sev i l la es de t r a n s i -
c ión. Se ha in ic iado por el gobernador 
una campaña que ha de da r sus f r u t o s 
en plazo no le jano. 
H a y y a un m o v i m i e n t o de c iudadanía 
en Sevi l la, que parece dispuesto a no 
to le ra r que impere el desorden a c a p r i -
cho. Pero prec isamente en esto está l a 
m a y o r del icadeza de l a s i tuación en 
:uan to se ref iere a l desenvo lv imiento 
f u t u r o . Cua lqu ie ra inc l inac ión de l a ba-
lanza en u n sent ido de derechas o de 
izquierdas, p a t r o n a l u obrero, i m p u l s a -
do capr ichosa o impruden temen te p u -
d iera acar rear un g rave conf l ic to. 
E n los momen tos actuales se está en 
período de lucha in tensa, s in que l a 
clase pa t rona l y l a clase obrera se h a -
y a n cent rado todavía , in f luyendo en el lo 
temores o desconfianzas der ivadas de 
actuaciones anter iores, pero yo creo 
que nos encont ramos en los momentos 
de resoluciones def in i t ivas, que pueden 
resu l ta r m u y favorab les si se acude i n -
med ia tamente a in tens i f icar las obras 
públ icas, que s i r v a n de in ic iac ión y de 
gu ía a las in ic ia t i vas de los p a r t i c u l a -
les y les ev i ten a éstos los temores que 
s ienten de ver invad idas sus prop ieda-
des por masas obreras que quieren t r a -
b a j a r aun en con t ra de l a vo lun tad del 
p rop ie ta r io . 
P a r a elevar a Sev i l la a l a a l t u r a que 
le corresponda, es tán tocando a su fin 
las obras de l a dársena, lo que p r o d u -
c i rá u n a m e j o r a en el puer to . Con todo, 
Sev i l la necesi ta en los momentos ac tua -
les mucha y buena Pol ic ía, pues no h a y 
toda l a debida. Inc luso se necesita u n 
número m u y super io r a l de c i r cuns tan -
cias normales. Deb ie ran crearse t res o 
cua t ro Comisar ías nuevas en los bar r ios 
pa ra que la Po l ic ía conociese a los ve -
cinos y sus antecedentes. 
Problema de autoridad 
Las diversos comisionados expusieron 
t amb ién su op in ión acerca de l a s i t ua -
ción sevi l lana. 
M a r t í n e z B a r r i o s . — L a s not ic ias p a r -
ciculares que de l a s i tuac ión en Sevi l la • i p r a de Tab lada , a lo cual dice que e s - , , 
t á dispuesto el Gobierno con el m a y o r ! he ^ c v m d o . me c o n ñ r m a n en m e n t e -
Sagrado P r o m e t e e x a m i n a r el p rob lema ^ quo vengo sosteniendo hace t iempo 
y mues t ra su m e j o r vo lun tad p a r a sa- de (iu,:. f " ' ^ ^ ^ Z V ^ Í ^ l 
• , ¿ , 4. v pe-rsustente de las autor idades, p a r a 
car ies del apuro en que se encuentran. ' -7 ^ „ . J „ i „ i^,r „ f ^ ^ c . r̂,a fr,n 
-i ~, J J I' poner dent ro de l a ley a todos los fac -
ÍNO puede compromete rse desde este f , • _e_ 
^ . , , _ tores aue, a l m a r g e n de el la, nan per -
momen to , pero sí les a f i r m a que l l eva -
r á su propues ta a l Consejo de m in i s t r os . 
M a r t í n e z B a r r i o s dice que Sevi l la ver ía 
|i con agrado que se le anunciase desde 1 
este momen to que el Gobierno 
j j c u e n t r a en disposic ión de ayudar le en 
• | la med ida que sus fuerzas le p e r m i t a n , y 
j el señor A z a ñ a rep l i ca en voz a l t a : " ¿ L o 
h a n tomado ustedes t aqu ig rá f i camen te? 
Pues lo que acaba de decir el señor 
M a r t í n e z B a r r i o s yo desde este m o m e n -
to lo suscr ibo." 
A g r e g ó que h a r á que se nombre un 
delegado de Hac ienda que se ponga de 
acuerdo con la Comis ión p a r a t r a t a r 
de l l eva r a efecto el p u n t o concern ien-
te a lo de Tab lada , e indicó la con-
ven ienc ia de en te ra r a l m i n i s t r o de H a -
cienda. A este efecto, se ofrece el a l -
calde a quedarse en M a d r i d todo el 
| j t i empo que sea preciso. 
:| Es te d i jo que no podr ía pasar su v i -
| s i t a a l je fe del Gobierno s in hab la r de 
í l a s i tuac ión social local . Respecto al 
j ca rác te r genera l dice que el m i n i s t e -
• r i o de Obras púb l i cas , dada la s i tua-
: c ión a n o r m a l y exc lus iva en que se en-
j | cuen t ra l a cap i ta l andaluza, debe i n -
j ' t ens i f i ca r las obras púb l icas en Sev i -
l l a pa ra comba t i r el pa ro . Re f i r i éndo -
se en este p u n t o , no y a a los vagos y 
ma lean tes que po r al l í pu lu lan , s ino al 
obre ro honrado, que necesi ta del t r a b a -
jo pa ra el sus tento prop io y de su fa -
m i l i a . 
E l señor A z a ñ a p rome t i ó h a b l a r a l 
m i n i s t r o de Obras públ icas y sa l va r 
en cuanto ' sea posible a Sev i l la de esta 
s i tuac ión . 
Más gestiones 
Pr ie to , que se encont raba en la Fuen-
f r í a , a l a una de l a ta rde , v i ó pasar el 
apa ra to , el cua l a los pocos momentos 
U n a Asamblea magna de 
labradores andaluces 
t r es obreros que t r a b a j a b a n en la f á b r i -
de Fondos de A d m i n i s t r a c i ó n loca l , en ca( ioS cuales resu l ta ron g r a v e m e n t e he-
representac ión del Colegio C e n t r a l del 
Secretar iado l o c a l ; u n representan te de 
la U n i ó n de Mun ic ip ios españoles, dos 
func ionar ios del M in i s te r i o de Hac ien -
da y u n f u n c i o n a r i o de l de Goberna-
c ión. 
Albiñana pide 1.000 tien-
das y 20.000 camas 
Desde E n g u e r a nos d i r i ge el doc to r 
A l b i ñ a n a u n despacho en el cua l t r a n s -
cr ibe e l que h a r e m i t i d o al m i n i s t r o de 
l a Gue r ra fe l i c i tándo le po r el rasgo de 
generos idad que supone l a cesión de las 
B A R C E L O N A , 2 3 . - E s t a mañana , en - i — «• — - — ^ ^ - i S E V I L L A . 23.—Los labradores de Se-
f á h r i r p dP los señores B o v y Compa- ;desaParec ia ent re los Pinos- Temeroso v i l l a han convocado u n a A s a m b l e a m a g -
cl m i n i s t r o de que pud ie ra haber ocu-
r r ido a lgo a l av ión , ordenó a los mecá-
nicos del coche que le da escol ta y a 
los de l a u t o m ó v i l o f i c i a l que m a r c h a r a n 
por l a c a r r e t e r a de Peña la ra p a r a pres-
t a r aux i l i o , en su caso, a los t r i pu lan tes . 
Los mecán icos encon t ra ron al av ión 
comp le tamente destrozado, y a t res k i -
l óme t ros de donde se ha l l aba el señor 
l a f á b r i c a de los señores o y y C o p a 
ñ ia , de T a r r a s a , se dec laró u n i m p o r -
t a n t e incendio, que fué precedido de u n a 
g r a n explos ión. A consecuencia de ésta 
se de r r i ba ron var ios tabiques y cayó u n a 
p a r t e de la techumbre , que sepul tó a 
r idos. Los bomberos, j u n t a m e n t e con los 
operar ios de l a fáb r i ca , t r a b a j a r o n d u -
na p a r a el día 28 del ac tua l , a la que 
asistan representantes de todas las pro-
vincias andaluzas. Se t r a t a r á de la c r i -
t i ca s i tuación en que se encuent ran, da-
do el aumento de los salar ios y la de-
prec iac ión de los productos. 
ran te seis horas p a r a dom ina r el f u e g o . P r i e t o . En señor Puche y s u acompañan-
L o s her idos f ue ron asist idos en u n d is -
pensar io. L o s daños son de considera-
c ión. H a s t a ahora se desconocen los 
m o t i v o s de l a explosión, a u n cuando se 
L a s i n c a u t a c i o n e s a 
Compañía de Jesús 
la 
Protestas por el atentado a 
un templo de Linares 
L I N A R E S , 23 .—Ha causado g r a n i n -
d ignac ión el a tentado de que ha sido 
objeto el templo de San ta M a r í a l a 
M a y o r . E l pár roco recibe d ia r iamente 
numerosas muest ras do adhesión del ve-
c indar io y ca r tas de p ro tes ta p o r l o 
ocur r ido. 
Hace unas noches, en la p u e r t a de 
dicha ig lesia, unos desconocidos colo-
caron un petardo de g r a n potencia, que, 
al exp lo ta r , causó algunos desperfectos. 
Y a en e l inv ie rno ú l t i m o incendiaron 
E l señor L a b a n d e r a sostuvo t amb ién 
¡breve conversación con el m i n i s t r o de 
I ns t r ucc i ón púb l i ca , pa ra dar le cuenta 
del estado en que se h a y a el p rob lema 
de sus t i tuc ión de l a enseñanza en Se-
v i l l a . 
Más tarde acudió a l Congreso, en don-
de le comun icaron que el señor V i ñ u a -
les le habia c i tado p a r a las diez de la 
noche. 
Acompañado po r var ios concejales y 
po r el d ipu tado a Cor tes, señor Rev i l l a , 
se d i r ig ie ron a l m i n i s t e r i o de Hacienda^ 
en donde fueron recibidos po r el m i n i s -
t ro . 
Expuso a éste e l a lcalde de Sev i l la los 
te m o n t a r o n en el coche de escolta y se 
d i r i g i e r o n a la F u e n f r í a p a r a agradecer 
a l m i n i s t r o su atenc ión. Después salie-i 
ron en a u t o m ó v i l pa ra M a d r i d . E l apa- ! P o r v t ó o i decretos de la Presidencia man iobra ev i tó el s in iestro. 
sospecha que se t r a t a de u n acto de sa- ra to ha quedado custodiado p o r guardas 
bo ta je . 
Roban las pistolas de un 
archivo judicial 
fo res ta les . 
B A R C E L O N A . 23. — E l Juzgado de 
t iendas y camas de campaña a l a J u - g u a r d i a h a recib ido u n a comun icac ión , 
v e n t u d Socia l is ta que veranea en To - j firmada po r u n secretar io j ud i c i a l , en 
r re lodones, y sup l i ca que, en r é g i m e n ; l a que se da cuenta de ha"*"r-rse comet ido 
de i gua ldad , se le f ac i l i t en m i l t iendas u n robo en e l a rch ivo de d icha Secreta-
y ve in te m i l camas p a r a las J u v e n t u -
des de l p a r t i d o nac iona l is ta español. 
r ía . Se t r a t a de la desapar ic ión de una 
porc ión d3 p is to las , todas cl l^s piezas 
Se prorroga la actuación 
del Juzgado de C . V ie jas 
S E V I L L A , 23 .—A ins tanc ias del juez 
del Consejo se cede a l M i n i s t e r i o de la 
Gobernación l a que fué residencia de 
la Compañía de Jesús en V i t o r i a ; a 
Ins t rucc ión púb l i ca l a de Santander y 
el Colegio de Las Pa lmas. 
Se desest ima l a rec lamación f o r m u -
lada po r l a A c c i ó n Socia l de l a Mu je r 
sobre p rop iedad de muebles incautados 
en l a Residencia de Ciudad Rea l , v se 
especial que in te rv iene en l a causa del renunc ia l a c o m p r a al A y u n t a m i e n t o 
los sucesos de Casas V ie jas se ha p ro - de Va lenc ia de l edi f ic io « L a Compa-
r rogado por t res meses l a actuación de lñ ía> , que perteneció a la de Jesús A s i -
d icho Juzgado especial. I mismo se resuelve l a rec lamación del 
a B P S W B i B i B H B - W B B p ! Obispado de Or ihue la sobre el Colegio 
el f i n áz establecer ím c a m p a m e n t o | d e convicc ión que hab la en e l a r c h i v o ^ " _ ™ J» ' ¡de Santo Domingo , también incautado 
veran iego en la p l a y a de B e n i d o r m . de l Juzgado de Ins t rucc ión n ú m e r o l - i . i f c .L U E b A 1 E •- Alfonso X I , 4ia l a Compañía de Jesús. 
la puer ta l l amada de S a n Pedro, pero !puntos de v i s t a P a t e a d o s en l a m a ñ a -
el vec indar io , apercib ido por l a s ' v o c e s !na 31 ^efe del Gobierno, a lo que aquél 
de unas personas que presenc iaron l a ' t e ^P1'00- j us t i f i cando su defensa, con 
i d déf ic i t genera l de A y u n t a m i e n t o s y 
jde la Hac ienda. De todos modos,, d ió 
E l Dr . Cortezo a r a v Í R Í m ^ l0u comisionados su promesa f o r m a l i - a L s r , V ^ o r t e Z O , g r a V I S i m O ^ e hacer cuanto le sea posible, inc luso 
• « exponiendo u n a probable solución a l a 
ÍL.1 doc to r Cortezo se encuentra des- pet ic ión re lac ionada con He l iópo l is l a 
de ayer en ex t rema g ravedad , y lois cua l n o encon t ra rá en él g rave onos i -
medicos que le asisten, doctores H u e r - j c i ó n . 
tas y B lanco F o r t a c i n , asi como sus h i - Debido a l Consejo de hoy en Pa lac io 
jos don J a v i e r y don Víc to r , se mues-
t r a n f r ancamen te pes imis tas. 
E s t a madrugada , a la una, e l i l us t re 
no pod rán prosegu i r sus v is i tas esta m a -
ñana, proponiéndose po r l a tarde hacer 
. a lgunas, en t re el las a l m i n i s t r o de 
enfermo p i d i ó se le admin is t rasen los Obras públ icas, 
santos sacramentos. Av i sada l a P a r r o - Fundampntoc A* 1* c .U, . * . 
quia do la Concepción, uno de los sacer- i ^ ' ^ ai Vientos de la ^Subvención 
?^teSríLt r8Sla<Í ,0 aI ?omic]iio del doc- u ™ <Je ios c ^ ü i ^ a d o s j i ü t i f i ^ ü 
iremaunaon. ca ^ lo3 térmiü0. 5iffui€ntes. 
u bado la v i da s v i l lana. Parece que 
el actuí i l gobernador reúne esas con-
d ic ión e i indispensables de acier to, pe-
| ro pa ra j u z g a r en d e f i n i t i v a hay que 
l ' de ja r que ei t iempo real ice su obra, pues 
de nada va ld r ían los éxi tos m o m e n t á -
neos si no f ue ran el in ic io de l a c a m -
p a ñ a gube rnamen ta l ex ig ida . por l a 
t r a n q u i l i d a d púb l i ca . B ien entendido, 
que lo que se necesi ta es segui r no y a 
una po l í t i ca de persecución, sino poner 
den t ro de l a ley a todos y a cada uno . 
Señor Beca, le t rado cons is to r ia l .—Di -
ce respeto a l a op in ión de l gobernador , 
que, si es s incera, merece aplauso. Si es 
cuest ión de s u s t i t u i r a unos obreros de 
una f i l i ac ión po r o t ra , o sea más con-
c re tamente , s u s t i t u i r C. N . T . p o r 
U . G. T. , el p r o b l e m a queda s in reso l -
ver y resuc i ta rá todo lo y a padecido. 
O t r o p rob lema es el del p is to le r i smo; 
con decidirse el Gobierno a desplegar 
toda su energía, quedará resuelto. 
Garc ía de la V i l l a , d ipu tado a Cortes. 
L a s i t uac ión soc ia l de Sev i l la me jo ra rá 
en cuanto las autor idades se preocupen 
de me jo ra r l a . E n m i opin ión, s i con t i -
n ú a n como parece lo han iniciado, pa -
r a el año que viene habremos l legado 
a l a no rma l i dad . Recalcando bien que 
s iempre que no h a y a autor idades que 
lo d i f i c u l t e n . 
J iménez T i r ado , concejal soc ia l is ta .— 
L a ac tua l s i t uac ión es ma la . E l gober-
nado r in i c ia l a campaña bien para l l e -
ga r a l a s i tuac ión apetecida, pero debe 
tenerse mucho cuidado, pues el camino 
puede conduci r a errores, s i no se con-
se rva u n a seren idad inquebrantab le . E l 
p rob lema que t iene Sev i l la es solucio-
na r su p rob lema económico. Respecto 
a fecha f u t u r a , creo que Sevi l la el año 
que viene es tará mejor , pero no del 
todo bien. Y esto, debido a que no t e n -
d rá l a ayuda económica que necesi ta. 
Domínguez A l f a r o , delegado de Obras 
públ icas, dice: T iende Sev i l la a me jo -
rar . L a s i tuac ión sev i l lana m e j o r a r á si 
los obreros de jan l a m a l a fe man i f i es ta 
y producen en re lac ión con lo que co-
b r a n . E n resumen, depende de que l a 
clase obrera qu iera . Y no es que el obre-
ro sea ma lo , sino, po r el envenenamien-
to en que se le ha puesto, hace que el 
pa t rono p ierda conf ianza y piense que 
la empresa que emprende se juega en 
el la el cap i t a l , l a f o r t u n a y l a v ida. 
B r a v o Fe r re r , d ipu tado a Co r t es : 
Tengo e l convenc imiento absoluto de 
que l a pe r t u rbac ión que su f r imos no es 
como se ha quer ido hacer entender, m a -
n iob ra de las clases p roduc to ras . E s 
ún ica y exc lus ivamente cr is is de p r i n -
cipio de au to r i dad desde el adven imien-
to de la Repúbl ica ; Y lo ac red i ta el he-
cho de que en cuan to ha hab ido a u t o r i -
dad, ha cosechado unán imemente l a a d -
hesión de personas, par t idos , co lect iv i -
dades y gremios , y , n a t u r a l m e n t e , v e -
mos a Sev i l la a v a n z a r en sus p r ime ros 
pasos pa ra conqu is ta r l a t r anqu i l i dad 
que todo hombre honrado y aman te de l 
suelo de Anda luc ía debe apetecer. Si se 
sigue con la f a l t a de ingresos que e l M u -
n ic ip io t iene, se i r á a l a banca r ro ta . 
Por cons igu iente , es impresc ind ib le que 
el Gobierno se preocupe y preste s u 
ayuda. 
Jueves 24 de agosto de 1985 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X i n . — N ú m , 7.407 
Enseñanza de la Historia La Asamblea de Patronos Huelga del hambre en la 
en Alemania 
Se volverá a los principios clásicos 
Los terratenientes prusianos po-
nen sus tierras a disposi-
ción de Hítler 
(De nuest ro corresponsal ) 
B E R L I N , 23.—Se hab laba mucho de 
ello, mas has ta ahora no han aparec i -
do en el per iódico o f i c ia l p a r a l a I n s -
t rucc ión púb l i ca p rus iana las nuevas d i -
rec t r ices a que h a y a de a jus tarse l a en-
señanza de l a H i s t o r i a . 
B i e n se ve que sus redactores han 
leído a Nietzsche en su estudio " D e los 
provechos y de los per ju ic ios de l a H i s -
t o r i a " . Con la ruda va len t ía que a esta 
revo luc ión rac is ta carac ter iza , se orde-
na a los maest ros l a enseñanza de la 
H i s t o r i a de un modo card ina lmente re-
volucionar io. . . aunque no nuevo. T r á t a -
se, en rea l idad, del re to rno a l a H i s t o -
ria m o r a l , a l a H i s t o r i a como enseñan-
za p a r a el buen obra r , según empezaron 
a escr ib i r la grieg-os y la t inos, según la 
quer ían nuest ros clásicos y según ha ve-
n ido escribiéndose has ta el s ig lo X I X , 
en que t amb ién en esto hubo de ven-
cer el in te lec tua l i smo f r í o y a m o r a l . 
De ahora en adelante los n iños p r u -
sianos no es tud ia rán p a r a saber H i s t o -
ria, sino que aprenderán H i s t o r i a pa ra 
conocer l a v ida . 
E n dos aspectos ordena el m in i s te r i o 
que se f i j e l a a tenc ión del a l u m n o : la 
t rascendencia de lajs grandes persona l i -
dades y l a in f luenc ia del pueblo. Pero -
g r u l l a d a parece, pero es honda f i l oso f ía . 
Que n i los pueblos p o r in te l igentes , vo-
lun tar iosos y mora les que sean, r ea l i -
zan enjundiosa labor cuando no t ienen 
je fe , n i u n jefe solo, por ex t r ao rd i na -
riamente dotado que D ios lo crease, con-
sigue cosa de provecho, cuando t iene u n 
pueblo o a l menos una m ino r ía capaz 
de hacer efect ivas sus ideas y sus ór -
denes. ( ¿ N o enseña el más claro maes-
t r o y je fe de la j u v e n t u d derechis ta es-
pañola que Cánovas, po r e jemplo, f r a -
casó porque le f a l t ó u n pueblo y una 
m ino r ía que le comprendiera y obede-
c i e ra? ) 
Esos dos pr inc ip ios se han de empe-
za r a ap l icar , según el m in is te r io p r u -
siano, desde las lecciones de l a P reh is -
t o r i a . Respecto a l a E d a d A n t i g u a en 
las escuelas públ icas se hab rá de en-
señar que tan to en Grec ia como en Ro-
m a hay u n a raza noble que pelea con 
o t r a In fe r io r , y que la lucha en t re pa -
t r i c i os y plebeyos no fué, en rea l idad , 
Î IXQ u n conf l i c to rac ia l . Aná logamen te , 
"en la Edad Med ia , son los pueblos ger-
manos, v iv i f i cado» por el c r i s t i an i smo, 
los que producen la m a r a v i l l a de l a cu l -
t u r a moderna en I t a l i a , España, F r a n -
c ia e I n g l a t e r r a . 
Y a en este camino resu l ta inev i tab le 
el que, según laa instrucciones o f ic ia les , 
la H i s t o r i a moderna no venga a ser sino 
u n cap i tu lo de po l í t i ca pa ra los n iños 
prus ianos. L a t raged ia de A l e m a n i a en 
lucha con medio mundo es a lgo dema-
siado épico y demasiado reciente p a r a 
que no se declame como leyenda en vez 
de aprender la como H i s t o r i a — B e r m ú -
dez CAÑETE. 
Los terratenientes prusianos 
Agrícolas el día 28 Cárcel de Bilbao 
Recib imos l a s igu iente no ta : 
"S iguen con g ran entusiasmo los t r a -
bajos de o rgan izac ión de la Asamb lea 
de patronos agrícolas de Cast i l la la 
Nueva , que tendrá l uga r el p r ó x i m o l u -
nes 28. 
L a D i r ec t i va de l a Federac ión P a t r o -
na l Ag r í co la ha celebrado diversos c a m -
bios de impresiones con las represen-
taciones de los pat ronos de Toledo y 
Guada la ja ra , los cuales han dado cuen-
ta del entus iasmo que existe para asis-
t i r a la Asamb lea . Las cinco p rov inc ias 
de Cast i l la l a Nueva consideran como 
suya y p rop ia l a repet ida reun ión y t o -
das las organizaciones se apres tan a 
as is t i r al acto con nu t r i das representa-
ciones. 
L a Comis ión organ izadora tenía el 
propósi to de ce lebrar el acto en un a m -
p l io local capaz pa ra dos m i l perso-
nas ; pero ante las no t i c i a * que l l egan 
anunciando una g r a n concurrenc ia , se 
están haciendo gest iones para obtener 
u n local de m a y o r cabida. 
E l sábado próx i rho se reun i r án las 
representaciones de las Federaciones de 
las cinco prov inc ias , con el ob je to de 
es tud ia r el avance de conclusiones que 
se hab rán de l l evar a la Asamb lea . " 
£1 desfalco en la C a j a 
Central de Depósitos 
E l Juzgado que entiende en este asun-
to, del que y a t ienen not ic ias nuest ros 
lectores, sigue t r aba jando en el escla-
rec imien to t o t a l de los hechos. H a s t a 
ahora se sabe que ha d ic tado auto de 
procesamiento y p r i s ión con t ra el f u n -
c ionar io de l a Ca ja Cen t ra l don L u i s 
Beruete, que fué detenido e ingresó en 
l a Cárcel Mode lo hace días. 
E l director de la Reforma 
agraria, a Cádiz 
• — -
UAiDiZ, 23 .—Mañana es esperado en 
esta c iudad el d i rec to r de la R e f o r m a 
ag ra r i a , qu ien celebrará var ias reun io -
nes para t r a z a r ol p lan üe I m p l a n t a -
ción de l a r e f o r m a en la p rov inc ia . 
L a elevación de tarifas del 
puerto de Gijón 
+ 
G I J O N , 2 3 — E l comisar io de l a J u n -
t a de Obras del Puer to ha rem i t i do a 
los periódicos u n a no ta en contestac ión 
a l escr i to de los vocales elect ivos. E l 
comisar io j us t i f i ca las par t idas de gas-
tos, y respecto a la elevación de t a r i f a s , 
dice que se ha autor izado a l d i rec to r 
pa ra es tud iar su rev is ión y no pa ra e le-
va r l as . 
Fuego en la estación 
las Navas 
de 
K O B N I G S B B R G , 28.—Los grandes te-
r ran len tes prus ianos han puesto gus t i s -
r ras a d isposic ión de H í t l e r p a r a af i r-
m a r su adhes ión a l canci l ler . 
El incendio del Relchstag 
LA HAN DECLARADO LOS SINDI-
CALISTAS PRESOS 
SE RESTABLECE LA PRISION DE 
VALMASEDA 
El hijo de Roosevelt salió anoche 
para París 
B I L B A O , 23 .—El gobernador c i v i l ha 
dado cuenta de que en v i r t u d de las 
estiones real izadas por el inspector de ^ ^ ^ 
Pr is iones, don L u i s L l o ren t , se ha res-
tablecido la p r i s i ón de Va lmaseda, con 
lo que quedará más l ib re l a cárcel de 
B i lbao. Añad ió que había me jo rado la 
s i tuac ión en l a cárcel , pero que ha -
bían declarado la hue lga del h a m b r e 
los s indical is tas presos. Los nac iona-
l is tas no qu is ieron sa l i r de sus celdas 
y se negaron a rec ib i r v i s i tas , como 
p ro tes ta por la apl icac ión de unas nue-
vas bases reg lamen ta r i as . 
E l señor L l o ren t , con el cua l hab la-
ron los per iod is tas, d i jo que no se t r a -
taba de normas nuevas, sino ún i camen-
te de preceptos reg lamen ta r ios que aho-
r a i ban a en t ra r en v igo r . 
El hijo de Roosevelt 
B I L B A O , 23 .—Esta ta rde l legó, p r o -
cedente de San Sebast ián, a esta ca-
p i t a l , el h i jo del Pres idente de los Es -
tados Unidos, M r . Roosevel t , acom-
pañado del emba jador de los Estados 
Un idos en España, de la sefiora de és-
te y de d is t ingu idas personal idades. 
A s i s t i r á a la co r r i da de esta ta rde , y 
A r m i l l i t a Chico le b r i nda rá uno de 
sus toros. E l h i j o del Pres idente nor-
teamer icano, después de t e r m i n a r l a 
cor ida, sa ldrá con sus acompañantes 
pa ra la f r on te ra , con el f i n de embar -
car en E l H a v r e y regresar a su país. 
T a m b i é n ha l legado el d ipu tado ag ra -
r io señor Gi l Robles, que as is t i rá a la 
co r r ida en un ión de los hermanos Pé-
rez Tabernero , conocidos ganaderos de 
Sa lamanca, de cuya ganader ía son las 
reses que se l i d i an . 
* * # 
B I L B A O , 23 .—En di recc ión a Par ís 
ha sa l ido él h i j o del pres idente Roose-
ve l t . 
El ferrocarri l a Guernica 
y Pedernales 
B I L B A O , 23. — E l presidente de la 
Gestora man i fes tó que había tenido 
u n a conferencia el representante del 
Es tado en el f e r r o c a r r i l A m o r e b i c t a a 
Guern ica y Pedernales, señor A lonso 
Gato , con los alcaldes de Pedernales y 
Mundaca . E l señor La lseca man i fes -
tó que nada podía ade lantar . Nos d i j o 
ún icamente que la conferenc ia obede-
cía t a n sólo a l deseo de que exami -
n a r a n deten idamente a lgunos proyectos 
y planes de que era po r t ado r el señor 
Gato, y que había de dar ins t rucc iones 
a dichos señores pa ra rea l i zar una l a -
bor i m p o r t a n t í s i m a que les ha encomen-
dado. 
Solemnes funerales 
A V I L A . , 23 .—A consecuencia de u n a 
chispa desprendida de la máqu ina del 
sudexpreso, en l a estación de las Navas 
del Marqués se p rodu jo u n incendio en 
los muel les de la U n i ó n Resinera. E l 
fuego se p ropagó Inmed ia tamente a un 
depósito de maderas y a var ios vagones 
a l l í estacionados. Los obreros de l a e m -
presa, secundados por la Guard ia c i v i l , 
comenzaron Inmedia tamente los t r a b a -
jos de ex t inc ión y l og ra ron ev i ta r que 
las l lamas p rend ie ran en u n a lmacén en 
e l que se g u a r d a n grandes cant idades 
de aguar rás y otras ma te r i as i n ñ a m a -
bles. Las pérdidas son de consideración. 
B I L B A O , 23 .—En la Bas í l i ca de San-
t i ago se ce lebraron solemnes f une ra -
les po r el a l m a de l . je fe de los t r á d í -
c ional is tas de B i l bao , señor L e z a m a 
Legu izamón, fa l lec ido rec ientemente. 
P R O G R A M A S 
d e 1 
Instituto Social Obrero 
Programas de la« asignaturas que en 
él se cu rsan : 
Apologét ica.—Don José García Gol-
daraz. 
Doc t r i na social catól ica.—Don Pe-
dro Cantero Cuadrado. 
H i s t o r i a de las doctr inas sociales.— 
Don Mar iano Sebastián Her rado r . 
Organizac ión s indica l .—Don Jav ier 
M a r t í n A r ta jo . 
Legis lac ión social .—Don José Ro-
dríguez Soler. 
Técnico de la propaganda. — Don 
Tomás Cerro Corrochano. 
E l precio de cada uno es el de 1,50 
didos, a la Secretaría del 
envía previo pago o con-
t r a reembolso. 
Al fonso X I , 4. — Apar tado 466. 
centro'de'estüdios universitarios 
E l Centro de Estud ios Universitar io. ' , 
establece la enseñanza completa de la 
Facu l tad de Derecho, con ar reg lo a los 
planes oficiales de las Universidades. 
E n el curso de 1933-34 func iona rán 
las siguientes cátedras: 
P r i m e r año.—Derecho Romano, Eco-
nomía, H i s to r i a del Derecho. 
Segundo año.—Derecho Canónico, De-
recho Pol í t ico, Derecho C iv i l General . 
Tercer año. — Derecho Admin i s t ra t i vo , 
Derecho Penal, Derecho C iv i l , p r imer 
curso. 
Cuar to año.—Derecho C iv i l , segundo 
curso; Procedimientos judic iales. Dere-
cho In te rnac iona l Públ ico. 
Qu in to año .—Derecho 'Mercan t i l , Prác-
t ica forense, Derecho In te rnac iona l pr i -
vado, Hac ienda Púb l ica , F i losof ía del 
Derecho. 
E l curso empieza e l 1.° de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos (tres as ignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
As ignaturas sueltas, 35 pesetas por 
as ignatura. 
Inscr ipciones e in fo rmes ; 
Secretaría del C. E . U., A l fonso X I , 4, 











es, sin duda alguna, el tónico Jarabe Salud. 
El uso de esle enérgico reconstituyente, 
devuelve rápidamente a la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jamás ha dejado de producir sus efectos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
L a qu in ta V u e l t a c i c l i s t a a L e v a n t e 
por Se incluye Cartagena en las etapas. Ara vence 
Farabullini. Calendario del. campeonato galle-" k . go de football. El Athletic de Bilbao a Cananas 
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Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
qiiniiiiHiiiiiHiiiniiiiiBiiiniiimiiiiniiiniiiBiiDiiiiiiniiiiiBii 
E S C O P E T A S 
S A L U D 
Esté aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todas 
las épocas del año. 
No se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D 
Ef más eficaz contra el estreñimiento y la bilis 
G r a g e a s en cojitas precintadas. 
Pídase en Farmacias. 
iiiiflll iniiiiiniiKiiiiBiiaíiiiiB:!;!^ 
Hammer less 3 c ierres. 
Garan t . todas pólvor. 
Pesetas 129 
F . D U M E N T E U X . E I B A B 
IIIMlifllilllBIIIIIBIIIIIBIH 
I Ñ I G O - M U E B L E S 
Barat ís imos. Costani l la de ios Angeles, 15 
llllllfllllinilllHlllllBIIIIIBIIIIIBIIII!BllllBll!i;B¡lll!Blil¡¡B¡i¡IIBIIIIiB 
A P R E C I O S M A S B A J O S Q U E E N L I -
Q U I D A C I O N . V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , 1. 
IlilBIIIliBllllIBliBilBIIIIIBIIIIIBIlBi^ 
R I O D E L A 
O R D U S A ( V I Z C A Y A ) 
U E R A 
Const i tuyen la especial ización de estas aguas: el l i n fa t i smo, a r t r i t i smo, reu-
mat ismo, la escrófula en todas sus manifestacion.es, in fa r tos gangl ionares, tu-
mores blancos, m a l de Pot t , úlceras atónicas, t rayectos fistulosos, caries de hue-
sos, etc.; especialisimas en las enfermedades de la mujer . 
G r a n hotel , extenso parque, conciertos, " t enn i s " , " f oo tba l l " , teléfono. Una hora 
do Bi lbao. Once trenes de ida y vuel ta en el día. 
T E M P O R A D A O F I C I A L , 1.° J U L I O A L 30 S E P T I E M B R E 
IIIIIBIIIIIBII 
ACADEMIA DE MECANOGRAFIA " H I S P A N O - O L I V E T T I 
Enseñanza en máquinas C O M P L E T A M E N T E N U E V A S . Insc r ipc ión : 7 pesetas mensuales. 
Nuestros a lumno tendrán su máqu ina en examen completamente grat is . 
Enseñanza de cálculos en máquinas calculadoras eléctr icas y de mano 
P I Y M A R G A L L , 8 . (Ent rada por Jiménez de Quesada, 2 ) 
L a V V u e l t a a L e v a n t e 
V A L E N C I A , 23 .—Han comenzado los 
t r aba jos de organ izac ión de l a V V u e l t a 
C ic l i s ta a Levan te , que o rgan iza k l 
Pueb lo " , de Va lenc ia . 
Comprenderá nueve etapas, en las que 
por p r i m e r a vez se inc luye ter reno mur-
ciano y se cor re rá los días 16 a l 24 de 
sept iembre s in i n te r rupc ión . 
E n el la se d i spu ta rá el campeonato 
reg iona l de l a reg ión levan t ina . H a b r á 
c las i f i cac ión genera l p a r a terceras y 
p r i nc ip ian tes y corredores regionales. 
E l recor r ido ea de 1.377 k i l óme t ros y 
se concederán 15.000 pesetas en p r e -
mios . 
E l deta l le de las e tapas es: 
16 sep t iembre : Va lenc ia-Caste l lón . 
17: Cas te l lón -More l ia . 
18: M o r e l l a - B u r r i a n a . 
19: B u r r i a n a - U t i e l . 
20 : U t i e l - V i l l e n a . 
2 1 : V i l l ena -Ca r tagena . 
22 : Car tagena-A lcoy . 
23: A l c o y - V i l l a n u e v a de Caste l lón. 
24: V i l l anueva de Caste l lón-Va lenc ia . 
P rueba pa ra neóf i tos 
E l Club D, Peña Mon tañesa o rgan i -
za p a r a el domingo p r ó x i m o una p rueba 
reservada pa ra neóf i tos sin l icencia de 
l a U . V . E., de 85 k i l óme t ros , con sa l ida 
del Puente de Segovia y l legada en el 
paseo de Camoens. 
Pugilato 
Velada en Barce lona 
B A R C E L O N A , 23. — E n l a P laza de 
Toros de las Arenas se celebró esta no-
che u n a ve lada de boxeo con los s igu ien-
tes resu l tados: 
A 4 " rounds " , A N D R E U vence a Cer-
van tes por abandono en el tercer asal to. 
A 10 " r o u n d s " , F e r r a n d y S A F O N T . 
A l sexto " r o u n d " F e r r a n d da i nvo lun ta -
r i amen te un golpe bajo a su con t ra r i o y 
l a v i c t o r i a Je es concedida a Safont . 
A 10 " r o u n d s " , A R T U R O GODOY, 
chi leno, con t ra Vicente Par re l le , a rgen-
t ino , pesos fuer tes . E l p r i m e r o a r r o j a 
un peso de 87,600 kgs., y el segundo de 
93 k i los . E l combate es m u y duro y de 
e x t r a o r d i n a r i a acomet iv idad. Venció Go-
doy a los puntos. 
A 10 " r o u n d s " I G N A C I O A R A con t ra 
el i t a l i ano Parabu l l i n i . Venció A r a por 
" k . o." en el p r i m e r " r o u n d " de u n enor-
m e derechazo al corazón del i ta l iano , que 
quedó p r i vado de resp i rac ión du ran te 
a lgunos minu tos . 
E l ú l t i m o combate fué de 10 " r o u n d s " 
en t re G I R O N E S , campeón de E u r o p a 
de pesos p lumas y el f rancés Sauvage. 
Los cua t ro p r imeros " r o u n d s " f ue ron 
m u y igualados. A l qu in to Gironés aco-
me t i ó en f o r m a y decid idamente a su 
con t ra r i o , a l que hizo b a j a r l a gua rd ia 
y le cast igó duramente hígado y cos-
tados. E l f rancés, a l t e r m i n a r este asal-
to, estaba m u y agotado. A l comenzar 
el sexto, Gironés con t inuó cast igando 
a su con t ra r io , pero los segundos de 
Sauvage a r r o j a r o n la esponja y l a v ic -
t o r i a fué concedida a Gironég por aban-
dono. 
A r i l l a con t ra H u a t 
P A R I S , 23 .—El día 1 de sept iembre 
se ce lebrará u n encuentro ent re el espa-
ño l M a r i a n o A r i l l a y el campeón f r a n -
cés Eugen io H u a t . 
Football 
Calendar io ga l lego 
E n l a ú l t i m a reun ión celebrada por 
l a Federac ión ga l lega se confeccionó el 
ca lendar io del campeonato reg iona l en 
l a f o r m a s igu ien te : 
P R I M E R A V U E L T A 
3 de sep t iembre : 
Ce l ta -E i r i ña , Rac ing -Depor t i vo y Ga-
l i c i a -Un ión . 
10 de sep t iembre : 
Depo r t i vo - Cel ta, E i r i ñ a - Gal ic ia 
Un ión -Rac ing . 
17 de sep t iembre : 
Ce l ta -Un ión , E i r i ñ a - D e p o r t i v o y Gal i -
c ia -Rac ing . 
24 de sep t iembre : 
Rac ing -Ce l ta Gal ic ia - Depo r t i vo £ 
U n i ó n - E i r i ñ a . 
1 de oc tub re : 
Cel ta-Gal ic ia , Depo r t i vo -Un ión y E i -
r i ña -Rac ing . 
S E G U N D A V U E L T A 
8 de oc tub re : 
E i r i ñ a - Cel ta, Depo r t i vo - R a c i n g y. 
Unión -Ga l i c ia . 
12 de oc tubre : 
Ce l ta -Depor t i vo , Ga l i c i a -E i r i ña y Ra-; 
c ing -Un ión . 
15 de oc tub re : 
Un ión-Ce l ta , D e p o r t i v o - E i r i ñ a y Ra? 
c ing-Gal ic ia . 
22 de oc tub re : 
Ce l ta -Rac ing , Depor t i vo -Ga l i c ia y Ei--
r i ña -Un ión . 
29 de oc tub re : 
Gal ic ia-Cel ta , Un ión -Depor t i vo , Ra-
c ing -B i r i ña . 
E l A t h l é t i c b i lbaíno en Cádiz 
C A D I Z , 23 .—Ha l legado e l equipo 
A t h l é t i c de B i lbao, que m a r c h a r á a Ca-
nar ias a j u g a r var ios pa r t i dos . 
Natación 
Homena je a unos vencedores 
E l Canoe N a t a c i ó n Club, pa ra el que 
los ú l t imos Campeonatos de Cast i l la haü 
const i tu ido u n t r i u n f o ro tundo, celebra-
r á u n banquete en honor del equipo de 
nadadores que t a n b r i l l an temente han 
actuado, logrando pa ra su Club nume-
rosos " reco rds " castel lanos. 
L a fiesta, cuyos detal les daremos opor-
tunamente i se celebrará después de loa 
Campeonatos de España. 
P a r a r e p a r t i r los premios de los con-
cursos de l a temporada y especialmen-
te los de la I V u e l t a al .''.ago de la Casa 
de Campo, se celebrará u n grandioso 
fes t i va l de na tac ión en fecha próxima, 
s i rv iendo estas líneas de contestación 
a las numerosas consultas hechas por 
los pa r t i c ipan tes en d icha vuelta. 
niiiininn 
B E R L I N , 23.—Comunican de L e i p z i g 
que el p rocu rador genera l del Re ich ha 
contestado a las car tas que le h a n en-
v iado los señoree B r a n t i n g y R o m a i n 
Ro l l and en las que éstos hacen depen- | 
de r de c ier tas condiciones la presenta-1 
c ión de documentos que dicen poseer y 
que prueban la inocencia de los acusa-
dos por «1 incendio del Re ichs tag . 
D ice el p rocu rador que esas condicio-
nee que son la elección de los defenso-
res, l a l i be r t ad de defensa, etc., se han 
cump l ido y a todas con a r reg lo a l o pre-
ceptuado en el p roced imiento c r i m i n a l 
a lemán. 
E l p rocu rador rechaza enérg icamente 
como In fundada la Insinuación hecha en 
las ca r tas de los señores B r a n t i n g y Ro-
m a i n Ro l l and de que los acusados pare-
ce que son t ra tados inhumanamente . 
Dec la ra t amb ién el p rocurador que la 
preocupac ión que expresan re ferente a 
l a segur idad de la v i da del defensor no; 
reposa sobre fundamento a lguno y pro-
v iene ún icamente de fa lsas i n f o rmac io -
nes de ca rác te r tendencioso pub l icadas 
po r de te rm inada Prensa ex t r an je ra . 
E l p rocu rador dec lara t amb ién ha l la r -
se de acuerdo con e l señor B r a n t i n g so-
b r e el p u n t o de que los documentos de 
éste sean l levados, po r mediac ión de loe 
defensores, a conocimiento del T r i b u n a l 
de Imper io , y a que juzga cosa p r i m o r -
d i a l que los documentos que puedan ser-
v i r pa ra establecer la verdad l leguen a 
conoc imiento del T r i b u n a l . 
» • » 
L E I P Z I G , 23 .—El ex d iputado comu-
n i s ta señor T o r g l e r , acusado de haber 
tomado p a r t e en «1 incendio de l Relchs-
t a g , ha escogido como defensor a l abo-
gado ber l inés ssñor Sack, qu ien h a sido 
au to r i zado p a r a a s u m i r d icha defensa. 
El apellido "Emdem" 
B W R U N , 23 .—El m i n i s t r o de l I n t e r i o r 
h a decidido o t o r g a r el nombre de K m -
dem a todos los t r i p u l a n t e s del célebre 
crucero du ran te la época de sus haza-
ñas, s iempre que lo sol ic i ten antes del 
31 de d ic ierñbre de este año. E l nom-
bre de B f i í dem se ag regará a l n o m b r e 
de f a m i l i a , y se rv i rá de recuerdo de la 
epopeya del famoso crucero. 
Nuevo gas tóxico 
F R A N K F U R T S U R M A I N , 23.—Los: 
técnicos de las fábr icas de O p p e u pa -
rece ser que h a n déscubierto un nuevo 
gás con t ra el cual no hay en la ac tua-
l i d a d n i n g u n a clase de p ro tecc ión . 
Gran Peregrinación 
c o n v i s i t a y p e r m a n e n c i a e n 
G E N O V A - F L O R E N C I A - V E N E C I A y M I L A N 
B A J O E L P A T R O N A T O 
d e 
E L D E B A T E 
C O N F I A D A A L A 
C o m p a g n i a I t a l i a n a T u r i s m o 
Organo Oficial del Tur ismo Italiano 
E l Ideal Gallego Oficinas 
C a n t ó n Grande, 2 2 . — L A CORUÑA 
L A P E R E G R I N A C I O N Q U E O F R E C E L A S M A X I M A S 
G A R A N T I A S D E E X I T O P O R S U P E R F E C T A O R G A -
N I Z A C I O N , D E N T R O D E L A M A X I M A E C O N O M I A 
S a l i d a de M a d r i d : 2 5 S E P T I E M B R E . D e B a r c e l o n a : 2 6 s e p t i e m b 
P A R A I N F O R M E S E 
" E L D E B A T E " O F I C I N A S D E 
Alfonso X I , 4 . M A D R I D 
I N S C R I P C I O N E S : 
COMPAÑIA I T A L I A N A TURISMO 
Ofic ina en Madrid: Cal le Alcalá , 45 
Oficinas de " Idea l" 
San Jerónimo, 62.—GRANADA 
T E L E F O N O 15423 
Ofic inas de " H o y " 
Plaza Portugal, 3,8 y 40.—B A D A J O Z 
Regatas a remo 
Campeonatos europeos 
B U D A P E S T , 23 .—Hoy se han inau-
gurado los t r aba jos del Congreso ínter*" 
nac ional de S o c i e d a ^ s de remo, habién* 
dose celebrado los sorteos para par t i -
c ipar en las e l im ina to r ias de los campeo-", 
natos europeos. 
Con a r reg lo a los resul tados del mis-
mo, España p a r t i c i p a r á en l a p r imera 
ca r re ra con. cua t ro remeros y t imone l ; 
en l a te rcera y en la sép t ima, con ocho 
remeros y t imone l . 
Los equipos franceses l l eva rán "ma í -
l lo t " azu l ; los belgas, negro , y los es-' 
pañoles, a ma r i l l o . 
Regatas a la vela 
Campeonato de E u r o p a 
S A N S E B A S T I A N , 23.—Se h a Celemí 
b rado l a segunda prueba del campeona-
to de E u r o p a de " s t a r c lass" . L a p u n -
tuac ión se establece así: Par ís , 11 pun -
tos ; San Sebast ián, 10; Vi l le f ranche, ! 
9; San J u a n de Luz , 5; Es toco lmo, 3; 
I t a l i a , 1 . 
Aerostación 
D e m u y t e r no i r á a la C. Gordon-Benne l 
B R U S E L A S , 23 .—El aeronau ta belga 
D e m u y t e r ha decidido no p a r t i c i p a r ea i 
l a p rueba de l a copa Gordon-Bennet , que 
se d i s p u t a r á en los Estados Unidos, por 
no j u z g a r sa t i s fac to r io el m a t e r i a l dé 
que dispone. 
ORTEGA CORTO LAS DOS ORE-
JAS DE SU PRIMERO 
B I L B A O , 23.—Con un l leno se cele-
bró esta tarde la cuar ta co r r ida de fe-
i r i a . As i s ten el h i j o del presidente Roo-
j sevel t y el d iputado señor Gi l Robles, 
1 Se l i d i a ganado de A r g i m i r o Pérez T a 
i bernero. 
P r i m e r o . Sale manso y desde 1' 
I p r imeros momentos se ve que es i 
| posible hacer n a d a con l a res. Armi l l f r 
! t a Chico hace con la mu le ta una faen 
i va l ien te para su je tar al bicho. Da íuf| 
I gunos pases buenos y on cuanto igua- ' 
l a e n t r a a m a t a r y cobra una en te r í 
I y descabel la a pulso. (Ovac ión y salida 
I a l te rc io . ) 
Segundo. Ta rdea a l acud i r a los pu-
yazos. D o m i n g o Or tega rea l iza e^kM 
centro una g r a n faena con pases de tcK 
das marcas , por a l to , ayudados, na? 
ra les y en redondo. E l pi' iblico le ov 
c iona y suena la música. U n p inch 
super ior y una estocada en lo al to. R ^ 
m a t a e l pun t i l l e ro . (Ovac ión , las d 
orejas, dos vue l tas a l ruedo y sal ida 
los medios. 
Tercero . Es tamb ién manso. No v 
mos nada de p a r t i c u l a r e n el tercio 
qui tes. Fernando Domínguez mu le t 
m u y va l ien te y m u y cerca del as ta ' 
i Dos pinchazos y med ia estocada y 
| cabel la. (D i v i s ión de opiniones.) i 
Cua r to . A r m i l l i t a Chico lancea 
j bien y luego en quites da cua t ro tefll 
ees de f r en te po r detrás estupendos. Efflfcj 
i o t ro qu i te da dos lances superiores.'M 
I med ia verón ica . (Ovac iones) . A r m i U ^ H 
' coloca t res pares de bander i l las SU^H 
: r ieres. B r i n d a a l h i jo del p r e s i d e n ^ B 
| Roosevelt , el cual es ovacionado PorIH 
públ ico. E n el centro de la plaza ré|H 
l i za u n a faena m u y buena, in'. 
do t res na tu ra les enormes, dos Pa^H 
por a l to y o t ros de cabeza a rabo H 
[a lgunos de pecho. D a luego dos m o H M 
I netes esca lo f r iantes. E l to ro l lega 
i final algo agotado. U n pinchazo, ^ ¡ j H 
estocada, o t ro pinchazo, media perpen-
d iou lar y descaboll: i . Re l f ovaciona Vot -
l a f aena y sale a los terc ios. Roosevelt 
le hace un rega lo . 
Qu in to . Manso, escarba y tiene J a | | 
cabeza por los suelo:-:. Mo se ve nada | 
j de p a r t i c u l a r en los pr imeros tercios, q 
O r tega rea l i za una f aena m u y vahen' | 
te y m u y cerca del toro, mandando so-p 
bre él y haciéndole l e v a n t a r la cabez*: 
en l o posible. En t rando m u y valienWf 
coloca una estocada a lgo caída. í 0 ? * * 
c ión, v u e l t a y pe t ic ión de Ore ja . ) • A 
Sexto . Domínguez está val iente-
l a mu le ta . E n t r a a m a t a r y señala o08 
pinchazos. Sale con una cc r í . ' i ' ra ^ 
una mano y pasa a la enfermería. 
m a t a a l bicho A r m i l l i t a Chico. 
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4 V I D A F N M A D R Í D 1 ' ™ usted ün buen empleo? 
D í a s d e p a g o a las 
C lases p a s i v a s 
lAs Clases Pas ivas que t ienen con-
sigí iado el pago de sus haberes en l a 
Pagadur ía de l a D i recc ión genera l , po-
yá rán hacer lo en los s igu ientes dias, des-
de las diez a t res y de cua t ro a seis: 
D ía 1—Mi l i t a r , A a F.—Jubi lados p r i -
me r grupo, hasta 4.000 pesetas anuales. 
D ía 2.—Mi l i tar , S a Z.—Civ i l , N a Z . ^ 
Soldados. 
D í a 4.—Mi l i tar , L a M.—Civ i l , C a P.— 
Cesantes. — Excedentes. — S e c u e s t r o s -
Remunera tor ias .—Plana M a y o r de Jefes. 
Capi tanes—Tenientes . — Magis ter io .—Ju-
bi lados y pensiones. 
D í a 5.—Mil i tar , G a K.—Civ i l , A y B.— 
Jubi lados, segundo grupo, de 4.001 pese-
tas en adelante.—Generales.—Coroneles.— 
Tenientes coroneles.—Comandantes. 
D í a 6.—Mil i tar , N a R.—Civi l , G a M — 
M a r i n a : Sargentos.— P lana M a y o r de 
Tropa.—Cabos. 
Días 7 y 8.—Altas.—Extranjero.—Super-
v ivencias y todas las nóminas sin d is t in -
c ión. 
D ía 9.—Retenciones. 
Re t i ros ex t raord inar ios . — Esca la de re-
serva y cruces.—De diez a dos y de cua^ 
t r o a seis: 
D ía 1.—Capitanes y tenientes. 
D í a 2.—Reserva. 
D í a 4.—Coroneles.—Tenientes coroneles. 
Comandantes. 
D í a 5.—Plana Mayor de Jefes.—Mari -
na—Sargentos .—Plana M a y o r de Tropa . 
D ía 6.—Cruces. 
Días-7 y 8 .—Al tas .—Ext ran jero y todos 
los empleos. 
D í a 9.—Retenciones. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado genera l .—Se corre hac ia Or ien -
te l a bor rasca de l N o r t e de Eu ropa , y 
s i t ú a su cent ro sobre el Bá l t i co . 
P o r el Oeste de I r l a n d a aparece u n a 
pequeña zona de presiones débiles. P ie r -
de in tens idad el an t i c i c lón de l A t l á n t i -
co, que se cen t ra a l Sur de Azores . 
Aparece el cielo despejado en nuest ra 
Península, excepto en el N o r t e , donde 
con t i núa con nubes. L a t e m p e r a t u r a ha 
exper imentado u n l igero aumen to en la 
reg ión del Duero . 
T e m p e r a t u r a s de ayer : A lbace te : m á -
x i m a , 33; m í n i m a , 18; A lgec i ras , 22 m í -
n i m a ; A l i can te , 30 y 23; A v i l a , 28 y 1 1 ; 
Bada joz , 36 y 16; Baeza( 33 y 20; B a r -
celona, 29 y 2 1 ; Cáceres', 37 y 20; Cas-
te l lón , 29 y 23; C iudad Rea l , 35 y 15; 
Córdoba, 37 y 18; Coruña, 22 y 16; Cuen-
ca, 15 m í n i m a ; Gerona, 28 y 18; G i jón , 
26 y 15; Granada, 35 y 19; Guada la ja -
ra , 31 y 1 1 ; Huesca, 12 m í n i m a ; Jaén, 
36 y 2 1 ; Leóni 14 m í n i m a ; Log roño , 28 
y 1 1 ; M a h ó n , 29 y 20; M á l a g a , 29 y 2 1 ; 
M a d r i d , 34 y 18; Me l i l l a , 22 m í n i m a ; 
M u r c i a , 32 y 2 1 ; Navace r rada , 26 m á -
x i m a ; Orense, 28 y 14; Oviedo, 22 y 13; 
Pa lenc ia , 29 y 12; Pamp lona , 19 y 9; 
P a l m a de Ma l l o r ca , 20 m í n i m a ; Ponte-
vedra, 27 m á x i m a ; Sa lamanca, 30 m á -
x i m a ; Santander , 22 y 16; Sant iago , 22 
y' 13; San Fernando, 18 m í n i m a ; San 
Sebast ián, 24 y 14; San ta Cruz Tene r i -
fe , 20 m í n i m a ; Segovia, 31 y 12; Sevi-
l la , 37 y 15; Sor ia , 28 y 16; T a r r a g o n a , 
28 y 18; Terue l , 30 y 12; Toledo, 34 y 
16; To r tosa , 31 y 2 1 ; Va lenc ia , 28 y 1 1 ; 
Va l l ado l i d , 30 y 12; V igo , 28 m á x i m a ; 
V i t o r i a 25 y 10; Zamora , 31 y 1 1 ; Za-
ragoza, 29 y 15. 
O t r a s n o t a s 
Se necesitan, en g r a n número, represen-
tantes y agentes p a r a t raba ja r en la co-
locación de un ar t ícu lo , completamente 
nuevo en España, de g r a n mercado y ex-
celentemente remunerado. D i r í jase, para 
in fo rmes, a don Salvador V i t o r i a , Aven i -
da de Nico lás Sa lmerón, n ú m . 1. Valencia. 
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Colegio Cántabro" 
Mayor , i , jt-uerta del Sol. 
B A U L E S , M A L E T A S 
L o que d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
(M ié rco les 23 de agosto de 1933) 
Mar ruecos . " A B C". E n Mar ruecos 
no ha ocur r ido n a d a que " i m p o n g a una 
acc ión m i l i t a r " . "Es de suponer que no 
se h a r á l i ge ramen te cosa a lguna que t u r -
be u n a s i tuac ión consol idada t a n favo -
r a b l e " . " N o debemos p r e j u z g a r " . Pero 
" ¿ p o r qué ha de t e m e r el Gobierno l a 
fiscalización p a r l a m e n t a r i a s i no existe 
el compromiso de que se v iene h a b l a n -
do o s i lo j u s t i f i c a n obl igaciones ine lu -
d ib les, razones de necesidad o de conve-
n i e n c i a ? " Ser ia conveniente que lo del 
U r u g u a y se discut iese antes de las v a -
caciones. 
Sev i l la . " A h o r a " . Es demasiado op t i -
m i s t a el señor A z a ñ a a l j u z g a r l a s i t ua -
c ión de l a pob lac ión andaluza. " E l re -
med io de esta s i t uac ión caót ica no pue-
de cons is t i r en u n a s imple ac tuac ión po-
l ic iaca. E n t a n t o l a ley no recobre sus 
fueros , m a n t e n i d a inexorab lemente s in 
In te rm i tenc ias p o r autor idades dotadas 
de r e c t i t u d y energía, no h a b r á pos ib i -
l i d a d de res tau ra r l a paz de que t a n 
necesi tada.. ." 
Torre lodones. " E l So l " . U n a vacac ión 
p e r t u r b a d a po r enseñanzas social istas. 
Se v a a anegar España "de Mu iños y 
Sabo r i t s " . " M e n t a l i d a d ed i l i c ia " . Y , ade-
más . A s í empezaron los comunis tas a le-
manes. L o m a l o f ué que u n día... " v o l -
v ie ron naz is " . " N o fué necesar io nu is 
que u n a cosa: u n a época de m ise r ia y 
h a m b r e ent re l a i d a y l a v u e l t a " . 
" E l Soc ia l i s ta " comenta los p r ó x i m o s 
presupuestos. N o nega rá nad ie—dice— 
que l a s i t uac ión de la Hac ienda nac io-
nal es m u y super io r a l a de antes. L u e -
go hay que ser op t im is tas . Y como " n i -
ve lac ión no quiere decir re t roceso" . . . 
" V e n g a n las economías. Pero no po r 
aquel los depar tamentos m in is te r ia les que 
c u m p l e n una m is i ón es t r i c tamente c i v i -
l i zado ra " . E n cuanto a lo de Sevi l la , "de 
todas las voces que se a l zan p a r a p ro -
tes ta r de l a ve rgüenza soc ia l que s i g n i -
fica el p i s to le r i smo, n i n g u n a t a n ca-
ren te de razón m o r a l como l a de las 
ent idades pa t rona les " . P r i m e r o , po r su 
" n e g a t i v a s i s temát i ca a las rec lamac io -
nes obre ras" . Después, por p r e f e r i r s i em-
pre a los s ind ica l is tas y no a los de l a 
U . G. T. , t a n conocidos en aquel la casa. 
E n Cata luña , como en todos los s i t ios , 
desde l a p roc l amac ión de l a Repúb l i ca , 
es mucho , mucho , l o que se h a sal ido 
ganando. Pero " los hombres responsables 
de Ca ta luña no s iempre se p roducen en 
púb l i co cuando se d i l uc idan cuestiones 
ent re el Gobierno y l a General idad.. . con 
l a deb ida ponderac ión" . . . "Supues ta una 
d iscrepancia, su deber es ca l la r y reser-
v a r l a al o rgan ismo cons t i tuc iona l creado 
p a r a que en t ienda en el l i t i g i o , p rev is to 
en las leyes" . Las declaraciones de los 
señores N i c o l a u y Dencás " s i , como pa-
rece, son leg í t imas , a nadie pe r jud ican 
más que a los dec la ran tes" . 
A f i r m a ser iamente " E l L i b e r a l " que 
la "consol idac ión de l a R e p ú b l i c a " con-
s is te en que se v a y a ráp idamen te a los 
asentamientos. " ¡ V a m o s derechamente a 
los asentamientos s in más di laciones! ' 
P a r a " L a L i b e r t a d " hay "pun tos os-
curos" en l a cuest ión de A n d o r r a . 
" ¿ Q u i é n h a es t imu lado l a l l a m a d a re-
vo luc ión democrá t i ca ando r rana? ¿Se 
t r a t a , e fec t i vamente , de u n levan tam ien -
t o con t ra una soberanía que se conside-
r a i l e g i t i m a ? ¿ N o h a in te rven ido n i n -
g ú n in terés po l í t i co po r u n c i r a l m i l e -
na r io va l le de la ve r t i en te p i rena ica es-
paño la al c a r r o de h is t r iones nacional is-
tas empeñados en desv incu la r de Espa-
ñ a cuantas porc iones de su t e r r i t o r i o j u -
r íd ico o h is tór ico le pe r t enecen? " U r g e 
l a sus t i t uc i ón de las Ordenes re l ig iosas 
en l a enseñanza. H a y que da r enseñan-
za a " todos los n iños comprend idos en 
l a edad escolar" . H a y que hacer las co-
sas ráp idamen te y bien. Bueno. 
* » * 
" ¿ O t r a vez el f a n t a s m a de A n n u a l ? " 
Da p r e g u n t a es de " C N T " , a l pie de 
un m a c a b r o d ibu jo . " L u z " cree que ca-
rece de i m p o r t a n c i a l o que h a y a podi -
do pasar en I f n i . Pero censura como 
cosa g rave "e l modo de ocu l tac ión y 
so rp resa " con que se l levan " t o d a v í a " 
estos asuntos. Y t e r m i n a : " E s p a ñ a debe 
t e n e r su po l í t i ca y no l a de n inguna 
o t r a po tenc ia " . " L a N a c i ó n " dedica un 
sent ido recuerdo a los paci f icadores de 
M a r r u e c o s : P r i m o de R i ve ra . San ju r j o . 
Y luego dice: "Todos los pactos in te r -
nacionales, si ex is ten , deben respetarse 
y cump l i r se , s i se firmaren con sentido 
exac to de l a responsab i l idad . Pe ro al 
desear a rd ien temente que no se conf ir-
m e n ingún a u g u r i o pes imis ta , espera-
mos t amb ién que el Gobierno pondrá 
t é r m i n o inmed ia to a l a i n c e r t i d u m b r e 
popular , en l a que no hay po l í t i ca , sino 
p a t r i o t i s m o " . E n cambio , " H e r a l d o " , en-
furec ido, asegura que " l a campaña an-
t i p a t r i ó t i c a de la Prensa c o n t r a r i a al 
Gobierno y a l a R e p ú b l i c a — " l a Prensa 
adversa a l r ég imen , inc luso l a de los 
adversar ios vergonzantes y a m b i g u o s " , 
dice en el t ex to—es tá asumiendo una 
f o r m a de de r ro t i smo que n i n g ú n o t r o 
país sabr ía t o l e ra r " . N o ha pasado na -
da. Pe ro aunque hubiese pasado, el i n -
c idente carecería de i m p o r t a n c i a . L a 
M o n a r q u í a sí que f a l t ó a su deber. 
A l a r m a d o este buen m i n i s t e r i a l de 
que en t re los maest ros curs i l l i s tas haya 
" u n porcenta je bas tante a l a r m a n t e de 
pro fesoras y profesores p ro fundamen te 
adic tos a los v ie jos métodos "pedagó-
g icos" que el Es tado qu ie re—y debe— 
s u s t i t u i r po r l a ve rdadera l i b e r t a d de 
enseñanza".. . , ent iende que tales p ro fe -
sores " no debieran figurar en los nue-
vos cuadros de profesorado l a i c o " . " A 
menos—dice con desparpa jo—de que se 
qu ie ra que del presupuesto la ico se le 
pague generosamente l a p ropaganda de 
su idear io a l a cave rna " . 
De " L u z " : " L a s Cortes de ja ron sin 
reso lver la par te m á s i m p o r t a n t e del 
E s t a t u t o ca ta lán . Y a se d i jo entonces. 
A h o r a se está v i endo " . " Y a se d i jo en-
tonces". . . y " L u z " h izo cuanto pudo por 
que no se oyera. 
Comen ta " L a E p o c a " el e jemp lo que 
nos l l ega de A l e m a n i a con e l p royecto 
de o rgan izac ión de l a clase med ia . A u n 
siendo enemigos de toda clase de dic-
taduras , las cosas buenas deben tener-
se en cuenta . Y este es un caso en que 
debiéramos proceder como los alemanes. 
P r o p u g n a i g u a l m e n t e " L a N a c i ó n " 
unas organ izac iones f u e r t e s — a g r i c u l t o -
res, comerc ian tes , i ndus t r ia les , hombres 
de profesiones l ib res—que, s i n afanes 
de p a r t i d i s m o , t r a b a j e n por l a consecu-
c ión de u n nuevo Es tado . 
Ded ica " L a T i e r r a " un a r t i cu l o de 
fondo a l " g r a v e p rob lema del p a r o " . S i -
gue paso a paso e l fondo de ayer en 
E L D E B A T E , sin nombra r l e y pa ra 
comba t i r l e . De l meol lo del a r t í cu lo da 
¡dea l a s igu ien te conc lus ión : Todo se 
a r r e g l a r í a con " l a en t rega de las t i e -
r r a s a los campes inos" . 
" M u n d o O b r e r o " empieza u n ed i to-
r i a l : " L a preocupac ión del t r a i d o r es 
ocu l t a r su v i leza. Eso sucede a los j e -
fes socia l is tas y a los jefes anarqu is -
t a s " . Y lo conc luye : " M á s audazmen-
te que n u n c a : ¡Ade lan te ! ¡ H a c i a el 
f ren te ú n i c o ! ¡V i va Sev i l la l a R o j a ! " . . . 
de Santander es una fundac ión de Pa-
drea de F a m i l i a que resuelve el proble-
ma de enseñanza en p r i m a r i a y Bachi-
l lerato. Medio pensionistas e in ternos 
Pedid detal les y reg lamento. Apar tado 
n ú m . 7. Te léfono núm. 1850. 
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¡ UNGÜENTO G A R C I A | 
Cura «In operación n i dolor 
S Panadizos . Granos • Forúnculos s 
— Quemaduras ~ 
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¡ C R Z R D O R E S ! 
LaMnejorcsE^copetaí G a r a n i i z a d a s 
fabriüdavconmateriíi;. p a r a p ó l v o r a 
les seleccionados sin hiTmo 
de !a m a s . a l t ^ M ^Cf lT f l iOGO 
T r e s fa ls i f icadores d e 
monedas, detenidos 
La Policía les sorprendió en una 
casa del Barrio de Usera 
Escuelas y maestros C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B E I S T E G U I Hnos. 
Mado33 ElBflR (Guipúzcoa) 
¡ • • • n a IIHIIIII 
B A L N E A R I O D E U R B E R U A G A 
D E U B I L L A 
M a r q u i n a (Vizcav») 
A G U A S T E R M A L E S N I T R O G E N A -
D A S , B I C A B O R N A T A D A S , R A D I A C -
T I V A S . 
Especiales para toda clase de afeccio-
nes del apara to resp i ra to r io , enferme-
dades crónicas de la ga rgan ta y fosas 
nasales, anginas, bronqu i t is , etc. 
Ins ta lac ión h id ro lóg ica completa. 
De 1.° de j u l i o a 30 de sept iembre. 
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S A N S E B A S T I A N 
H O T E L M IRAMAR 
Fren te a l a playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
i in i i i iBi in i t i i n u n i n i u H i i i n i i n i i n i E 
N e u r a s t e n í a ™ 8 ! ™ ! ^ 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O , Caraban-
chel B a j o ( M a d r i d ) . Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuat ro médicos. 
T ra tamien tos modernos. D i r e c t o r : Doc-
tor Gonzalo R. L a f o r a , P L A Z A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
••••••••• B ••• • ; • • • B / B B; ;:B;:::B 
S E R N A J-) 
Relojes de ocasión 
Fuencarra l , 10. M A D R I D 
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? - K l f M 
ibro/ de hojay cambiable/1 
i/a 
M A D R I D B A R C B L O N A I 
m m 
• E R I T O S A G R I C O L A S 
Ant igua Academia Oteyza y L o m a 
P R E P A R A C I O N E I N T E R N A D O . M A D R I D . L A G A S C A . 25- J A R D I N 
Teléfonos 51247 y 5 6 7 1 2 . — P I D A N S E R E G L A M E N T O S . 
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T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E C A S T A Ñ O Y A L B A 
T O N I C O D I G E S T I V O . — Remedio efleacísimo para los desarreglos intest inales. 
Cincuenta años de éxi to. Cura p ron to las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Ven ta en Far raac iaa: 5 pesetas ca ja de 24 dosis. 
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| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 




P R O P I E T A R I A | 
de los d o s t e r c i o * d e l p a g o d e = 
M a c h a r a u d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o m - — 
b m d o de la r e g i ó n . . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de l a F r o n t e r a = 
i ^"iiniiiiiiniuiimiiumiuuiuuii^ 
U n o de e l l o s se a r r o j ó p o r el b a l c ó n 
y u n a g e n t e le h i r i ó de p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o 
L a Po l ic ía detuvo ayer por la mañana 
en u n a casa de l a cal le de Franc isco 
Ruiz, del ba r r i o de Use ra , a dos i n d i -
v iduos y a l a esposa de uno de ellos, que 
se dedicaban a l a fa ls iñcac ión de mone-
das de cinco, dos y una peseta. Como 
uno de ellos i n t e n t a r a h u i r , fué her ido 
de dos disparos por u n agente. 
Hace t iempo fué detenido en el Puen-
te de Val lecas, por l a Pol ic ía , u n i nd i v i -
duo l l amado Po i i ca rpo L e r m a A g u i l e r a , 
c o n t r a el que tuv i e ron que d isparar los 
serenos p a r a proceder a su detención. A l 
ser fichado en l a D i recc ión genera l de 
Segur idad , se supo, po r las huel las dac-
t i la res , que se t r a t a b a de un preso f u -
gado de l a cárcel de C iudad Rea l , donde 
estaba rec lu ido por robo y asesinato. H a -
bía hu ido en un ión de o t r o su jeto l l a -
mado Salvador Acevedo Sor iano, el cual 
f ué detenido hace pocos dias. De este 
su je to se enteró la Po l i c ía que se de-
d icaba a co r re r moneda fa lsa , y des-
pués de a lgunas pesquisas, los agentes 
ave r i gua ron que la casa donde se f a b r i -
caban las monedas estaba s i t uada en el 
ba r r i o de Usera , aunque no logró ave-
riguar el n ú m e r o de l a f inca. 
L a Po l ic ía pros igu ió sus inves t igac io -
nes y ayer mañana los agentes señores 
Heredero y Bo to f ue ron a la casa m i -
me 6 de l a cal le de Franc isco Ru iz , ba-
r r i o de Usera, acompañados de u n a pa-
re ja de guard ias de Segur idad. E l se-
ñor Heredero subió, en un ión de uno de 
los guard ias , al piso, y después de ab r i r -
les l a p u e r t a una mu je r , pasaron a una 
hab i tac ión , en l a cua l se encont raban 
dos sujetos dedicados a l retoque de mo-
nedas. U n o de los al l í presentes, al ver 
a l a Pol ic ía, se a r ro jó po r el balcón a 
la cal le. E l agente señor Boto , que es-
peraba abajo, le dió el a l to , y como el 
su jeto no h ic ie ra caso y p re tend ie ra es-
capar, le h izo dos disparos, que le cau-
saron ot ras tan tas her idas. Tras ladado 
a l a Casa de Socorro, resu l tó l l amarse 
Tomás Rub io U r d a . Presentaba una he-
r i d a de a r m a de fuego en l a cara in te r -
na del muslo izquierdo y o t r a en sedal 
en l a cara i n t e r n a del muslo derecho. 
L a s dos her idas f ue ron cal i f icadas de 
pronós t i co reservado. Después de cura-
do, el her ido pasó al hosp i t a l p r o v i n -
cia l . 
F u e r o n detenidos F lo renc io J iménez 
Mayo , domic i l iado en l a calle de A n t o -
n io Le iva , 28, y Fu lgenc ia Car rasqu i l l a 
Gut ié r rez , esposa del her ido . 
E n l a hab i tac ión , la Po l i c ía se incau tó 
de 300 pesetas en piezas de cinco, dos y 
u n a peseta fa ls i f icadas, y de var ios t r o -
queles y moldes. 
E n los p r imeros momentos y aprove-
chándose de l a confus ión, u n a n iña de 
once años cogió loa moldes y los a r ro j ó 
al pa t io . Muchos de los moldes se r o m -
p ie ron por estar fabr icados con esca-
yo la . 
S e a r r o j a d e l c o c h e c e l u l a r 
— i ——̂  
Cuando e ra conducido en el coche ce-
l u l a r Sa lvador Acevedo Sor iano, c a m i -
no de la D i recc ión de Segur idad, y a l 
l l ega r a l a cal le de Jovel lanos f r e n t e 
a l t ea t ro de l a Zarzue la , Salvador , que 
iba a l lado de u n g u a r d i a j u n t o a l a 
por tezue la , se a r ro j ó inop inadamente 
po r l a ven tan i l l a y se d ió a l a fuga . 
E l g u a r d i a sal ió en su persecución, 
y en un ión de otros compañeros que se 
ha l laban de serv ic io en las cercanías 
del Congreso, logró c a p t u r a r a l f u g i t i -
vo, que tuvo que i r a l a D i recc ión de 
Segur idad a p ie. 
D e p e n d i e n t e i n f i e l 
En r i que Pérez U r e ñ a , consocio de una 
peleter ía, s i t a en l a cali© de Preciados, 
denunció ayer que había no tado l a des-
apar ic ión de pieles y géneros de su es-
tab lec im ien to por valor de 1.200 pese-
tas y que sospechaba que le eran h u r -
tados por un dependiente suyo, del que 
creía que hac ia a lgún t i empo venía rea-
l izando hechos de este género, p o r lo 
que no podía v a l o r a r l a cuant ía de lo 
h u r t a d o an te r i o rmen te . 
De ten ido el dependiente M a n u e l B o n i -
l la Car r i l l o , que v ive en la calle de Co-
vadonga, número 6, se confesó au to r del 
hecho de que se le acusaba, y d i jo que 
hacía t i empo que venía haciendo lo m is -
mo. D i j o t amb ién que los géneros y p ie -
les se los vendía a un ind iv iduo, que fué 
deten ido t amb ién , l l amado A n t o n i o Rue-
da Camacho, domic i l iado en l a cal le dej 
T ic iano j n ú m e r o 8. Los dos f ue ron con-
ducidos al Juzgado de g u a r d i a y des-
pués de p res ta r declaración ingresaron 
en l a cárce l . 
E l agente don Pedro Franc isco Te-
rue l , que detuvo a M a n u e l Bon i l l a , le 
ocupó una p ie l de un va lo r ap rox imado 
a 600 pesetas. 
L a Pol ic ía ha. recuperado la m a y o r 
pa r te de lo robado. 
U n c h ó f e r e n t r e g a u n b o l s o c o n d i -
n e r o y d o c u m e n t o s 
E l chofer de serv ic io púb l i co José D u -
r á n N i e l f a , conduc to r de l au tomóv i l 
17.867, presentó ayer, en el Juzgado de 
g u a r d i a un bolso de señora con 300 pe-
setas en bi l le tes, va r ias monedas de p la-
t a y u n a c a r t i l l a de l a Ca ja de A h o r r o s 
por v a l o r de 2.154. E l bolso l o encontró 
en e l i n t e r i o r de s u " t a x i " . 
M a t r i m o n i o m a l a v e n i d o 
A n t o n i a Pérez Diez, de t r e i n t a y cua-
t r o años, domic i l i ada en la cal le de A lon -
so Cano, n ú m e r o 54, su f re lesiones de 
p ronós t i co reservado que le p rodu jo en 
r i ñ a su esposo Andrés Ru iz Gómez, de 
t r e i n t a y nueve años. José M u ñ o z M a r -
t i n que pre tend ió separar los , resu l tó con 
lesiones leves. 
R i ñ a e n t r e c o n v e c i n o s 
E n la calle de José Gar r ido , de l ba-
r r i o de T e r o l , r i ñe ron ayer ta rde Venan-
cio H e r r a d ó n Hernández, de c incuenta y 
u n años; su h i j a Ju l i a H e r r a d ó n Romo, 
de ve in t i sé is ; M a r í a Mar t í nez y su h i j o 
José M a r í a M a r t í n e z Ca^ta f ie i ra . 
M a r í a a r ro jó u n a escoba c o n t r a un 
h i j o de c o r t a de edad de J u l i a , y ésta 
sal ió en defensa de su pequeño, y con 
u n cuch i l lo causó var ias her idas a su i 
con t r incan te , de las que fué asist ida en i 
l a Casa de Socorro. 
L O S C U R S I L L O S D E S E L E C C I O N 
• 
Las tecciones prácticas se celebra-
rán desde el 11 al^T de septiembre 
L a "Gace ta " de ayer publ ica una dis-
posición del min is te r io de Ins t rucc ión 
púb l ica en la cual se dan normas para 
el func ionamiento de los Tr ibuna les que 
in te rvendrán en los cursi l los de selec-
c ión profesional para ingreso en el Ma-
gister io Nac iona l . Desde el 11 de sept iem-
bre al 27 del mismo mes se ve r i f i ca rán 
las lecciones práct icas. L a ca l i f icac ión 
que de éstas resulte se pub l icará antes 
del día 12 de octubre. 
L a segunda parte de los ejercicios co-
menzará en todas las prov inc ias el día 
13 de octubre, y t ranscur r i do el mes de 
práct icas se ca l i f i cará antes del 19 de 
nov iembre. 
E l tercer ejercicio comenzará el día 20. 
La l is ta de los aprobados se hará públ i -
ca antes del 19 de dic iembre. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l ^ eron 
H o y jueves a las 6,30 y 10,45. "Azaba^ 
che" , la zarzuela de enorme éxito de 
Quintero, Gui l lén y maestro Moreno To-
rroba. 
Ideal 
N o deje de escuchar " K a t i u s k a " . Hoy , 
a las 6.45. Noche, " D o ñ a F ranc l squ l t a " . 
E x i t o enorme. Las mejores butacas de 
pat io, t res pesetas. 
T r i b u n a l e s y p l a z a s 
Los Tr ibuna les que se han de f o r m a r 
en cada prov inc ia y las plazas que se 
proveerán son los siguientes: 
A lava , un T r i buna l , con 50 plazas; A l -
bacete, 2 y 92; A l icante , 2 y 117; A lme-
r h , 2 y 101; Av i l a , 2 y 108; Badajoz, 2 
y 143; Baleares, 2 y 88; Barcelona, 5 y 
284; Burgos, 2 y 125; Cáceres, 2 y 112; 
Cádiz, 2 y 101; Castel lón, 1 y 58; Ciu-
dad Rea l , 2 y 89; Córdoba, 2 y 118; Co-
ruña, 5 y 365; Cuenca, 2 y 86; Gerona, 
1 y 67; Granada, 3 y 198; Guada la ja ra , 
1 y 56; Guipúzcoa, 7 y 7 1 ; Hue lva , 1 y 
72; Huesca, 2 y 121; Jaén. 2 y 112; Pal -
mas, 1 y 74; León, 4 y 295; Lér ida , 2 y 
104; Logroño, 2 y 88; Lugo , 2 y 142; 
M a d r i d , 7 y 465; Málaga, 2 y 132; Mu r -
cia. 3 y 200; Nava r ra , 3 y 155; Orense, 
3 y 234i Oviedo, 4 y 273; Palencia, 1 y 
75; Pontevedra, 2 y 130; Salamanca. 3 
y 158; Santander, 2 y 115; Segovia, 1 y 
48; Sevi l la, 3 y 200; Soria, 1 y 69; Ta-
r ragona, 2 y 83; Tener i fe , 1 y 73; Te-
ruel , 2 y 75; Toledo, 2 y 105; Valencia, 
4 y 356; Va l lado l id , 2 y 148; Vizcaya. 
2 y 126; Zamora, 2 y 141; Zaragoza, 3| 
y 204. 
T r i b u n a l e s p a r a M a d r i d ! 
E n M a d r i d func ionarán los siguientes 
T r ibuna les : 
N ú m e r o 1.—Profesores: don Pablo Cor-
tés y doña Concepción Ma ja ro . Inspecto-
res: don A le jandro Rodríguez y doña Ma-
r ía Lu i sa Bécares. Maest ro: don Carlos 
de Sena. 
N ú m e r o 2.—Profesores: don Mar iano 
Sáez Mor i l l a y doña Juana Ontañón. Ins-
pectores: don Modesto Medina B ravo y 
doña Paz A l faya . Maest ro: don F lo ren t i -
no Rodríguez. 
N ú m e r o 3.—Profesores: doña Dolores 
Sama y don Joaquín Noguera López. 
Inspectores: don Juan Comas Camps y 
doña Ju l ia Torrego. Maest ro: don Grego-
r io Guadala jara . 
N ú m e r o 4.—Profesores: don I ldefonso 
Tel lo Peinado y doña Rosar io V i l a Her-
nández. Inspectores: don Franc isco Ca-
r r i l l o y Guerrero y doña Mar ía Teresa 
Mar t ínez de Bu janda . Maest ro : don Dio-
nisio Pr ie to . 
Número 5.—Profesores: doña Guadalu-
pe González Mayora l y don José Balles-
teros Gozalvo. Inspectores: don Va lent ín 
A r a n d a Rubiales y doña Mar ía Quintana. 
Maes t ro : don V i r g i l i o Hueso. 
N ú m e r o 6.—Profesores: don Dan ie l Gó-
mez y doña E m i l i a El ias. Inspectores: 
don Gervasio Manr ique y doña Carmen 
Cast i l la . Maes t ra : doña M a r í a Sánchez 
Arbós. 
Número 7.—Profesores: don Pedro Chi-
co y doña P i l a r Barberán . Inspectores: 
don E lad io García y doña Ame l ia Asen-
si. Maest ro : don Pedro Megías. 
Suplentes. — Profesores: don R ica rdo 
López Pérez y doña A f r i ca León. Inspec-
to r : don Agus t ín Nogués Sardá. Maes-
t ros : don Seraf ín García B a r r i g a y don 
D a v i d Bayón Carretero. 
Carte lera de espectáculos 
T E A T R O S 
C A L D E R O N . — 6.30 y 10,45: Azabache 
(éxi to c lamoroso) (19-8-933). 
I D E A L (Empresa Va lde f lo res) . —6,30: 
Doña Francisquita.—10,45: K a t i u s k a (éxi 
to f o rm idab le ) . Las mejores butacas, 3 pe-
T E A T R O C H U E C A (Compañía de co-
medias F i f í Morano y Fu lgenc io Nogue-
ras).—6.45: L a p luma verde.—10,45: E l 
sombrero de copa (butaca, 1 peseta). 
P L A Y A D E M A D R I D (Car re tera de E l 
Pa rdo ) . — Deportes, embarcaciones, res-
tau ran t popular, res taurant de lu jo . Ser-
v ic io de autobuses. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S (Re f r i ge rado ) . — 11 
mañana a 1,30 madrugada, con t inua (bu 
taca, una peseta). Not ic ia r ios Gaumont . 
Ec la i r y France-Actua l i tés : De Basi lea a 
Magunc ia (documenta l s in fón ico) . L a v i -
da de las serpientes ( i ns t ruc t i va ) . Ma-
d r i d : R ica rdo Zamora, el popu la r guar-
dameta, con su p r imer h i jo . I t a l i a : L lega-
da t r i u n f a l de la escuadra del mar isca l 
Balbo. 
A V E N I D A (1,50 tarde y noche) .—A las 
6.45 y 10.45: Noche de redada. E l v ier-
nes: Razzia. E l domingo, a las 6.15: E l 
mis ter io del cuar to amar i l l o y E l pe r fu -
me dé la dama enlutada. 
BARCELO.—10.40 (gran t e r r aza ) : Los 
amos del presidio y Ave del paraíso. 
C A L L A O . — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y te r raza ) : E l expreso de Shan-
ghai . Lunes y jueves, cambio de progra-
ma. Bu taca , dos pesetas (16-4-933). 
C I N E A L K A Z A R (La sala de mejor 
temperatura) .—7 y 10.45: E l m a y o r amor 
(D ick ie Moore) . F i n de f iesta, g r a n éxi-
to de L u i s i t a Esteso ( in termedios por las 
Hermanas To r res ) . 
C I N E B E L L A S ARTES.—Con t i nua de 
4 a 1 : L legada dé Balbo y sus aviadores 
a Roma. Codos y Rossi en Marse l la y Le 
Bourget . Repor ta jes sensacionales. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
La ley del H a r e m . 
C I N E G E N O V A (Teléfono 34373).—6.30 
y 10,30: Amargo id i l io (Charles F a r r e l l y 
Magde Eva.ns). 
C I N E D E L A O P E R A . — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1.50): Soy un f ug i t i vo (por Paul 
M u n i ) . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
La f lo ta suic ida. 
C I N E S A N CARLOS (Ref r igerac ión 
A l fágeme y Guísasela. Teléfono 72827).— 
A las 6,45 y 10,45 (p rograma dob lé) : La 
alcaldesa (por M a r y Dressler) y Hacien-
do de las suyas (por Stan L a u r e l y Ol i-
ver H a r d y ) . 
C I N E M A B I L B A O (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: E l tenien-
te seductor (por Maur ice Cheva l ie r ) (26-
4-932). 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: E l Gigolo y N á u -
f ragos del amor (Jeanette Mac Dona ld ) 
(3-11-931). 
C I N E M A GOYA.—10,45 ( j a r d í n ) : Fa ta-
l idad. 
F I G A R O (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refr igeración).—6,45 y 10,45 (pro-
g r a m a dob le ) : E l sargento X ( I v a n Mos-
jouk ine ) y " L a si rena del Palace (Ado l -
fo M e n j o u ) . - - : 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Ref r ige-
rado).—6.45 y 10,45: L a rub ia del cama-
va l (22-8-933). 
P L E Y E L (Mayor , 6).—7 y 1 1 : L e n i n -
grado y ¡V i va la l i be r t ad ! 
P R O G R E S O (1 peseta tarde y noche) . 
A las 6.45 y 10,45: L a melodía de la v ida 
( p o r R ica rdo Cor tez) . Complemento : 
Manchur ía . 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: M a t a - H a r i (creación de Gre-
ta Garbo y R a m ó n N o v a r r o ) (13-10-932). 
R O Y A L T Y . — Sección con t inua de 6 
tarde a 1.30 noche: Vanidades. Todas las 
butacas, 1 peseta. 
S A N M I G U E L . — 6.45 (salón) , 10,40 y 
10,50 (salón y t e r r aza ) : Cinemanía. L u -
nes y jueves, cambio de p rog rama (27-12-
932). 
B A N D A MUNICIPAL.—10,30 n. en Ro-
sales: " L a corte de Granada " ( fantasía 
mor isca) , C h a p í ; "Capr i cho español" , 
R i m s k y - K o r s a k o f ; pasodoble de " L o s vo-
lun ta r i os " , J iménez; ober tura de "F reys -
chutz" , Weber ; "Canzoneta del cíuarto-
to 12", Mendelssohn; fantasía de " L a me-
sonera de Tordes i l las" , Moreno Tor roba . 
( E l anunc io de los espectáculos no su-
pone aprobac ión n i recomendación. L a 
fecha en t re paréntesis a l pie d© cada 
car te lera corresponde a l a de l a publ i -
cación de E L D E B A T E de la c r í t i ca de 
la obra.) 
OWVIIIVntlVll l íM^ R í 
fe — >:< 
GRAN TERRAZA ¡:< 
| B A R C E L O | 
•«í Grandioso p rog rama doble ^ 
% A v e d e l P a r a í s o ? ; 
, ;t4 
i;Hiiii;iiiiiniiii¡RiiiniiiiiHiiimiiiiiii!i!iiiiii¡iíiiniiii!Biiiiniii 
LE CONFUNDIO CON EL QUE M 
UTROPELUO fl SU MUJER 
G R A N A D A , 23. — Se ha ac larado el 
suceso de ayer , del que ha sido p r o t a -
gon is ta el ingen ie ro y d ipu tado a Cor-
tes señor San ta Cruz . Parece que cuan-
do m a r c h a b a por l a ca r re te ra u n m a -
t r imon io , fué a t rope l lada la m u j e r , aun-
que no s u f r i ó daño a lguno. Entonces 
el m a t r i m o n i o decidió esperar a que re -
g resara el a u t o m ó v i l , y cuando e l del 
señor San ta Cruz ba jaba a Granada, l a 
m u j e r d i jo que e ra e l coche que la a t ro -
pel ló. E l m a r i d o entonces h izo señas 
p a r a que p a r a r a el vehícu lo, y como no 
lo h ic iera , d isparó su p is to la . 
M E N T O OE UN BUQUE PLANERO 
F E R R O L , 23.—Se ha ver iñeado el 
lanzamien to del buque p lanero " T o r i -
n o " . L a ce remon ia no ha revest ido so-
lemnidad. E l barco desplaza 1.200 to-
neladas. 
Cordón Ordás contra los 
ministros y la minoría 
+ 
O V I E D O , 23 .—El señor Cordón Or-
dás ha dado dos conferencias, en las 
que a ñ r m ó que el Comi té e jecu t i vo na-
c ional ha cump l ido con su deber, m ien-
t ras que los m i n i s t r o s del pa r t i do y la 
m i n o r í a se han apar tado de los E s t a -
tu tos . 
I 
V I S I T A D 
A L D E N T I S T A 
p o r l o m e n o s u n o v e z a l a ñ o . 
Uno recomendación que fos 
Maestros españoles han hecho 
o sus discípulos durante la Se* 
mana de Higiene bucal. Hay 
que limpiarse a diario las dien-
tes con un dentífrico como Dens^ 
que limpia y protege et esmalte, 
desinfecta y perfuma; mas aun 
estando sana la boca, haced que 
el dentista la examine uno vez 
al año, para mantenerlo siem-
pre en perfectas condiciones. 
TUBO, 2 PIAS.; PEQUEÑO, 1,25 
T I M B R E A P A R T E 
P E R F U M E R I A 
M A D R I D . • B U E N O S 
G A L 
A I R E S 
1 
Jueves 24 de agosto de 1933 (6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIII.~Núm. t&C ? 
N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Ccüferencia Nacional 
ú s 
Los industriales creen inoporiuna 
^iLcelebración en estos momentos 
Desde hace var ios días rueda por la 
Prensa la no t ic ia de la posible celebra-
c ión de una Conferenc ia Nac iona l Side-
ro -meta lú rg ica . 
E n los centros interesados se carece 
de not ic ias sobre este pa r t i cu la r : u n co-
nocido i ndus t r i a l de este ramo nos de-
cía ayer : L a p r i m e r a no t i c ia que he te-
nido de este asunto la he tenido po r la 
Prensa. Es tábamos por completo ajenos 
a esta cuest ión. 
E l pun to de pa r t i da de la Conferencia 
ha sido un escr i to presentado por la Fe -
derac ión Nac iona l S idero-Meta lúrg ica, de 
la Casa del Pueblo, a l Gobierno y a los 
m in i s t r os interesados, de T raba jo y de 
I n d u s t r i a y Comerc io. Se dice que éste 
ú l t i m o se ha hecho carpo de la cuest ión 
y ha encomendado su estudio, o lo pien-
sa encomendar al Consejo Ordenador de 
la Economía Nac iona l . 
E n general los elementos indust r ia les 
consideran opor tuna la celebración de 
esta Conferencia Sidero-meta lúrg ica. Pre-
cisamente es éste un ramo de la indus-
t r i a , en que la compenet rac ión entre los 
dos elementos hacía suponer mayor t r a n -
qu i l i dad ; los obreros se daban cuenta de 
la s i tuación po r que atrav iesa la indus-
t r i a . A l l í están, b ien recientes, los he-
chos de la f á b r i c a de Moreda, de Jáure-
gu i , de la S iderúrg ica del Med i te r ráneo ; 
cada día sale u n nuevo caso, que viene 
a demost ra r los esfuerzos que nuest ra 
i ndus t r i a s idero-meta lúrg ica está rea l i -
zando en medio de la depresión general . 
Creemos que el 99 por 100 de las pro-
babi l idades son de fracaso para la a n u n -
c iada Conferencia. Podr ía ser una Con 
ferenc ia más, en la que todo se discute 
y no se saca nada en l imp io , con el in -
conveniente de que vendr ía a en turb ia r 
mucho más la s i tuac ión. 
E n las bases presentadas al Gobierno 
parece que se pide una equiparac ión de 
salar ios en los d is t in tos t ramos de esta 
indus t r i a y m a y o r ac t i v idad para l a ex-
por tac ión . Son puntos éstos de g r a n im-
por tanc ia , y a l a vez con u n coef ic iente 
de i lus ión m u y notable, que t iene más 
que de nada, de halagadores, pero que 
están de espaldas a la rea l idad. 
E n estos ú l t imos t iempos no se ha po 
dido concer tar más que la operación co-
nocida de los car r i les ; las demás anun-
ciadas están todavía sobre el tapete. 
La fecha 
In ter ior 4 % 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
An t r . Día 23 
€6 75 
(6 7 5 





f. t; r, s — 
6 « <i 5 
6 7 15 
6 7 15 
6 7 15 
6 5 
Exter ior 4 % 
F. de 24.000 ' SO 8 5 
E, de 12.000 80 8 5 
4 ^ % 1928. A... 
4 »4 1929. A... 
Ayuntamientos 
An t r . Día 23 
97! 
9 7 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
88 
8 7 5 0 
8 7 50 
8 7 7 5 
9 6 7 5 
7 5 0 
D, de G.000 
C, de 4.000 , 
B, de 2.000 
A. de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amort izable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2 000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor t . 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, 1. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2,500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1927 c. 
Desde luego, los elementos indus t r ia -
les han empezado también sus gestiones 
p a r a estar al tan to de la marcha de este 
asunto. No creen que la Conferencia, de 
celebrarse, se reúna en seguida, pues an-
tes han de preceder, según ellos, los ase-
soramientos de r igor . Y esta época ve-
ran iega no es m u y prop ic ia para ello, 
pues toda l a gente está f u e r a de M a -
d r i d . 
a estación del ferrocarril 
emace en 
Ha muerto don Francisco Bernis 
Según nuestras not ic ias, se está u l -
t imando el proyecto de estación del fe-
r r o c a r r i l de enlace que se ha de em-
plazar en Recoletos. 
L a estación tendrá una p ro fund idad de 
unos veinte met ros ; el punto más ba jo 
será en la plaza de Colón, en donde la 
p ro fund idad será de 15 metros, ba jo el 
n ive l del Met ropo l i tano . 
Con el proyecto de estación a que nos 
refer imos, desaparece, según nuestras no-
t ic ias, el actual Paseo de Recoletos, que 
se conver t i rá en un paseo con andén 
cent ra l y dos calles laterales, de estruc-
t u r a análoga al de los boulevares. L a es-
tac ión, según se dice, tendrá dos p lan-
tas, una de ellas dedicada a autobuses, 
autos y demás medios de t ranspor te. 
Ha muerto don Francis-
co Bernis 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 3 % 1928 
H, de 250.000 













Amort . 4 % 1928 















Amort . 4 V2 % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 .... 
C, de 5.000 .... 
B, de 2.500 .... 
A, de 500 .... 
Amort . 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
E n Bayona, donde se encont raba ve-
raneando, fa l lec ió el mar tes don Franc is -
co Bern is Carrasco, secretar io general del 
Consejo Super ior Bancar io . Se había des-
plazado a Gal ic ia hacía u n mes, después 
de los t raba jos abrumadores del mes de 
ju l i o . E n L a Coruña debía celebrarse la 
reun ión del Consejo Super ior Bancar io y 
de la Banca de dicha región gallega, ce-
lebrada precisamente el mismo día en 
que el señor Bern is miurió en Bayona 
de Gal icia. Hace días se s in t ió gravemen-
te enfermo, me joró notablemente y re-
cayó de manera inesperada. 
L a muer te del señor Bern is f ué ayer 
tema de comentar ios en todos los cen-
tros ñnancieros, en los que la ac t iv idad 
del i lustre desaparecido era muy cono-
cida y ponderada. De or igen humi lde , lo-
gró ascender a puestos en los que des-
- a r ro l ló u n a gran labor : fué catedrát ico 
en l a Un ive rs idad sa lmant ina , y ú l t ima -
mente sol ic i tó el re ingreso como catedrá-
t ico de Hac ienda de la Un ivers idad de 
Granada ; en enero ú l t i m o contendió con 
el actual m i n i s t r o de Hacienda en las 
oposiciones que le va l ie ron a l señor V i -
ñualcs la cátedra de Hac ienda de la Cen-
t ra l . 
Per teneció a numerosas corporaciones 
y asist ió a var ios Congresos. Además del 
cargo de secretar io general del Consejo 
Super ior Bancar io desempeñaba la vice-
presidencla de la J u n t a Centra l de E m i -
grac ión, la representación del Es tado en 
la Jun ta Nac iona l del Comercio de U l -
t r a m a r y era vocal de la Comisión per-
manente de Comercio. 
Uno de sus ú l t imos t rabajos fué pre-
cisamente el i n fo rme del C. S. B. sobre 
el Banco A g r a r i o , del que dimos cuenta 
detal lada en estas columnas, por él re-
dactado y retocado con ahinco días an-
tes de marcharse a Gal ic ia. 
Preparaba en la actua l idad un estudio 
extenso sobre el Mercado L ib re de Va-
leres de Barcelona. 
Reciba su fam i l i a la expresión de nues-
t r o sincero pésame. 
El señor Sasía 
Otros valores 
81 
S i 7 o 
81 7 5 
82 
82 
77 2 5 
77 5 0 
•8 25 
9 3 10 


























6 9 8 0 
7 2 
7 27 5 
7 2 2 5 
7 2 6 0 
7 2 2 5 
7 2 2 5 
7 3 2 0 
6 65 0 
8 47 5 
8 7 2 o 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 G 2 5 
9 05 0 
9015 




Madrid, 1868 3 % 10 6 8 0 5 0 8 0 5 0 , — ~ 
8 1 2 5 Exprops. 1909 5 Te 9 6 2 5 
D. y Obras 4 ^ 9 8 5 0 
8 1 7 5 V. Mad. 1914. 5% 74 
1918, 5 % 1 74 
Mej. Ur . 5 % %' 7 9 
Subsuelo 5 ^ %' 8 0 
1923, 5 % I 7 1 aO 
Ens. 1931, 5 % % ' 8 4 a 0 
In t . 1931, 5 ^ 8 3 5 0 
Con erarantfa 
Prensa, 6 % 9 5 ; • 
C. Emisiones, 5 % 82 
Hidrográf ica, 5 % 7 7 5 0 
— 6 % 9 31 
Trasat l . , 5 ̂  % m. 8 2 5 0 
Idem Id. Id., nov. 7 8 7 5 
9 1 9 0 Idem Id. 6 % 1926 8 7 7 5 
9 1 9 0 Idem Id. 5 % 1928 7 4| 
9 1 9 0 Tur ismo, 5 % 7 9 
9 1 9 Oí E. Tánger-Fez 9 3 5 0 






Ant r . Día 23 , Ant r . Día 23 
Hip. 4 
— 5 % .... 
— 5 % %. 
— 6 % 
C. Local, 6 % 88 7 o 
5 % - : 81 2 0 
Interprov. 5 % 83 l o 
6% I 9» 
C. Local, 6 Vi 1932 97 o 0 
— 5 Vá % 1932 1 01 a 0 
84 
91 70 
98 1 0 9 8 1 0 






— Costa Rica...! 4 00 
85 ' 
79 5 0 
2 24 
g 4 Chade. A, B. C... 4 0o 3 9 9 
0 1 7 01 Idem, f. c 4 QO 
Idem, f. p 
Mengemor j - j t 137 
Albercbe 43 5 0 
Sevillana §0 7 5 
U. E. Madri leña. ^ 
Telefónicas, pref. ^97 5 0 1 0 7 7 5 
9 7; 5 0 Idem, ordinarias...: ^ 00 6 0 
Rif, portador 2 45 
Idem, f. c 2 lO 
Idem, f. p 
Idem, nominativas o o© 









9 8 9 5 
9 8! 9 5 










7 1 7 5 
7 1 7 5; 
7 1 7 5 
7 l | 7 5 
5 ()| 
Majzén, A 1 0-1 "10 4, 
9 3 5 0 
-J 





E. de Crédito ., 
H. Americano .. 
L. Quesada . - 1 2 0 
Previsores, 25 7 5 
50 7 01 
Río de la Plata...! 8 2 
Guadalquivir i 91 
C. Electra, A 12 7 o 0 
— B 127 5 0 
H. Española, v. ... 14 0 
7 8 7 5 — 
7 9 
5 3 1 
50 
14 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Ant r . Día 23 
3 1 5 
Acciones 
Tranvías Bar. ord.j 4 3 5 9 
"Metro" 3 15 0 
Ferroc. Orense ... 1-17 5 
Aguas Barna 1 4 2 5 0 143 
Cataluña de Gas. 9 4 9 0 5 0 
Chade. A , B. C... 4 0 1 3 9 7 
Hul le ra Española.! 3 2 3 2 
Hispano Colonial. 2 1 7 5 0 2 1 7 :> M 
Crédito y Docks... 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza 
165 i 
59 
7 3 7 5 
1 0 8 7 5 
2 5 5 0 
12 0 
16 5 






Indus. Agrícolas... 17 1 
Maqu in i sU terres.j 3 4 
Tabacos Fi l ipinas. 3 13 
Ri f . portador 2 4 5, 
Al icante 17 5 
Norte 18 7; 
Explosivos 6 2 5 
Obligaciones 
Norte 3 % !•• 5 4 7 5 
— • — 2.» 5 2 8 5 
— — 3.' 5 7] 
— — 4.» 5 4 
— — 5.» 5 21 
— esp. 6 % 8 5 5 0 
Valen. 5 % % 8 2 5 2 
Prior. Barna. 3 % 5 4 5 7 
Pamplona 3 % 5 0 5 2 
Astur ias 3 % 1.a... 5 0 5 2 
_ — 2.»... 5 0, 
— — 3.«... 5 0l 1 
Segovia 3 % 4 5 
— 4 % 5 6 0 5 
Cord.-Sevilla 3 %. 4 7 5 7 
C. Real-Bad. 5 <r0. 750 5 
Alsasua 4 ^ %...| 6 4 5 7 
H.-Canfranc 3 %.: 6 0. ' 
M. Z. A . 3 % l 'i 5 0 0 5 
— — 2.» 7 4 0 5 
— — 3.» 7 2 
— Ariza 5 % 7 2 0.". 
— B, 4 ' i 1 0 5 2 
— F, 5 ... 7 6 5 7 
— G. 6 ... 8 8 5 7j 
— H, 5 V4 8 4 0 5 
Almansa 4 6 0 5 2 
Trasat l . 6 %, 1920. 12 
— — 1922. I I 1 
Chade 6 % 11 0 3¡ 
3 1 3l 
2 4 i , : 5 
6 2 
An t r . Día 23 
Naviera Nerv lón.J 47 0 
Sota y Aznar 1 3O 0 
Altos Hornos I 7 6 
Babcock Wilcox...j 6 0 
Basconia ¡6fi0 
Duro Felguera ... 51 
Euskalduna : 5O 0 5 0 
S. Mediterráneo...: 10 
Resinera 10; 
Explosivos 1 6I5 
Norte 18 81 
Al icante ! l 8 7 
Inter ior 4 % ......| 6 715 0 
Duro Felguera ... 40 
Idem. f. c. 
Idem, f. p. 
Guindos 2 92 
Fósforos 1 o0 
Petróleos i 116 
Tabacos ¡ 192 5 0 19 2 
C. Naval , blancas 37 | 
Unión y Fénix ...Í4 14 
Andaluces i 7 
M. Z. A 174 
Idem, f. c :174 
Idem, f. p ' 1 75 
Metro. Madr id .••120 
Norte 18 9 
Idem, f. c 1 8 6 7 5 
Idem. f. p 
Madr id . Tranvías. 1 o 2 5 0 
Idem, f. c j 
Idem. f. p I 






1 8 8 5 0 
Cuadro de honor veraniego 
en la Bolsa madr i l eña : Aye r no 
se h ic ieron operaciones n i en 
el Amor t i zab le 4 por 100, 1908; 
n i el 4 por 100 de 1928; n i el 
4,50 de este mismo año; n i más 
Bancos que el de España; n i 
valores mineros ; n i Pet ro l i tos , 
n i " M e t r o s " , n i Tranv ías , n i 
Azucareras ord inar ias , ¡ ¡n i Ex -
plos ivos! ! E n los corros pu lu la-
ban muchos que a las doce del 
día no habían "desayunado" : 
algunos n i con "ap l icac iones" . 
E l "Ozonopino R u y • R a m , , 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con in fo rme del I ns t i t u t o 
Nac iona l de Hig iene, por don Sant iago 
Ramón y Caja l , contra el t i f us exante-
mát ico. Ac lamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia g r i -
pal de los años 1918. 19 y 27. Con el 
O Z O N O P I N O R U Y - K A M se pur i f ica la 
a tmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tab lec imiento. 
Modo de emplear lo : Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, calorí feros, braseros, in f iern i l los, 
etc. E n pulver izaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Ven ta en farmacias, droguerías, per fu -
merías, bazares médicos y art ículos de 
saneamiento. I n fo rmes a l H I G I E N I S T A 
R U Y - R A M . Carretas. 37, p ra l . Te l . 10<89. 
iiiiwiiwiimm 
V I N O S P U R O S 
• 5 
D I A 24.—Jueves.—Santos Bar to lomé, 
ap.; Tolomeo y R o m á n , obs., mrs . ; E u t i -
quio, Pa t r i c i o , ab.. y Jorge, mon. , cfs., y 
Santa Aurea , vg . y m r . 
L a misa y of ic io d iv ino son de San 
Bar to lomé, con r i t o doble de segunda 
clase y color encarnado. 
Adorac ión Noc tu rna . — San Pascual 
A. Hornos 
Azucareras, ord... 
Idem. f. c 
Idem. f. p 





• 1 0 0 
Españ. Petróleos.! 2 5 7 5 
Idem, f. c 2 5 
Idem. f. p ! 
Explosivos 6 0 8 
Idem, f. c 6 08 
Idem, f. p 6 10 
Idem, en alza 6 3 9 
Idem, en baja 
Cotizaciones de París 
I An t r . Día 33 
5 0 2 5 
5 0 2 5 
5 0 2 5 
« 4 6 5 
5 9 7 5 
5 0 2 5 
7 0 2 o 
8 8 7 5 
8 4 2 5 
5 9 2.5 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr . Día 23 Acciones 
Banco de Bilbao... 9 35 
B. Urqui jo V. ... 1 
B. Vizcaya, A . ... g 70 
F. c. l^a Robla ...I 310 
Santander-Bilbao.. 350 
F. c. Vascongados. 1 65 
Electra Vlesgo 
„ H. Española . 
Bonos oro 6 % A. 2 04 o 0 2 0 3 o 0 H ibér ica 
— — — B.¡ 2 04 50 2 0 3 5 0 
Tesoros 5,50 % A. 1 02 5 0 
— B. '1 02 5 0 
Fomento Ind . 5 %! 95 5 0 
Ferroviar ia 5 % A.| 97Í i 9 6 7 5 











Ri f nom 2 00 
3 % perpetuo 
— amortizable... 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N. de Méjico... 
Wagón Eits 
Ríot into 








Pir i tas de Huelva. 
Minas de Segre 
Trasat lánt ica .. 
F. C. del Norte... 
M. Z. A 
6 61 6 6 
7 7 7 7 
12 4 6 0 12 4 0 5 
2 2 6 0 
10 8 6 
9 2 0 
7 2 5 
8 7 5 
6 6 0! 
3 3 1 
3 6 2i 
3 2 o; 
6 5 5' 
3 0 9 
8 0 
5; 
2 0 5 
1 0 2 
17 3 Oj 
,4 2 8 
18 11!; 
3 18! 
5 8 6i 
6 5 5 ¡ 
3 5| 
6 7 4 
17 5 1; 
7 5 ; 
17l 
3 80 
3 3 31 
2 2 6 0 
10 8 6 
9 4 3 
7 2 5 
8 7 5 
6 6 0 
3 3 0 
3 6 0 
3 10 
0 5 0 
3 0 1 
80 
2 0 5 
10 4 
1 7 2 0 
4 2 3 
1 8 0 6 
3 1 4 
593 
6 5 6 
3 5 
6 7 4 
17 7 0 
Obligaciones 
Albercbe. 1930 ... H 
Idem. 1931 -, n 9 7 ^ 
Gas Madr id 6 % . . . l ü - 'c0 
H. Española S 6 r n ! 
Chade R % 1 0 3 50 i 
Sevillana 9.» I 9 3 
U. E. Ma- l r i l . 5 % 9 i1 J 
Idem 1926 fi ̂  . . . l l 0 5o01 
Tdpm. 1930 6 % .. j l 0 0 : 






5 o 3-a 5 6 5 0 
53 1 ^ 5 •> 5 0 
9 0 6 0 
5 5: 
Mman.-Val . 3 2 -i 5 
Cotizaciones de Londres 
, An t r . Día 23 
Pesetas 3 91 5 0 




Francos suizos ... 
L i ras 
iilarcos 
Coronas suecas ... 
— danesas •• 
— noruegas. 
Cfcncs. austríacos. 







4 t ü 
4 7 7 
2 3 6 4 
17i0 9i 
6 2 6 8| 
1 3| 8 4' 
19 3 8 
2 2l 4 0 
19 90 
3 o! 
1 1 1 3 7 
3 9 4 6 
8 4 15 
41 5 4 
4180 
2 3 5 9 
1 7 0 3 
6 2 6 8 
13 8 2 
19 3 7 
2 2 4 0 
19 9 0 
3 0 
1 1 1 1 2 
2 2 6 5 0 2 2 6 5 0 
1 0 9 2 51 1 0 9 2 5 
5 8 7 5 0 58 7 5 0 
5 6 5 5 6 0 
4 2 2 5 4 2¡ 2 5 
3 4| i «3 4| 




Wnesca-Canf.. 4 % 
•Rspecinlps 6 ... 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridarl B. 3 
Valencianas. K.50 
Alicante. 1." 3 % 
5 % A 
4.50 K B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E 
5 F 
6 % G 
5.50 % H 
fi *> I 
5 Ú 3 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Trlem 5 ^ B 
Idem 5,50 %. G .:. 
M. Tranvías fi 
Azuc. sin e^tam 
— estam. I<n2.. 
— 1931.-
— int . pref 
E. de Petró. fi % 
Astur iana. 1913 ... 
— 1920 ... 
— 10?fi ... 
— 1929 ... 













— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
5 0 
5 0 
5 0 . 





5' 7L -ii 
8 2 5 0 
2 40 
6 2 5 0 







7 2 5 0 
22 0 
9 1 50 
9 0 10 
9 6 5 0 
1 0 3 ,; 5 
73 ^0 
8 1 „ -
7 2 2 o 
5 ."> 
8 3 





4 6 8 5 
3 l i 1 2 
4 6,85 
2 3 0 ^7 
1 6 6 97 ' 1 ''61 9 7 
6 3l J 63| 
3 9(55 
« 7, ¿ 84 
3 6 20 
3 03 
4 83 
s i l 
II '9 
2105, 
O t ra ausencia era ayer obje-
to de lamentaciones y comen-
tar ios condol idos: la muer te de 
don Francisco Bern is , secreta-
r io general del Consejo Supe-
r i o r Bancar io . Se recordaban 
sus numerosas act iv idades, su 
labor en este ú l t imo año espe-
cia lmente. 
* * * 
Estos ú l t imos días había en 
el sector de Fondos públ icos 
u n a excepción en la flojedad 
genera l : l a de las " F e r r o v i a s " . 
Pero también las Deudas Fer ro -
v ia r ias empezaron a rendirse 
ayer ante la depresión que se 
extendía por todo el mercado. 
Ayer estuvieron abandonadas 
las Obligaciones del Tesoro, 5,50 
por 100. Había papel en abun-
dancia. T ienen que ba ja r toda-
vía, se decía. A 102,50 es un! 
cambio elevado, con cupón co-
r r i do y, lo que es peor, en vís-
peras de una nueva emisión de 
250 mi l lares de pesetas. L a emi-
sión al 4,50 por 100, se añadía, 
no pasa de ser una esperanza, 
sobre todo si sigue esta mala 
racha en Fondos públ icos. 
* * * 
Acer ta ron los que v ie ron en 
la ba ja de los valores fe r rov ia -
r ios de estos ú l t imos días una 
maniobra. No hay mot i vo para 
esta baja, decían, y subrayaban 
las palabras con compras en al-
za. Los " f e r r o s " fue ron ayer 
los únicos valores que tenían 
" su casa a flote". 
* * « 
N i en R i f nomina t i vas n i en 
R i f por tador pasa nada: no hay 
s iqu iera cambios con que po-
der comprar posiciones. A 195 
tenían dinero las pr imeras y a 
203 papel, el martes. Hace un 
mes, decía uno, hay esta orden 
de venta sin posib i l idad de ser 
l levada a la prác t ica . 
* * * 
¿Y los " M e t r o s " ? Proceden 
esta temporada "per sa l t um" . 
T a n pronto sale dinero abun-
dante a 122, como hay papel 
descarado y de var ias manos a 
120. Esto sucedía ayer. 
Ot ro fuer te de la actua l idad 
de ayer lo const i tuyeron las 
Telefónicas preferentes: tenían 
d inero a 107,75, y el papel esta-
ba a 108. Y a el día an te r io r se 
habían notado los efectos del 
anuncio del d iv idendo a cuenta: 
para reuni r un comprador 17 
t í tu los tuvo que acaparar ofer-
tas de más de seis manos d i fe-
rentes. 
• * • 
No íe van en zaga los demás 
valores de la Tele fón ica: accio-
nes ord inar ias y obl igaciones 
cinco y medio por ciento. Son 
n valores, se comentaba, que se 
0g: Y ,7jcotizan d iar iamente, incluso las 
0 g 4| obl igaciones. Y no sólo en Ma-
og 2 0 dr 'ci ' en los mercados de Bar -
3 03'celona y de Bi lbao y hasta en 
4 8 3 los bolsines de otras plazas. De 
2 ¡suerte que a sus condiciones i n -
35 5 0 trínsecas unen esta fac i l idad de 
1 "0 , t r ueque que su cot id iana t r an -
2 0 5lsaccjQn ofrece. 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes Ostrero. Moscatel. 
T i n t o F ino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado. 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval , 2. Teléf . 44400 
Servicio a domic i l io 
0 5 0 
0 
F u e r a d e l c u a d r o ras, p r inc ipa lmente para las 6 por 100, abandonadas días atrás. 
Las Cédulas del Crédi to Loca l no va r ían 
en las clases cotizadas. 
Es ta ú l t i m a temporada se ha encon-
t rado en fe rmo de a lgún cuidado e l d i -
rector del Banco Cent ra l , don An ton io 
Sasia. A le jado del Banco por l a enfer-
medad, cuando empezaba a reponerse, 
recayó en su dolencia, de l a que actua l -
m?nte está y a muy mejorado. 
E l señor Sasía ha salido pa ra Sobrón. 
y entretanto, para sus t i tu i r le duran te su 
ausencia, se ha encargado de l a Di rec-
ción don A l f redo Alburqucrque. 
inac t iv idad, con abundancia de papel. Y 
esta tón ica adquiere caracteres de genera-
l idad, con la ú n i c a excepción del corro fe -
r rov ia r io , que vuelve grupas y se encara 
con l a marcha del mercado para reg is - j tes mant ienen su empaque, 
t r a r c ier ta recuperación alcista, no exen-1 
potecarías, que consiguen algunas mejo-11926, 15.000; 1927, s in impuestos, 189.000; 
1927, con impuestos, 124.500 ; 3 por 100, 
1928, 170.000 ; 5 por 100, 1929, 91.000; Bo-
nos oro, 32.000; fin p róx imo, 10.000; Fe-
r rov ia r i a , 5 por 100, 9.500 ; 4,50, 1929, 2.000; 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 1868, 2.200; V i -
l l a Mad r i d , 1918, 6.500; Subsuelo, 5.000; 
T rasa t lán t i ca , 1925, noviembre, 1.000; 
Majzen, 6.000; Tánger a Fez, 2.500; H ipo -
tecar io, 4 por 100, 5.000 ; 5 por 100, 19.000; 
6 por 100, 106.000 ; 5,50 por 100, 5.000; 
Crédi to Loca l , 6 por 100, 14.000; I n te rp ro -
v inc ia l , 6 por 100, 7.000 ; 6 por 100, 1932, 
57.500; Marruecos, 4.000. 
Acciones.—Banco de España, 11.000; 
H id roe léc t r i ca Española, 5.000; Chade, 
5.000; Mengemor, 1.500; Telefónica, pre-
ferentes, 31.000; Petróleos, 27,000; Taba-
cos, 2.500; A l i can te , 25 acciones; fin co-
rr iente, 75 acciones; ñ n próx imo, 25 ac-
ciones; Met ro , 4.000; No r te , fin corr iente, 
100 acciones; fin p róx imo , 25 acciones. 
Obl igaciones.—Albercbe, 6 por 100, se-
gunda, 19.000; Telefónica, 5,50 por 100, 
60.500; R i f , bonos, C, 2.000; N a v a l , 6 por 
100, 2.500; Nor te , p r i m e r a , 18.000; Espe-
ciales Pamplona, 4.000; Segovia-Medina, 
8.500; M . Z. A., serie I , 7.000; As tu r iana , 
1926, 3.500; Peñar roya, 15.000. 
Cédulas hipotecarias en circulación 
E l Banco H ipo tecar io ha puesto en 
c i rcu lac ión 1.500 cédulas h ipotecar ias, a l 
6 por 100, de 500 pesetas nominales cada 
una, de la emisión de 13 de enero de 
1933; y 1.000 cédulas del 5,50 por 100, de 
500 pesetas nominales cada una, de la 
emisión de 15 de a b r i l de 1932. 
Obligaciones del Tesoro, nuevas, 101,50; 
R i f , C, 91 ; N a v a l 6 por 100 1920, 
85; Segovia-Medina, 44,25; Bonos oro, f i n 
próx imo, 204,25. 
C O R R O L I B R E 
Explosivos, 609 por 607, f i n co r r i en te ; 
alza a l próx imo, 617; Al icantes, f i n co-
r r ien te , 175 por 174,75. 
B I L B A O 
Como en los días anter iores, y por l a 
m isma causa de las f iestas, en Bi lbao no 
se ha celebrado ayer sesión de Bolsa. 
Z U B I C H 
Chade A , B, C, 397,10; D , 392,50; G, 374; 
Sevi l lana, 78,50; Cédulas Argent inas , 2,13. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Cada día nos trae la Bolsa esta sema-
na nuevos indic ios de fa t iga . Es ta cuesta 
de agosto —el enero bursá t i l— se v a ha -
ciendo poco menos que insoportable: el 
aplanamiento es general. Se ha apodera-
do de los corros la desgana inoperante 
y no hay remedio posible contra esta epi-
demia, " p u d i n g " de calor, r e t ra im ien to 
y desanimación constante. 
L a depresión se cebó en esta j o r n a d a _ 
en el sector de Fondos públ icos: todo f ué ce r ra r (175,50 por 175 Al icantes a l a l iqu i -
Papel de acciones de Río de la P la ta , 
sin va r iac ión sobre los cambios anter io-
res. 
E n Eléctr icas, las tónicas de costum-
bre: todo está aletargado, y de sal i r algo, 
sale por lo general papel. Ocurre esto con 
H id roe léc t r i ca Española, con Elect ras, 
con U n i ó n E léc t r i ca Madr i l eña (acciones 
nuevas). Las Mengemor quedan a 137 por 
135; hay dinero pa ra un p iqu i l lo de accio-
nes de Mengemor. 
E n ba ja los cupones de Chades, que se 
hacen a 51,75. 
B ien dispuestas las Telefónicas prefe-
rentes, que c ierran a 107,75 dinero po r 
108 el papel. 
E n mineras, la para l izac ión de todos los 
días, s in cambios s iquiera a l a v is ta y 
con las únicas t rad ic ionales voces de son-
deo. 
* « * 
Ya hemos dicho que el co r ro fe r rov ia -
r io es el que se presenta en el sector i n -
dus t r ia l con más bríos y el único que se 
coloca en alza: véanse los cuadros com-
parados, que acusan más de un entero, 
para Nortes y Al icantes, de mejora. A l 
n e v o s m a s 
y me jo r desarrol lo de sus aves obtendrá 
usted adic ionando a su a l imento una 
parte de huesos frescos mol idos al día. 
Tenemos un g ran sur t ido de mol inos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
cor ta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicul tores. P ida catálogo a 
B I J L B A O m A D H I D 
A. S. Mamés, 33. Ferraz, 8. 
D i recc ión pos ta l : Apar tado 185. B I L B A O 
ailll¡H!IIIHIIIIil!IIIHIIIIHIIIIi5llillHIIIII|lll!IHI!linill!Bllllinil¡ll 
Cuarenta Ho ras (par roqu ia de San G l -
" ' c o r t e de Mar ía .—De las Mercedes, D o n 
Juan de A l a r c ó n (P . ) , San M i l l a n (P . ) , 
San Lu i s y cíe Góngoras. De la Paz, San 
Is id ro (P . ) , Ma r ía Aux i l i ado ra , iglesia de 
Salesianos, ronda de Atocha, 17. De la 
Paz y Gozos, San M a r t í n . 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la pa r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Buen Conse jo—De 7 a 
11, misas cada medía hora . 
P a r r o q u i a de Covadonga.—A las 8, m i -
m a comun ión genera l para los Jueves 
Eucar ís t icos . 
P a r r o q u i a de San Ginés (Cuarenta H o -
ras).—8, Expos i c ión ; 10, m isa cantada; 
6 tarde, solemnes vísperas con asisten-
cia del venerable Cabi ldo de párrocos 
de la c a p i t a l ; 6,30 t., estación, rosar io, 
sermón por el R. P. Andrés de Palazue-
los, t r i duo , bendic ión y reserva. 
P a r r o q u i a del Pur í s imo Corazón de Ma-
r ía .—A las 8, m isa comun ión pa ra los 
Jueves Eucar ís t icos y ejerc ic io de la Ho-
r a Santa. 
P a r r o q u i a de Sant iago.—De 7 a 12, 
misas de med ia en media hora, rezándo-
se, a las doce, el santo rosar io. 
San A n t o n i o de Padua ( D . Sexto).-— 
8,30, comun ión general pa ra los Jueves 
Eucar ís t i cos . 
Basí l i ca Pon t i f i c i a .—A las 6,30 y 8, 
comun ión general para los Jueves Euca-
ríst icos, y a las 7 tarde. H o r a Santa. 
Beato Orozco.—A las 9, m isa y novena . 
a San Agus t í n . A l f i na l , se can ta rán los 
gozos al Santo. 
Buena D icha .—A las 8,30, comunión 
general para los Jueves Eucar ís t icos, y 
por la tarde, a las 6, ejercicio de l a H o -
ra Santa. 
Cr is to de l a Salud.—De 10 a 12,30, y de 
6 a 8, tarde, Expos ic ión de Su D i v i n a Ma-
jestad. 
E n c a m a c i ó n . — A las 9,30, m isa canta-
da; a las 12, misa rezada. 
Escuelas Pías de San An ton io Abad. 
A las 7 tarde, con t inúa la novena a San 
José de Calasanz, predicando el R. P. Jo-
sé Peña. 
Escuelas Pías de San Fernando.—A las 
6 de la tarde, cont inúa la novena a San 
José de Calasanz. P red ica rá el R. P. 
A t a ú l f o Huer tas . 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—A 
las 8, misa comun ión general para los 
Jueves Eucar ís t icos. Por la tarde, a las 
6, Expos ic ión y rosar io y sermón por el 
R. P. Sánchez. 
OOiTIlíO PARA EL PREVENTORIO 
ANTITUBERCULOSO DE ZARAGOZA 
Z A R A G O Z A , 23 .—El gobernador m a -
n i fes tó que el d i rec to r de la C a j a de P re -
v is ión Social de A r a g ó n , al conocer las 
d i f icu l tades económicas por que a t rav i e -
sa e l P reven to r i o An t i t ube rcu loso de Ca-
bezo Cor tado, le hizo u n donat ivo de 500 
pesetas pa ra dicho estab lec imiento be-
néf ico. 
E L D E B A T E - - Alfonso XI, 4 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres d e negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T 0 S 
de VIVAS PEREZ, que cu-
i ran rápidamente toda clase de 
vómitos y diarreas de los tí-
sicos, de los viejos, de los ni-
ños y de las embarazadas, có-
lera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
. 
Adoptados de Real Orden 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
i la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase d e 1 Mérito Naval. 
De venta en todas las principales 
farmacias. 
(Este per iódico se pub l ica con censu-
r a eclesiástica.) 
Tanda de Ejercicios de la Juventud 
Católica de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 23 .—En el santuar io del 
Carmen , de H i j a r , ha te rm inado una 
tanda de E jerc ic ios pa ra las Juven tu -
des Cató l icas de Zaragoza. Después de 
los E je rc i c ios se celebró u n a Asamblea 
en l a que t o m a r o n par te var ios repre-
sentantes de las Juventudes de Z a r a -
goza, los cuales d ieron cuenta de la 
m a r c h a de los centros. Te rm inado el 
acto f ue ron obsequiados los asistentes, 
y, en seguida, emprend ieron el regreso 
a Zaragoza. 
E n v i s t a del éx i to obtenido en esta 
tanda de E jerc ic ios se p repa ran otras 
en d is t in tos pun tos . 
Conferencia del P. Santa Ana 
G I J O N , 23 .—En el salón Idea l y orga-
n izada por las Asociac iones de las Ma-
r ías de los Sagar ios y Apos to lado de 
l a Orac ión y como p r e l i m i n a r del v ia je 
a R o m a con m o t i v o del A ñ o Santo, ha 
desarro l lado u n a conferencia el Padre 
San ta A n a , acerca del ar te y cu l tu ra , en 
l a que hizo especial mención de los san-
tua r i os de Lourdes , Roma, Asís , Montse-
r r a t , Padua , E l P i l a r y Cerro de los A n -
geles. T e r m i n a d a l a conferencia, se hicie-
ron g r a n n ú m e r o de inscr ipc iones para 
el v i a j e . 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 23 .—La suscr ipc ión pa-
r a las obras de l P i l a r asciende a pese-
tas 4.538.573,15. 
a d i o t e l e f o n i a 
dac ión; 176,50 por 176,25 a f i n p róx imo ; 
Nor tes , 188 por 187,75 a f i n co r r ien te ; y 
188,50 por 188,25 a f i n p róx imo) , desme-
recen algo los Al icantes, mient ras los Ñor -
EL ESfMO DE LOS FERROVIARIOS 
ta , s in embargo, del marasmo que lo i n -
vade todo. 
¿Cómo empezó y cómo c ier ra el sector 
de Fondos públ icos? D i f í c i l es, si no i m -
posible, ad i v ina r lo : desde p r imera hora 
se advier te l a cerrazón. A los corros acu-
de una nube de papel para casi todos las 
clases, y n i s iquiera cabe el apuntar posi-
ciones, pues las pocas transacciones se 
real izan sin cambios a la vista. E n los 
car tonc i tos anunciadores apenas se ins-
c r i ben cambios. Pa ra el I n t e r i o r hay 
papel a 67 pa ra las series grandes; las 
pequeñas quedan con 15 cént imos de ven-
ta ja . 
D inero para Tesoros nuevos a 101.50; 
en cambio, los viejos t ienen bastante ofer-
t a a 102.50. 
E n declive los Bonos oro. que abren a 
204,50 por 203.50. y el papel desciende a 
204. A f i n p róx imo salía, f ue ra de tono, 
d ine ro a 203,75. 
Nada de Pet ro l i tos : 26 por 25,75 y ta l 
vez más flojos. N i de Azucareras. NJ de 
" M e t r o s " . N i de Tranvías. N i de Exp los i -
vos, que tienen papel a l a l iqu idac ión a 
615 y dinero a 608; a f i n p róx imo c ier ran 
con d inero a 613. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Al icantes, f i n corr iente, 175.25, 175.50 y 
175. Nor tes, f in corr iente, 187,50 y 188. 
* * * 
Pesetas nomina les negociadas: 
I n te r i o r , 255.0OO; Ex te r i o r , 140.000; 5 por 
100 amort izable, 1920, 43.500; 1917, 15.000; 
• H B I l H B B Í Í t l H K t t & 
¡OJO! ¡OJO! 
L iqu idac ión asombrosa 
Camisetas " s p o r t " n iño 0,45 
" " cabal lero 0,75 
Percales superiores 0,75 
Piezas tela 5 metros blanca 3,95 
IONES y 
Calcetines seda 
Medias seda finísimas No puede haber una tendencia durade-r a en el cor ro de valores munic ipa les : las 
V i l l a s nuevas t ienen en esta sesión pre- " e ^ ^ ^ P " 1 0 " 3 — • 
domin io de papel y quedan of rec idas a¡ 
84 
y 
L a " G a c e t a " de ayer publ ica el pro-
yec to de Es ta tu to , de carác te r gene-
r a l , p a r a ios fe r rov i a r i os españoles, 
adoptado po r el Sindicato N a c i o n a l F e - caracterÍ5t ica3 de siempre en 
r rov ia r i o . E l proyecto consta de ve in - los vajore5 garant izados y ex t ran jeros , 
t inueve capí tu los y c ien to v e i n t e a r - i a u n q u e se n o t a qUe p̂ n esta sesión los 
t í cutos, y ocupa seis páginas de l pe- ánimes están más aquietados, 
r ó d i c o o f i c i a l . 1 Aumenta la tensión en las Cédulas H í -
Correos.—Examen ora l p rev io .—Han si-
do aprobados los señores siguientes: N ú -
meros 35, don Enr i que Ba ta l l a Mercadé; 
95, don Pablo N a v a r r o Cor tés; 113, don 
An ton io Ol ler Ga l indo; 133, don Ange l 
Labayeu Beresain, y 153, don Manue l La -
bo Ar r i bas . 
P r i m e r e jerc ic io .—Han sido aprobados 
los señores que siguen, con la puntuac ión 
que se Indica: Números 160, don M a r i o 
Falgas Dieste, 16,25; 162, don Víc to r Fa -
jarnes Pía, 17,25; 164, don Demet r io Fe-¡OJO! l'P6 Mayorga, 11,50; 165. don José Fel ipe 
* ' Muñoz, 11; 177, don José Fernández Cho-
zas, 14,25; 179. don José Kernández Echa -
bu ru , 13.70; 189, don Jesús Fernández 
M a r t í n , 12.20; 200. don Jesús Mar ía Fe-
r ragu t Medina, 12,50, y 202, don José Fe-
r re r Mar t ínez, 10. 
Médicos-inspectcvres de Sanidad.—Para & 
su provis ión en prop iedad, po r concurso, >? 
se anunc ian las plazas de médicos t i t u l a -
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12 meses o más 
^ina^ft « . ra tviano-pr'GraI1 saldo toal las a 0.25! los siguientes Mun ic ip ios : T a u l í n (Be l -
Corsés fajas señora 2,15 
3 pañuelos, ó cént imos. 
¡OJO! 43. L E G A M T O S . 43. ¡ O J O ! 
Los viernes bonitos regaloá 
Vele f ique, Castro de Fi labres y Olu-
la de Castro (Gérga l -A lmsr ia ) ; A l m a r -
gen (Campi l los-Málaga) ; Espeja de Sao 
Marcel ino y Espejón ( E l B u r g o de Os-
ma-Gorla). 
Giros. Ordenes de pago. C a r t a s de créd i to y si tuaciones de fondos pos-
tales y te legráf icos sobre cua lqu ier c iudad de España, ex t r an j e ro y u l t r a -
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor impo r tanc ia 
Descuento y negociac ión de efectos comerc ia les sobre España y p r i n c i -
pales plazas de A m é r i c a , así como l e t r a s a l cobro en las condiciones 
más venta josas. 
Operaciones de Bo lsa . C o m p r a y v e n t a de toda clase de valores, a l con-
Lado y a plazo. Invers iones y colocaciones de capi ta les, suscr ipciones a 
emprés t i tos y cus tod ia de t í tu los . 
Negociac ión de pape l ex t ran je ro . Cambios de monedas y c o m p r a y venta 
de bi l letes, le t ras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y fac i l idades 
Cámara acorazada. Moderna ins ta lac ión de cajas ind iv idua les de di fe-
rentes t amaños y precios, según t a r i f a y reg lamen to . 
' S B 1 
n g e n i e r o s 
m m m m m m m m m m m n m n M m a v 
e r o n á u t i c o s 
Programas pa ra hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7 ) — 
De 8 a 9: " L a Pa labra" .—11,45 : N o t a de 
s in tonía . Calendar io ast ronómico. Santo-
ra l . Recetas cu l ina r ias .—12: Campana-
das. " L a P a l a b r a " . Resumen de no t i -
cias. Disposiciones oficiales. Oposiciones 
y concursos. Gacet i l las. Bo l sa de t r aba - . 
jo. P rog ramas del día.—12,15: Señales ¡ 
horar ias . F i n de l a emis ión.—14: Cam-
panadas de Gobernación. Señales ho ra -
r ias. Bo le t í n meteoro lóg ico. Carte lera. 
" T r i a n e r o " , "Es tud ian tes alegres", " U n i -
dos pa ra s i empre " , " G u i t a r r a " , "La. f a -
m a del t a r t a n e r o " , "Recuerdo" , "G igan -
tes y cabezudos", " M a r c h a de los soj-
dad i tos de p l o m o " , " T o r r e Berme ja^ , 
" I r i s " , " E l ca r re te ro " , " E l pr inc ipe I g o r " . 
15,50: " L a P a l a b r a " . No t i c i as de todo el 
mundo .—16: F i n de la emis ión . — 19: 
Campanadas. Cot izaciones de Bolsa. Re-
lación de nuevos socios. Jueves I n f a n t i -
les. " L a s fábu las más famosas" . Cuentos 
de L u c e r o " por " A m i g u i t o s de Un ión Ra-
dio : "B lancan ieve " . -20 ,15 : " L a Pa labra" . 
No t i c ias de todo el mundo.—20.30: F in 
de l a emis ión .—22: Campanadas. Seña-
les ho ra r ias . " L a Pa lab ra " . Reci ta l de 
jo tas populares.—22,30: T ransmis ión del 
concier to de l a Banda Mun i c i pa l de Ma-
dr id .—0,15: " L a P a l a b r a " . U l t i m a hora; 
0,30: Campanadas. C ier re . 
R a d i o España ( E . A . J . 2 ) .—De 11 a 
19: No tas de s intonía. "EJ ú l t imo br in -
d is " . P r o g r a m a va r i ado : "Mar i -Pepa ' • 
" A í n d a ma i s " ( f a d o ) , "Rapsod ia EsPa' 
ño la " , " M a r t i e r r a " (dúo y canción), 
Do lo res " ( j o t a ) , " E n la muer te de 3o-
se l i to " ( r ec i t ado ) , "T res sonetos" (re" 
c i t ado ) , " C a r m e n " (selección), Canta-
res" , " C l a v e l i t o s " . Pet ic iones de radio-
yentes. Cot izaciones de Bolsa. Noticias 
de Prensa. " A ú n h a y clases", "MeU^j.v^ 
ba r " , "Couscous" , " M i l i nda ch ina" , "L03 
ojos negros de Susana E r e w n " . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 <3e ^ 
mañana , con onda da 19 met ros . A 186 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros-
E S 581 
A C A D E M I A P E S A L V E R , Arena l , 2G, 1.° Pf*" 
paración d i r i g ida por el inp rn ip ro aeronáu-
t ico D. C. V. Mazariegos. - Teléfono 1'0*7' 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I , — - X ú m . 7.407 
E L D E B A T E (7) JlKWBG 2 l > í T " " * 0 de 1083 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
lijimmwmmmummmmmmmmmmmfmmmmmmmmammmmmmmm 
r r r i r f iT i r r rnTwnrnTniTf w i T r r i \ s 
Hasta diez palabras. ^•T. . ' . - . - . - . «T. «-. » . . 0,60 pías. 
Cada palabra má*. . . 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbra. 
mrrm rmrniwi ITITITI n rn rrrmf*fwwinwHwn n 11 n 11111 n m rwri rrrirrrri iTOmmnifH 11J 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Pel igros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, p r inc ipa l . 
Pub l ic i tas , S. A. , Aven ida P i y 
Marga l l , 9. L i b r e r í a F e m a n d o Fe, 
Puer ta del Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÍÍOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
aiete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
CERTIF ICACIONES Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigi lancias reservadísimas, 
investigaciones famil iares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional . Preciados, 50, 
pr incipal . (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, 6,75. Permi-
sos chófer, 6,75. Previo envío "Colonia 
Ret i ro" . Abtao 63. (T) 
D E T E C T I V E S part iculares informaciones 
reaervadaa. económicamente. Argos. Sil-
va. 8. (5) 
" S A N B E R " . Detectives, vigi lancias, infor-
maciones, obtención documentos, nego-
cios general. Hortaleza, 32. (5) 
•,VE.LOZ,^ Gestión documentos Centros of i : 
cíales, t ramitación asuntos generales. Pi 
Marga l l , 9. (T) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarios, sil lerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
fan i tos , 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Fami l iar . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barqui l lo, 27. (5) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 6. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
CAMA plateada, armar io Jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
K). (V) 
U L T I M A quincena de l iquidación. Comedor 
jacobino, 365; comedor cubista, 575; tre-
sillo cubista, 325; camas doradas, 90; des-
pacho, 325; muchos muebles sueltos. L u -
na, 27. Trigueros. (5) 
M U E B L E S todas clasea, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
L I Q U I D A C I O N por renovación toda clase 
muebles, baratísimos; alcobas, comedo-
res, desde 400. Luohana, 33. (8) 
L I Q U I D A M O S camas doradas y muebles 
'menos de-.coste. Valverde, 8, rinconada. 
A L M O N E D A colchones lana, armarlos ro-
peros, varios muebles, baratísimos. Hor-
taleza, 104. (2> 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ 
PRECIOSOS pisos agua Lozoya, mosaicos, 
"Metro" , tranvías puerta. Teruel, 4 y 6. 
(o) 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
t ra l , 190-200 y amueblado 260. Serrano, 
104,' duplicado. ( ^ 
A L Q U I L O hotel, f rente Ciudad Universi ta-
r ia, cercado, independiente. In formes: 
le lé fono 16454. (-¿> 
CUARTOS, 55; áticos, 85; tiendas, naves. 
Eroi l la , 19, Banbajadores, 104. (¿) 
L I S T A , 95, chaf lán Francisco Silvela. Cuar-
tos exteriores, venti ladisimos, espaciosos, 
calefacción central, ascensor, 28 y 32 du-
ros. "Metro" Becerra-Torr i joa. (6) 
E X T E R I O R E S , todo confort, amplios. Me-
diodía. Luchana, 29. (2) 
PRECIOSO exterior, todo confort, 45 du-
ros. Alcalá, 179. W 
A L Q U I L A S E espacioso hotel, situación in-
mejorable, con anejo independiente, con-
diciones únicas para viviendas, coleg'o, 
Industr ia ; Jardín, confort. Teléf. 4 < > ^ 
LOCALES espaciosos para almacén o de-
pósitos. Pacífico, 22. (T) 
S A N Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso ajnpl io, propio para verano, con vis-
tas al mar. Razón: L. Olloquiegui. San 
Marc ia l , 18, segundo. San Sebastián. (T) 
H O T E L I T O económico. Jardín, garage. 
Chamart ln . Rodríguez Pini l la, 4. (T) 
H A B I T A C I O N honorable sesenta pasetas. 
cerca Universidad. Corrales. Teléf. 32538. 
1 a 6. (2) 
CASA espléndida, mejor calle barr io Sa-
lamanca, con varios tranvías y "Metro", 
se alqui lar ía magníf ica habitación a per-
sona de posición que desee estar bien 
atendido, no faltándole ninguna como-
didad, si le interesa l lame al teléf. 59OJ0 
(y le in fo rmarán) . (T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 125; Inte-
r ior, 70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. 
(11) 
PRECIOSO ático, todo confort, reformado. 
Carmen, 6. (2j 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelir 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ ¡ Para 
comprar ba ra to ! ! Casa Ard id . Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Avala, 13 moderno. (20) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surt ida. Santa Fel iciana, 10. Teléfono 
36237. Se garant izan las reparaciones. (21) 
OCASION verdad, "Ci t roen" 3.0()p pesetas. 
Doctor Oloriz, 4 (Colonia I tu rbe) . (T) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Agui lera, 18. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigi lantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovi l is-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
ESCUELA chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Preparación V i -
gilantes motoristas carreteras. Santa En-
gracia, 4. (2) 
S K I B E R L I N G , el neumático enfr iado por 
aire, impinchable, usando cualquier cáma-
sra. Conde Xlquena, 13. Madr id. Teléfono 
42197. (3) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
Q U I E N se fija sois | ente en el precio de 
los neumáticos es porque nunca ha visto 
el estado en que queda un coche al re-
ventar aquéllos. Usad neumáticos "Sei-
berl ing, enfriados porr aire, que son im-
pinchablcs. Conde Xlquena, 13. Madr id . 
Teléfono 42197. (3) 
V E N D E S E precioso Cabriolé Citroen 5 
C. N. Meléndez Valdés, 28. Garage. On-
ce a una. (T) 
COMPRO automóviles y camiones viejos. 
Teléfono 58892. (E) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. En la región montañosa de 
Galicia. Cl ima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madr id do-
ce horas. In formes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo) . (T) 
BAJÍOS medicinales "Salus". Plaza Repú-
blica, f rente a Palacio. Reumatismo, piel. 
(4) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado, 3. E n San Sebastián. 
San Marc ia l , 3 y Echaide, 8. (21) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
p lata, antiguo» y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
CASA Magrp. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
r ra l , 93. Teléfono 19633. (20) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ú l -
t imos modelos. Conde Romanones, 12. 
(3)) 
ZAPATOS de señora para descanso, a 
9,75. Jardines, 13. Fábr ica. (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox" . A lmirante, 32. 
(24) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matr iz . 
Recnocimiento gratu i to , médico espe-
cialista. Hor ta leza 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora maternidad. 
Buenos Aires. Consulta diar ia. Bravo Mu -
ri l lo. 24. entresuelo derecha. Teléf. 41120. 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enr ique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, p lata y platino. Con precios como 
ninguna ot ra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. 
Adol fo. Teléfono 44499. (5) 
PAGO inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos. Recoletos, 12. Te l . 55788. 
(3) 
COMPRO alhajas oro, plata, plat ino, br i -
l lantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. W 
CONSULTAS 
SECRETAS, ur inar ias, sexuales. Consulta 
part icular, cinco pesetas. Hortaleza 30. 
Tardes. ' (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matr iz. 
Reconocimiento médico gratu i to . Hor ta-
leza.. 61, tercero. (2) 
CURACIONES prontas, al iv io Inmediato, 
venéreo, sífil is, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez, Consulta vías ur ina-
rias, secretas. Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (4) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta grat is. Mag-
dalena, 28. 11264. (5) 
M A R T I N , Odontólogo. Cirugía bucal, den-
taduras. Montera, 26. (Asistencia a do-
mici l io . ) (T) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
t iculares, completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (A) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabil i-
dad, ar i tmét ica, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha. 41. (4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad 
idiomas. "Academia Barr iocanal" . Andrés 
Mellado. 9. Teléfono 44530. (2) 
METODO comodísimo aprender Taquigra-
f ía por correo. García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
CENTRO Cul tura l Residencia Estudiantes, 
selecta, todo confort, inmejorable t ra to, 
estudios garantiza/ios, bachil lerato co-
mercio, plazas l imitadas, visitadlo. Ca-
r re ra de San Jerónimo, 7. Madrid. (V) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, pr imero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bybao. Vigi lantes motoristas, 
taquimecanógrafas Guerra, Policía, Ma-
r ina, Inst rucc ión pública. Bachil lerato, 
Comercio, Medicina, Taquigraf ía, Meca-
nografía, alquilo. Fuencarra l , 131, se-
gundo. (20) 
M O N A S T E R I O Visi tación Santa Mar ía Ro-
selands Walmer-Kent ( Ing la ter ra) . Pen-
sionado para señoritas. Patrocinado por 
Cardenal de Westmínster y Obispo de 
Southward. Buenos profesores. Ins t ruc-
ción superior. Número l imitado educan-
das. Educación individual. Próximo mar, 
cl ima, diversos exámees. Academia mú-
sica. Lenguas extranjeras. Artes. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
t imos. (9) 
G R I P E , evi tar la y curar las consecuen-
cias, pur i f icar la sangre, tonificando 
vuestro organisono con lodasa Bellot. 
Venta Farmacias. (22) 
A Z U C A R eh la. or ina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ibrer ía . Pozas, 2. (5) 
^ FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bi lbao). (3) 
E N Cercedil la vendo magnif ica finca re-
creo ut i l idad. Teléfono 50463. Madr id . (3) 
CASAS en Madr id, vendo y cambio, por 
rústicas. Br i to . Alcalá, 94. Madrid. (2) 
VENDO casa renta 5.000 duros, tomo parte 
precio solar, casa, obra. Teléfono, ma-
ñanas, 36944. (T) 
V E N D O , permuto por casa, hotel Chamar-
t ln , estilo sevillano, muchas comodida-
des, más detalles Apar tado 1.249. Ma-
dr id . (T) 
H O T E L plena Sierra, tres plantas, depen-
dencias, 32 kilómetros Madr id, 80 fane-
gas cercadas, vendo. Facil idades. Apar-
tado 7.001. Madr id. (2) 
VENDO hotel barato Ciudad L ineal , te-
rreno cerca nueva Plaza Toros. Plaza 
Matute, 7. (Ternerería.) (T) 
COMPRO solar dándome facilidades pago. 
No impor ta precio ni superficie. Apar ta -
do 9.096. (16) 
PLAZOS casa 9.000 pesetas, renta 1.700. 
Cava Baja, 30. Ocón. (V ) 
H O T E L todo lujo, l indando paseo Caste-
l lana, vendo o cambio, por casas arren-
damiento. Apartado Co»reos 1.126. (E) 
HUESPEDES 
PENSION Iblza. Recomendabls a viaje-
ros, estables y famil ias. Peñalver 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
for t , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. L ibertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
ESTABLES, precios verano, 6.25, 8,75, to-
do confort, f rente Palacio Prensa, estu-
diantes, famil ias, turistas, viviréis regia-
mente. H. Bal tymoro. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dir igido 
fami l ia dist inguida. Atocha, 4, pr incipal 
izquierda. (3) 
PENSION Castil lo. Arenal , 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
SESO KA honorable, pensión completa, ex-
terior, baño, ascensor. Gaztambide, 13, 
entresuelo A. (2) 
PENSION Edel, desde 6 pesetas, todo con-
fo r t . Miguel Moya, 4, segundo (frente 
Palacio Prensa). (2) 
t ' A M I H A dist inguida admi t i r ía señora o 
caballero, con o sin, estables. Diego de 
León, 61. (T ; 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel El ias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central . Madr id . (21) 
PENSION Tor io. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P A R T I C U L A R cede exterior, confort, esta-
ble. Plaza San Miguel, 7, primero iz-
quierda. (V) 
PENSION "Costa Azul " . Recientemente 
inaugurada. Elegantísimas habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a fami l ias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, pr imero centro. (16) 
M O N T E M A R . Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matr imonios estables, desde diez pesetas. 
(9) 
M A T R I M O N I O solo, admite uno, dos esta-
bles. Huertas, 12, segundo izquierda. (3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tr icas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
F A M I L I A honorable cede gabinete y alco-
ba. Ferraz, 78, pr incipal izquierda. (2) 
PK.VSION Gras. Matute, 11. Exteriores, 
desde 6 pesetas. Confort. (T) 
SEÑORAS, confort, muy atendidas, pre-
cioso hotel. Residencia señoras. In for -
maos: Marqués Urqui jo, 10. Jardín, te-
rraza. Verdadero sanatorio. (T) 
SE alqui la habitación confort. Velázquez, 
55, tercero. B. Martínez. (T) 
"ROMERO". Fami l ias, empleados, estudian-
tes. Postigo San Ma.-tin, 6. (Plaza Ca-
l lao). (2) 
SEÑOR solo, con criada, alquila buena ha-
bitación a caballero iormal , ' sin. Palma 
A l ta , 51, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, con-
for t . Martínez Campos, 21, segundo B. 
(V) 
PASEO Recoletos, 14, temperatura agra-
dabilísima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfonos, baños, aguas co-
rr ientes. Cocina esmeradísima. (V) 
P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete al-
coba. Hi leras, 7, segundo derecha. (V) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, per-
sona estable. Hortaleza, 32, (5) 
CEDESE gabinete económico caballero, 
San Bartolomé, 10, pr incipal izquierda. 
(5) 
PENSION confortable, desde 6 pesetas, 
baño, ducha, teléfono, excelente cocina. 
Barqui l lo, 36, segundo izquierda. (7) 
H A B I T A C I O N exterior a caballero o se-
ñori ta empleada. Palma, 60. (4) 
CEDE habitación como único, ascensor y 
baño, con o sin, entre Alcalá-Goya. Te-
léfono 76804. (T) 
C L A U D I O Coello, 24, todo confort, esta-
bles, precios económicos, selecta cocina. 
(T) 
G L O R I E T A Bilbao, part icular, dos perso-
nas, completa, económica. Fuencarral , 
105, moderno, segundo derecha. (B) 
SEÑORA viuda alquila despacho exterior. 
Espejo, 11, pr incipal derecha. (2) 
A L Q U I L O habitaciones matrimonios, ami -
gos, exterior, 4,50 completa, baño, telé-
fono. Ar r ie ta , 8, fcntresuelo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R admite huésped. Lope de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bul lón" . Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" Ar ias y Ote-
ro, segunda edición (apéndice, 173 mo-
delos), 1933. (6) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V ) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdóa, 9. Teléfono 
13829. (T) 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
am p i l o s salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran ta l ler de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de maquinas recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursa l : Cruz, 16. (T ) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
CnUS, 16. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
M U L T I C O P I S T A Rotat ivo "Tr iun fo" , co-
pias perfectislmas, económico. Casa Mo-
rel l . Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wer the lm" . 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
M A Q U I N A S coser Sínger, ocasión. In f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Tal ler reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A S escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de l impieza domici l io. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torr i jos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo,^ 89̂ . 
OPTICA 
GRATIS , graduación vista, procedimientos 
modernos técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GRADUACION de la v is ta grat is . Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
OPTICAS A m a u . Proveedor clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4 ; Conde Romanones, 
3. Madr id . (V) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
PRESTAMOS 
DISPONGO 500.000 pesetas, que a interés 
módico, dando todas facilidades, presta-
ré en hipotecas, préstamos propietarios 
fincas Madr id o su provincia. Escr ib id : 
Regulez. Preciados, 58. Anuncios. (T) 
POCO capital, administrándole el mismo, 
cedo mitad negocio, gran rendimiento. 
Razón: Fuencarral , 119. Relojería. (3) 
D INERO propietarios, mercancías, automó-
viles. V i l lo r ia . Príncipe, 14, segundo; seis-
ocho. (3) 
SASTRERIAS 
L I Q U I D A M O S existencias fin temporada 
"PAC" . Sastrería, confecciones. Rosalía 
Castro, 19. (23) 
SASTRERIA Fi lguoiras. Hechura traje, 




¿QUIERE ser ar t is ta cinematográfico? Es-
criba "Sepas". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madr id . (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando m i 
cuenta propio domicil ib, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madr id. (3) 
COLOCACIONES particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, 8. (5) 
VENDEDORAS, art iculo consumo diario, 
garantía metál ica pequeña. Avenida Me-
néndez Pelayo, 45. De 6 a 9. (T) 
MOTORISTAS, 23-30 años. Plazas 3.600 pe-
setas. Informes gratis. Marte. Horta le-
za, 116. (5) 
SE necesita chico 14 a 16 años, para ofici-
na, con referencias. F ray Lu is de León, 
10. Oficinas. (T) 
HAGANSE de su negocio, estableciéndose 
sin capi ta l ambos sexos, nosotros le ayu-
damos. Para contestar manden 90 cénti-
mos en sellos. Apartado 13.003. Madr id. 
(2) 
SACERDOTES para asunto sumamente mo-
ra l y bien retr ibuido, necesitanse. Escr i -
b id : Fernández. Frensa, Carmen, 16. (2) 
PODEIS haceros ricos, fabricando con mis 
fórmulas vinos, licores, jabones, betunes, 
lacres, lejías, chocolate. Tres pesetas 
fórmula, reembolso. Apartado 6. San Fer-
nando (Cádiz). (T) 
SOCIEDAD Anónima necesita sacerdote 
paar oficinas, fianza. Atocha, 139. Con-
t inental . (T) 
SOLTERA, buena edad, independiente, edu-
cada, servi r ía señor o señora sola, dentro 
o f u e r a Toledo, 106, portería. (3) 
Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola v francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
A , Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. Lar ra , 15. 15966. 
(3) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., faci l i tamos informada. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
MECANOGRAFA rápida, francés, contabi-
l idad, iniciat ivas. Honorarios, 125 pese-
tas. Solamente escr ib i r : Señorita María. 
Santa Bríg ida, 31, primero izquierda. (T) 
CHOFER mecánico, sin pretensiones, mu-
cha práct ica, inforems. Ayala. 72. Buen-
dia. (T) 
SE ofrece modista a domicilio. Teléfono 
número 14905. (5) 
SACERDOTE Joven, ha tenido Colegio Pr i -
mera, Segunda enseñanza, daría leccio-
nes part iculares, administración casa ca-
tólica. Escr ib id : D E B A T E , 32.496. (T) 
ARQUITECTO. Honorarios reducidos. Te-
léfono 40738. (2j 
MECANOGRAFA rápida, francés, contabi-
tas. Solamente escribir. Señorita María, 
l idad, in ic iat ivas. Honorarios, 125 pese-
Santa Bríg ida, 31, primero izquierda. (T) 
E X montador important ís ima factoría bi l -
baína, cesante crisis, no hallando colo-
cación en su ramo, desearla empleo, i n -
cluso portería, atender calefacción, as-
censores, etc. Buenísimas referencias. 
Esc r ib id : D E B A T E , 32596. (T) 
SEÑORA pensionista se haría cargo de 
niño, cr iar le, educarle. Cabestreros, 5. 
(V) 
NODRIZAS casa padres, 70 j>esetas; para 
sus casas, 45, ofrécense. Cabestreros, 5. 
(V) 
J O V E N 23 años, colocaríase oficinas impor-
tantes gratu i tamente. Luis García. L i -
bertad, 12, pr incipal . (E) 
TRASPASOS 
TRASPASO valor instalación, elegante t ien-
da calle pr incipal . Romanones, 10. Far-
macia. (E) 
TRASPASO tienda dos huecos, con gran 
piso, urgente. Magdalena, 27. (U) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madr id. (23) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos) . Reu-
ma, a r t r i t i smo, catarros, r iñón, estómago. 
In fo rmes : Sagasta, 7. Farmacias. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16; 
ocho-diez noche. (7) 
COMIDAS vegetarianas, pensiones conve-
nientisimas a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. (3) 
C A B A L L E R O S , camisas, pi jamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barqui l lo, 15. (T) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navacerra-
. da, número 18, segundo. (T) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Admin is t rac ión : 
Caballero de Gracia, 20 moderno. (A) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
l ian. Peñalver, 22. (Y) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones.. Aeol ian. Peñalver, 22. (V) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CAFES tueste natura l , estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
S I a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ort iz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
R A M I R E Z , sombrerero, especialidad para 
el clero. Precios económicos. Legani los, 
28. (T) 
TRES mi l pesetas, perfectamente asegura-
das, producen beneficio fijo 300 cada mes. 
Escr ib id : Martínez. Preciados, 58. Anun-
cios. (5) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
120.702, por "Mejoras en la construcción 
de puentes continuos". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barqui l lo , 26. (3) 
SE ISCIENTAS pesetas oada mes daré a 
la persona que me aporte en seguida 
diez mi l , que garant izaré con fincas, de-
bida forma. Escr ib id : Señor Jiménez. 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torr i jos, 2. (23) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
g a 3. (24) 
CALCULADORAS, sumadoras, garant iza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rel l . Hortaleza. 23, entresuelo. (21) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imper ia l , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras^ 
GRAMOFONO maleta, con varios discos, 
doce duros. Goya, 77, entresuelo. (3) 
CAMAS. Fábr ica La Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Mur i l lo , 48. 
(5) 
NUEVOS lotes. Quince l ibros, cinco pese-
tas. L is ta grat is . García Rico y Compa-
ñía. Desengaño, 29. Apartado 578. (2) 
R A D I O americano, cinco lámparas, dos co-
rrientes, baratísimo. Lope Rueda, 10. Do-
ña Isabel. (T) 
VENDO depósito hierro, 12 metros. Paci -
fico, 75. Solar. (5) 
C A B A L L E R I Z A S . Ladr i l lo r ibera, caoba 
americana propia muebles, otros mate-
riales. (V ) 
D E R R I B O : Vendo teja, baldosín, formas 
madera, ladr i l lo. López Hoyos, 33. (V) 
PERROS, gatos Angora. Canarios, a 15 pe-
setas. Jaulas. Campomanes, 11. Pajare-
ría (antes Santa Ana ) . (T) 
PALOMAS zuritas, 6,00 pesetas par. A l -
fonso Jiménez. Manzanares. Ciudad Real. 
Calle de Hoz, 5. (V) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
M A Q U I N A coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espí r i tu Santo, 24. T ien-
da. (20) 
OCASION. Para amantes buena p in tura. 
Realización cuadros Greco, Goya. Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Mur i l lo, Ru-
béns, Ticiano, T intoret to, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbano y otros. Puebla, 19. (10) 
CARAMELOS superiores, desde 3 pesetas 
k i lo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábr i ca : L a Orien-
tal . Fuencarra l , 29; entrada porta l ( jun-
to estanco). (5) 
PERSIANAS baratísimas. L impiabarros co-
co, medida, para portales y "autos". Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
P IANO se vende uno de cola, marca Cus-
só, en estado nuevo. In fo rmes : Serrano, 
54. Portería. (T ) 
L A S últ imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
l ian. Conde Peñalver, 24. (V) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (4) 
GRAMOFONOS, precios rebajados. Nove-
dades en discos. Olivsr. Victor ia, 4. (3) 
SE vende perro lobo legit imo. Velázquez, 
105 (moderno). (T) 
V E N D O , económicos, buen sitio, terrenos. 
Ventas Espí r i tu Santo. Teléfono 22379. 
(5) 
OCASION. Para amantes buena p intura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Mur i l lo , Ru-
béns, Ticiano, Tintoret to, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(1W 
P U B L I C I D A D circulante estupendo nego-
cio, único en Europa, con "cine", gra-
mófono, micrófono, pasavistas, etc., ren-
dimiento verdad, cede parte socio o to-
tal idad, escribir para entrevista: Díaz, 
Francisco Giner, 9. Garage. N o t a : Es-
pí&ndida comisión a caballero relaciona-
do capitalistas que faci l i te operación. (3) 
GARAGISTAS, vendo dos bombas aceite, 
nuevas, 500 pesetas, verlas. Francisco 
Giner, 9. Garage. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popeüsr-
Inglés, 8;90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
P A N Vlena in tegra l . Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", tor te-
les. Viena Capellanes. Fuencarral , 128; 
Tintoreros, 4. (2> 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urqui jo, 19. 
(2) 
I I 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 4 ) 
M. D U C A M P F R A N C 
L O Q U E NO S E 
( N O V E L A ) 
(T raducc ión expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
un azul pu r í s imo , sobre el que d ibu jaba su parábo la 
po l i c roma el arco i r i s , s igno de paz y de al ianza. L a 
en fe rma m u r m u r ó en voz ba ja m i e n t r a s sus lab ios 
sonreían du lcemente : 
— E s t o se va..., se me escapa a soplos l a vida... M u y 
p ron to i ré hac ia m i Señor, que me l l a m a a S i . 
L a m o n j i t a veía y a los seres y las cosas de este m u n -
do como a t ravés de u n sueño, con esa m i r a d a f ina-
mente aguzada de los que se disponen a a t ravesar el 
u m b r a l de la v i d a t e r r ena p a r a en t ra r en l a o t r a v ida, 
en l a que no se acaba nunca , porque n o t iene té rm ino . 
Todo le parecía a l a anc iana re l ig iosa borroso y d is-
tan te , aun las m ismas cosas que ten ía a l alcance de 
l a mano, has ta las mismas impresiones que acababan 
de sacud i r su espí r i tu . M e n t a l m e n t e i b a evocando sus 
t raba jos y f a t i g a s , los ins tan tes todos de su y a l a r g a 
existencia, y aquel examen de su v ida, aque l la espe-
cie de recuento de sus obras, p rodu jo u n a sensación 
consoladora, l l ena de apac ib i l idad y no exenta de du l -
ces promesas; le parec ió que hab ía pasado p o r l a t i e -
r r a no sólo s in hacer le daño a m^.lz, s ino p rac t i cando 
el b ien entre sus semejantes en la medida de sus fue r -
zas. 
Pero de este sosiego esp i r i t ua l a que se iba abaj i -
donando poco a poco, como el n iño se abandona al sue-
ño, v i no a sacar la algo que la h izo estremecerse. N o 
obstante la pereza de su oído, acababa de escuchar las 
pa labras de V i c t o r i a n o Gerbel le, de su sobrino, que se 
negaba ro tundamente a que la desdichada F l o r a de 
Ober land c o n t i n u a r a en Isse l in . L a voz de V i c t o r i ano 
se a lzaba imp lacab le , i racunda, pronunc iando el des-
ahucio de l a i n fe l i z a quien hab lan recogido m o r i b u n -
da en l a p laya . L a l l a m a de i a car idad br i l l ó con más 
in tens idad que nunca en el c r is t iano corazón de l a 
m o n j a , que j u n t ó las manos y las elevó en ac t i t ud i m -
p lo ran te , con fe rvoroso ademán, has ta donde su estado 
de e x t r e m a debi l idad se lo p e r m i t i ó . 
—¡Señor , D ios m í o — s u s u r r ó sor Angé l i ca—, echad 
una m i r a d a de piedad sobre esa desgrac iadís ima m u -
j e r ! Tampoco e l la ha sabido l o que hacía... ¡Perdonad la 
por los mér i t os de vues t ra Pas ión y muer te , po r los 
mér i tos de v u e s t r a sangre de r ramada para red im i r 
a los pecadores! 
P r o f u n d a m e n t e conmovido po r esta mansedumbre , 
que no era expl icable sino en u n a santa, V i c to r i ano Ger-
bel le no se a t rev ió a negar le a t ía Dulce lo que con t a n -
t a ins is tenc ia le pedía e incl inóse sumiso an te l a vo-
l u n t a d de la m o n j i t a . F l o r a de Ober land con t i nua r ía 
hosp i ta l i zada e n Issel in , nad ie osar ía p r i v a r l a del ca-
r i t a t i v o lecho en que yacía, porque así l o había dis-
puesto l a P rov idenc ia en sus inescrutab les designios. 
T r a n q u i l i z a d a y a acerca de este ex t remo, sor A n -
gél ica t o r n ó a sumi rse en sus medi tac iones. No la asus-
t a b a n n i le p roduc ían l a más pequeña i n t i m i d a c i ó n 
aquel los extraños mis te r ios que escapan a la l i m i t a d a 
razón h u m a n a y que aho ra se estaban desarro l lando a 
su v i s t a . N o l a i n t i m i d a b a n , no, los grandes m is te r i os 
de l a v i da , de ia muer te , de l a resurrecc ión de las 
almas. Dios, que lo ha creado todo, puede resuc i t a r 
a las c r ia tu ras después de destru i r las. . . Dios puede ha-
cer lo, po ique p a r a eso es Todopodeio.so; y e l la con-
fiaba en la pa lab ra de su Señor, de Cr is to cruci f icado, 
a qu ien eila hab ía serv ido humi ldemente ho ra t ras 
h o r a y d ía t ras día, todos los de su ex is tencia ter re-
n a l . 
Y sor Angé l i ca , cuyo ros t ro habíase coloreado de 
p ron to , en tornó los párpados m ien t ras en sus labios, 
casi r isueños, florecía u n a nueva p l e g a r i a 
E n cuanto a F l o r a , su ros t r o l í v i do se había ido en-
ro jec iendo a med ida que aumentaba la fiebre, que no 
ta rdó en p roduc i r el de l i r io . L a m o r i b u n d a agi tóse v io -
len tamente , dominada por una te r r i b l e a luc inac ión. Las 
visiones macabras que asal taban s in cesar su mente, 
l a l lenaban de te r ro r , que hacía m a y o r todav ía la luz 
de l a verdad hecha de pron to en el cerebro de l a ago-
n izante . L a baronesa de Ober land veía cómo la muer te , 
ba jo la f o r m a de u n espectro espantable, rondaba en 
t o m o del lecho y se inc l inaba sobre ella pa ra m i r a r l a 
con unos ojos semejantes a ascuas encendidas. E n el 
en loquec imiento de l a a l t a fiebre, F l o r a se figuraba que 
i I ba cor r iendo por u n l a rgu í s imo camino, a toda l a velo-
c idad que le pe rm i t í an sus piernas, para ponerse fue ra 
de l alcance del espectro, cuyas manos sent ía y a sobre 
sus hombros , del espectro que con t inuaba a p r o x i m á n -
dose, que quer ía apoderarse de e l la y ahoga r l a entre 
sus brazos descarnados pa ra o c u l t a r l a después bajo t ie-
r r a , condenándola a l a a te r rado ra des t rucc ión defini-
t i v a . 
Presa de esta espeluznante pesadi l la, la mor ibunda 
I braceaba con v io lenc ia , como si l ucha ra con t ra a lgún 
ser Inv is ib le , y de s u g a r g a n t a se escapaban g r i tos de 
espanto. Otras veces imp lo raba de l a m u e r t e que le 
ahorrase el sup l ic io de su presencia. ¿Pero qué ade-
l an taba con pretender rechazar la, ni qué conseguía con 
sus súpl icas ? Cuando l a imp lacab le y s in ies t ra caza-
do ra de v idas t iene a su v i c t i m a bajo sus gar ras po-
ten tes no se de ja conmover n i por las quejas m á s amar-
gas n i po r las más agudas crisis de dolor, que la de-
j a n impas ib le . ¿ Qué pueden i m p o r t a r l e a la muer te las 
agonías te r ro r í f i cas y las angust ias en que se debate 
( u n ser p r ó x i m o a ex t i ngu i r se? L a pa rca m i r a indi fe-
, rente , con las cuencas vacias de sus ojos, las supremas 
I coomilsionea de los ú l t i m o s momen tos , de los postreros 
instantes de u n a ex is tenc ia que se apaga. B a j o l a osa-
m e n t a de su esqueleto no hay corazón que s ienta l a 
p iedad. E l sent ido de l oído no existe t a m p o c o en l a 
ca ja huesosa de su cráneo. Impas ib le e insensib le v a 
segando a d ies t ro y s in iest ro con su a f i lada guadaña 
ciega y sorda, s i n v e r n i oír. 
La fiebre e levad is ima que se hab la apoderado de l a 
he r i da y que con t inuaba creciendo, quemaba las ve -
nas de lady F l o r a , como si p re tend ie ra poner en ebu-
l l i c i ón la sangre que c i rcu laba por ellas. Y en el des-
var ío produc ido por l a ca len tu ra , que hab ía comenzado 
a Invad i r las meninges, la m o r i b u n d a i rgu lóse en l a 
cama, has ta casi quedar sentada, y sus ojos desorb i ta -
dos recor r ie ron l a estancia. E n su Imag inac ión , a taca-
da por la demencia desde hacía un ra to , habíase reanu-
dado l a pesadi l la . F l o r a de Ober land, velase de nuevo 
huyendo de l a persecución de l a muer te , escalando co-
l inas, t repando m o n t e a r r i ba , descendiendo cuestas, sa l -
vando obstáculos de todo género, que sin cesar le I n -
te rcep taban e l c a m i n o y la ob l igaban a perder t i empo , 
con r iesgo de que l a lúgubre s i l ue ta de l a guadaña le 
d iera alcance. 
A r m e l a no pudo s o p o r t a r por más t i empo el espec-
tácu lo ho r r i p i l an te que ofrecía con sus convuls iones y 
sacudidas la m o r i b u n d a ; se sentía s in fuerzas ya , co-
menzaba a e x p e r i m e n t a r una Impres ión de t e r r o r con-
t r a l a que nada podía, n i aun apelando al domin io que 
ten ia sobre s u v o l u n t a d , y abandonando l a t r á g i c a es-
tanc ia de F l o r a fué a re fug iarse a l c u a r t o de su t í a , 
a los pies de sor Angé l ica , que permanecía i n m ó v i l en 
su s i l lón. 
— ¡ T e n g o miedo, t ía Du l ce !—exc lamó besando con 
venerac ión las manos de l a m o n j a — . ¡ O h , más que 
miedo es pánico, verdadero t e r r o r l o que expe r imen to ! 
—Miedo. . . , ¿de qué? 
— N o lo sé exac tamente , t ía Angél ica . . . ¡Pero s í ! M e 
pareció que estaba as is t iendo a las convulsiones de u n 
réprobo, de u n pobre cuerpo endemoniado. 
Y cubriéndose los ojos con l as manos p a r a ais larse i 
me jo r de l a te r r i b le v is ión, l a j o v e n señora de Gerbel le 
rep i t ió , estrechándose con t ra s u t ía , abrazándose a sus 
rod i l l as : 
— ¡ M e h ie la de espanto esa desd ichada m u j e r que no 
t iene boca sino p a r a ma ldec i r , que ma ld i ce hasta cuan-
do se h a l l a bajo el de l i r io de l a fiebre! ¡Oh, que r i da 
t ía, qué exp iac ión t a n a t roz l a de esta in fe l i z c r i a t u r a , 
d igna sólo por eso de u n a compas ión s in l ím i tes ! Des-
pués de con temp la r l a he l legado a convencerme p lena -
mente de que estoy vengada con creces de lo m u c h o 
que m e h a hecho su f r i r , del m a l que me ha causado. 
N o h a y , no puede haber desgracia comparab le a l a de 
m o r i r s u m i d a en la desesperación, como está m u r i e n -
do l a d y F l o r a . 
Sor Angé l i ca , con un acento de inqu ie tud que t r a s -
luc ía su car idad In f l amada , le p regun tó a su s o b r i n a : 
— ¿ S u m i d a ©n desesperación has d i cho? ¡Oh ! ¿Es 
posible que has ta el consuelo de l a res ignac ión l e sea 
negado ? 
— H a s t a ahora todo en el la denota v io lenc ia , odio. Y a 
te he d i cho que n o hace sino ma ldec i r sordamente . 
— N o sabes cuánto me apena l a no t i c i a que acabas 
de da rme . Pero l a Prov idenc ia acaso n o cons ienta que 
la pobre j oven res is ta a l a g r a c i a y persevere has ta 
el fin en l a impen i tenc ia . 
L a m o n j a apr is ionó el c ruc i f i j o que le pendía de l pe-
cho y m u r m u r ó suavemen te : 
— ¡ M i Dios, ten p iedad de esa a lma que está a p u n t o 
de perderse por toda l a e te rn i dad ! Por culpable que 
pueda ser, es t amb ién c r i a t u r a t uya . ¡Sá lva la , Señor ! 
A pesar de la opres ión que la ahogaba, sor A n g é l i c a 
se I r gu l ó en el s i l l ón y con no pocos esfuerzos pudo 
ponerse en pie. 
A r m e l a t r a t ó de re tener la s i n consegui r lo . 
— ¿ Q u é haces?.. . ¿Dónde vas, t i a Du l ce? 
— A l l í donde m e l l a m a el c u m p l i m i e n t o del deber. 
— P e r o estás m u y débi l , no puedes andar.. . Espera , 
yo te a c o m p a ñ a r é ; apóyate e n m í p a r a que te sea m á s 
fác i l ai mov im ien to , 
(Con t inuará . ) 
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N U E S T R A F L O T A M E R C A N T E 
DECADENCIA DE LA MARINA DE VELA 
L A E S Q U E R R A , por K H I T O 
Con la pérd ida de l a corbeta "Guada l -
horce" ha desaparecido el ún ico vele o 
español que ac tua lmente hacía la ca r re -
r a de A m é r i c a . 
E l "Guada lhorce" , an t iguo " A n i b e l " , 
de buques de v¿la con casco de madera . 
L a cr is is de pos tguer ra sorprend ió a los 
ast i l le ros españoles t raba jando todav ía 
con g r a n ac t i v idad , y sucedió lo que ló -
g icamente debía o c u r r i r : que se hab ían 
había sido cons t ru ido en 1869 y estaba i cor.stru ido demasiados barcos, con ex-
insc r i to en l a m a t r í c u l a de Las Pa lmas . 
Med ia 700 toneladas de despia/;amiento 
y 340 de reg i s t ro b ru to . Se fué a p ique 
a ú l t imos de febrero en las costas do l a 
is la de Cuba, pereciendo toda su t r i p u -
lac ión ; pero has ta ahora no se había he-
cho púb l i ca la no t i c ia del n a u f r a g i o del 
ve terano nav io , ú l t i m o representante de 
l a g lor iosa leg ión de barcos de ve la que, 
duran te la «segunda m i t a d del siglo X I X , 
t an to lus t re y provecho dieron a l a na -
vegación t r asa t l án t i ca española y t a n t o 
renombre a nuest ras Maest ranzas y as-
t i l le ros . 
Con la no t i c i a del t r ág i co final del 
"Guada lho rce" ha coincid ido ía pub l i ca -
c ión de la "L is ta , o f ic ia l de buques de 
1933", anuar io que ed i ta la nueva Sub-
secretar ía de la M a r i n a C i v i l , y cons t i -
t uye la estadíst ica o f ic ia l de l a floia 
mercante española. 
L a " L i s t a o f i c ia l " con t i núa acusando 
el ráp ido y constante descenso de nues-
cesivo apresuramien to y con poco esme-
ro, y t a l superproducc ión defectuosa, ha 
estado g rav i t ando sobre l a no rma l i dad 
de los negocios navieros, que hoy a t r a -
v iesan la s i tuac ión más d i f í c i l que se 
reg i s t r a en los anales de l a navegac ión. 
H e aquí las c i f ras resúmenes de los 
efect ivos de nues t ra M a r i n a de ve la en 
1 de enero de los c inco años ú l t imos , se-
gún las respect ivas "L i s t as o f i c ia les" : 
1929, 475 buques con 70.500 toneladas. 
1930, 466 ídem con 62.800 ídem. 
1931, 394 ídem con 50.200 ídem. 
1932, 363 ídem con 43.800 ídem. 
1933, 346 ídem con 39.834 ídem. 
Estos datos abarcan los veleros de 
todas clases ( t rá f i co , pesca y recreo) 
mayores de 50 toneladas de reg i s t r o . 
Aqu i l a tando más, p a r a buscar en t re 
ellos los que exceden de 100 toneladas, 
que es el tonelaje t ipo adoptado o f i c ia l -
men te en casi todos los países m a r í t i -
mos como básico para l a confección de 
t r a M a r i n a de vela. De año en año de-j e>stadisticas oficiales, y po r las ent idades 
crece ésta de m a n e r a a la rmante , que 
amenaza con su t o t a l desapar ic ión. E l 
fenómeno es genera l y se presenta en 
todag las naciones m a r í t i m a s . 
Hace un s ig lo , l a t o t a l i dad del tonela-
je comerc ia l a flote estaba absorbido 
por l a vela, como med io ún ico de p ro -
pu ls ión. H o y escasamente u n " 2 po r 
100" del tonela je m u n d i a l pertenece a 
l a clase de veleros y aun grran pa r te de 
él está dotado de motores aux i l ia res . 
Rec ientemente ha cons t i tu ido en t re 
nosotros un acontec imiento en el orden 
náu t i co l a presencia en el puer to de B a r -
celona del b r i ck -ba rca de cua t ro palos 
"Magda lena V inm-n " , de bandera a le-
mana , que es el mayor velero del mundo , 
con sus 3.47G toneladas de reg is t ro b r u -
t o . Hace un cua r to de s ig lo l a v i s i ta de 
u n ve lero de su por te apenas hub iera 
l l amado la atenc ión de l a gente de m a r , 
por lo f recuente del caso. 
A l empezar la g r a n gue r ra , en el ve-
rano de 1914, los efect ivos de l a M a r i n a 
de ve la en todo el mundo sumaban poco 
más de t res y medio mi l lones de tonela-
das de reg i s t ro b ru to , en buques m a y o -
res de 100 toneladas. E n la ac tua l idad 
apenas exceden del m i l l ó n de toneladas, 
repa r t i do ent re poco más de dos m i l 
buques. 
E n p roporc ión parecido ha Ido d i sm i -
nuyendo la flota ve lera española. 
E n 1877 l legó a su apogeo nues t ra m a -
r i n a de vela, que contaba con 2.744 bu -
ques mayores de 50 toneladas de reg is-
t r o b ru to , sumando 554.500 toneladas. 
E l progreso de la navegación a va-
por y l a pérd ida de l a s i tuac ión p r i v i l e -
g iada, que daba al comaercio m a r í t i m o 
español la existencia de los ú l t imos te-
r r i t o r i os u l t r a m a r i n o s de nuestra sobe-
ran ía , de te rm ina ron que cada año fue -
sen aumentando las bajas en las filas 
de los veleros espñoles. 
E n 1914 se habían reducido a 236 b u -
ques con 33.000 toneladas en números 
"•rrec'umdoe, p a r a sub i r en 1919 a 448 b u -
ques con 75.000 toneladas, y, en 1922, a 
584 buques con 110.100 toneladas. 
L a escasez de tonela je duran te el ú l -
t i m o período de l a g u e r r a mund ia l , de-
b ida a las grandes pérdidas causadas por 
l a campaña submar ina y a l a pers is ten-
t e enajenación de barcos de todas clases 
a las naciones bel igerantes del sector 
a l iado, hizo renacer aquí y en todos los 
países neut ra les con l i t o ra l m a r i t k n o , 
l a abandonegda i ndus t r i a de const rucc ión 
clasif icadores de buques como el L l oyd ' s 
inglés y el B u r e a n Vér i t as f rancés, re -
su l ta que en 1 de enero del año ac tua l , 
según el " A n u a r i o O f i c i a l " español, ex is -
t ían 130 buques de vela mayores de 100 
toneladas, sumando 24.369 toneladas. 
De ellos, 121 con 22.406 toneladas es-
tán dedicados a l t rá f ico comerc ia l p ro -
p iamente d icho; siete, con 1.625, a l a pes-
ca de a l tu ra , y dos, con 338, son ya tes 
de recreo. 
Tales c i f ras, aunque m u y a p r o x i m a -
das a l a rea l idad, todavía pecan por ex-
ceso, es decir, que figuran en l a esta-
díst ica of ic ial a lgunos buques no ex is ten-
tes, como la corbeta "Suárez I I " , que po r 
c ier to sería el ún ico velero español de 
g r a n por te (2.263 toneladas r e g i s t r o ) , s i 
ex is t ie ra , pero hace años que se vendió 
en el ex t r an j e ro para 3U desguace; y el 
c i tado "Guada lhorce" , con algunos más , 
mayores de c incuenta toneladas, pero 
menores de cien. To ta l , que esas 24.369 
toneladas aún hay que reduc i r las , en 
busca ds l a exac t i t ud , a menos de 22.000. 
Ana l i zando desde el pun to de v i s t a de l 
tonela je , l a con tex tu ra de l a flota vele-
ra española, resu l ta que hay dos ve le-
ros mayores de 500 toneladas, el pa i le -
bote " A r m a n d i t o " , de 714 toneladas, de-
dicado a la pesca, y l a go leta " S a n t 
M u s " , de 607; t res de 400 a 500 tone -
ladas, los pai lebotes " E l i s a L a r r o d a F e -
r r e r " y "Cons tan t ino Cande i ra " , y la 
go le ta " A m é r i c a " ; y cinco desde 300 a 
400 toneladas. 
P o r su an t igüedad, resu l ta el decano 
de nuestros veleros el be rgan t ín go le ta 
"Rosa r i o " (a l ias " C i r i l a ) , de l a m a t r í c u -
la de Tener i fe , casi centenar io, pues se 
botó al agua en 1836; y le s igue el p a i -
lebote " M a r í a " , de A l i can te , que da ta del 
año 1849. H a y doce más, constru idos en 
el decenio de 1850 a 1859. 
Sobre u n centenar de veleros españo-
les mayores de 50 toneladas sumando 
12.000, m o n t a n m o t o r a \ ix i l ia r pa ra su 
p ropu ls ión . 
H a y una casa a rmadora , l a " N a v i e r a 
Ma l l o rqu ína " , de P a l m a de Ma l l o rca , que 
posee una i m p o r t a n t e flota de veleros, 
de una ve in tena de barcos, baut izados 
todos con nombres de las "Ca las" , que 
festonean las magní f icas costas ba lea-
res. Se dedican a l t rá f i co de cabota je y 
en su m a y o r p a r t e están dotadas de m o -
tor aux i l ia r . 
Juan B. B O B E R T 
Surge en Andorra un 
nuevo conflicto 
El veguer francés y los alcaldes 
convocan elecciones para fe-
chas distintas 
A Seo de Urgel ha llegado un re-
presentante de Ministerio de 
Estado español 
B A R C E L O N A , 23 .—El veguer f r an -
cés de A n d o r r a ha pub l i cado u n decreto j 
anunc iando elecciones p a r a el día 31 del 
a c t u a l y nombrando p a r a l a rev is ión de 
pasapor tes a M . Carbone l l , que es, pre-
c isamente , a qu ien el copr ínc ipe f r a n -
cés quer ía n o m b r a r subveguer de A n -
do r ra , y causa de las d i f icu l tades su rg i -
das ent re los copríncipes y las a u t o r i -
dades de A n d o r r a . 
Los alcaldes de A n d o r r a , por su par -
te , han pub l icado t a m b i é n u n decreto en 
el que ex igen la i nmed ia ta r e t i r ada de 
las fuerzas invasoras y el re to rno a te-
r r i t o r i o andor rano , antes de ve in t i cua -
t r o horas , del expulsado Buenaven tu ra 
R i e r a . T a m b i é n en d icho decreto se fija 
l a fecha del 7 de sept iembre pa ra ce-
l eb ra r las elecciones, en l uga r del 31 
de agosto que es l a señalada por los 
UiTEMOSH 
Se pretende construir um teatro en 
la Casa de Campo para Arte clasico 
Experiencias con gas 
nos para uso de la Guardia 
municipal 
L a m i n o r í a rad ica l ha re i terado por 
escr i to las dimisiones de las Tenencias 
de A lca ld ía , que el señor Salazar A l o n -
so, en su nombre y en el de sus com-
pañeros, había presentado a l A y u n t a -
m ien to en l a sesión del v iernes pasado. 
E l señor Rico, al rec ib i r a los per io-
d is tas les con f i rmó la no t i c ia y añadió 
que el A y u n t a m i e n t o hab rá de examinar 
el caso, toda vez que es a l a Corpora-
ción a qu ien corresponde conocer de ello 
y da r l a soluc ión debida, s in que esto 
s igni f ique que h a y a de p lantearse un de-
bate po l í t i co . 
M á s ta rde , el señor Salazar A lonso, a l 
conocer estas mani fes tac iones del a lca l -
de, d i jo que prec isamente el escr i to en 
el que se r e i t e r a n las d imis iones está 
concebido en té rminos de g r a n concisión 
¡CftL DELiNOTAS D f l . BLOCK 
y ^ i A D A vez se ac la ran y concre tan me -
\ . J j o r las causas de las desgracias y 
t rans to rnos que padece Sevi l la , la c iu -
dad m a r t i r i z a d a . 
Cuando ocur r ió e l p r i m e r m o v i m i e n -
to revo luc ionar io , e l entonces m in i s t ro 
de l a Gobernac ión repa r t i ó p roporc io -
na lmen te l a cu lpab i l i dad en t re monár -
quicos y comunis tas . Es te endoso era 
e s l a c r i m ó g e - m u y f recuente por entonces " F a b i á n 
V i d a l " ponía sumo cuidado en d i s t r i bu i r 
por i g u a l l a responsabi l idad de cuantos 
males acaecían ent re e l e x t r e m i s m o ne-
g r o y e l e x t r e m i s m o ro jo . 
Hubo nuevo bro te sedicioso a los pb-:- :; 
eos meses, y esta vez el m i n i s t r o denun-" 
ció púb l icamente , l a i n te rvenc ión del di-
nero ruso en los sucesos, que fue ron do-
minados, y renació l a t r anqu i l i dad , que 
duró poco t i empo . 
E l nuevo mov im ien to revoluc iona r io 
cor r ió a cargo de los s ind ica l is tas, con 
la ayuda de elementos de acc ión cata- .t 
lañes, que habían l legado a Sev i l la pa-
r a aleccionar a sus camaradas anda lu-
copríncipes. Se dice que g r a n pa r te de ¡y vaguedad p a r a da r m o t i v o a l p lan tea-
Siempre en actitud amistosa 
l a pob lac ión está d ispuesta a no acud i r 
a las urnas. Ot ros p re tenden presentar 
como candidatos a los del Consejo des-
t i t u i d o , cosa a l a que F r a n c i a no está 
d ispuesta a acceder. 
H a l legado a Seo de U r g e l el repre-
sentante del m in i s te r i o de Es tado es-
paño l , señor Boñigas. 
niiiinii 
Crónica de sociedad 
E n Barce lona ha ten ido rec ientemen-
t e u n hermoso n iño la marquesa de V i -
l l o t a de San M a r t í n . 
E l recién nacido, Ignac io Pascual y 
de Mercader , es el sépümo de los h i jos 
y segundo v a r ó n de don Ignac io Pascual 
y Pons, poseedor del t i t u l o marquesa l 
y de doña M a r í a del Ca rmen de Merca -
der y G r i ega , quienes casaron en B a r -
celona, en l eb re ro de 192i, 
— T a m b i é n en Cata luña, en su finca de 
San Ju l ián de VJ l la to r ta , ha dado a luz 
fe l i zmente una hermosa n iña , su p r i m o -
gén¡ ta i l a j oven señora de don José 
E d u a r d o de Glano y Ba rand ia rán , na -
c ida Mercedes Fpn tcube r ta , h i j a de los 
marqueses de V i l a l l onga e h i j a po l í t i -
ca del conde de F igo ls . 
= E n la residencia de l a señora v iuda 
de don A n í b a l González y A lvarez-Osu-
r io , en Sevi l la , se ha celebrado, an te el 
pár roco del Corpus G h r i s t i , l a firma del 
c o n t r a t o de esponsales de su bel l ís ima 
h i j a M a r í a González y Gómez M i l l á n , 
con el j oven a r i s tóc ra ta don M i g u e l 
Sánchez D a l p y M a r a ñ ó n , h i j o de la 
marquesa v i u d a de Aracena. 
L a boda se ce lebrará el d ia 12 del p ró -
x i m o sept iembre , fiesta onomást ica de 
l a nov ia . 
— E n Cádiz, y ante el v icar io gene-
r a l , han firmado su con t ra to de espon-
sales, l a bel la señor i ta M a r i a de l Car -
m e n Vá re la Ig les ias, h e r m a n a del dos 
veces laureado coronel Vá re la , con el 
comandante de I n f a n t e r í a de M a r i n a don 
J u l i á n A r a n a . 
.—En Barce lona t end rán l uga r en el 
o toño en t ran te var ias bodas de jóvenes 
per tenecientes a d i s t i ngu idas f am i l i as 
de aquel la reg ión. 
E n t r e ellas es tán : l a de l a encanta-
d o r a señor i ta V i c t o r i a Haumann , con el 
j o v e n don Pab lo Sagnier , de l a noble 
f a m i l i a de este apel l ido; l a bel la señor i -
t a M o n t s e r r a t Sabade l l ; l a beUa seftor i-
noc ida en aquel la sociedad por p res ta r 
s iempre el concurso de su voz a cuantas 
fiestas benéficas se o rgan izan , casará 
con el señor Mo ra , y t a i n ^ i én está con-
ce r tada la de la be l la señor i ta M a r i a 
L u i s a Fe r re r , con el h e r m a n o del cam-
peón de " t e n n i s " F laquer . 
= L o s pr íncipes Renato de P igna te l l i 
h a n dado u n a comida en Fuen te r rab ía , 
en hono r del emba jador de I t a l i a y se-
ñ o r a de Guar ig l i a , a l a que asist ieron 
t a m b i é n el secretar io de l a m i s m a E m -
ba jada , conde de l la Por ta , y señora, y 
o t r a s personas. 
V ia je ros 
H a n marchado: a S i e n t e r r a b í a , don 
Gandhi, en libertad sin 
condiciones 
Ha abandonado el ayuno 
L G N D R E S , 2 3 . — E l " l eade r " ind io 
Gandh i , que hab la sido t ras ladado des-
de su pr is ión al hosp i ta l y que, como 
se sabe, está ayunando desde e l 16 del 
cor r iente, ha sido puesto hoy en l iber -
tad sin condiciones, después de haber 
ro to el ayuno. Gandhi f ué recogido por 
unos amigos y t ras ladado en una a m -
bulancia a P a r a k u t i . 
Gandh i fué t ranspor tado al pa lac io 
de l ady Thakersey , donde va r ios m é d i -
cos le han examinado y se han decla-
rado sat isfechos de su examen. 
Gandh i v a a ser a l imentado nueva-
mente con a r reg lo al p lan indicado por 
los médicos que le han reconocido. 
Interpelación en la Asamblea 
E M T R E E L F U E G O 
S U S D 0 C U M E N T 0 S 
P O N G A U N A C A J A D E 
a U D A L E S ' G R U B E R 
P I D A V D . C A T A L O G O 
CRUBER 
miento de un debate sobre l a m a r c h a de 
la po l í t i ca mun i c i pa l . 
Es su p ropós i to i n t e r ven i r en este sen-
t i do en l a sesión de mañana , apenas dé 
comienzo, y a que el p r i m e r asunto so-
met ido a despacho es l a vo tac ión deñn i -
t i v a p a r a e legi r síndico, y ent iende él 
señor Salazar A lonso que convendrá 
ap lazar esta vo tac ión has ta que no se 
resuelva sobre las Tenencias de A l c a l -
día, porque uno de los candidatos para 
la s i nd i ca tu ra pud ie ra ser lo t a m b i é n pa -
r a ten iente de alcalde. 
P o r o t r a pa r te , añadió el señor Sala-
zar, los rad ica les comenzarán u n a cam-
paña de enérg ica oposición. Por lo p ron -
t o se u n i r á n a los concejales que han 
pedido l a suspensión del acuerdo sobre 
adquis ic ión de m a t e r i a l de Incendios. 
A s i m i s m o se ocuparán en l a revis ión de-
ten ida de numerosos expedientes, el p r i -
mero de los cuales será el de autobuses, 
cuyo estudio se ha encomendado a l señor 
C á m a r a . 
E n l a sesión de mañana t amb ién p re -
sen tará el señor Salazar dos propos i -
ciones inc identa les. Una , sobre u n d e r r i -
bo en l a calle de Ib i za , que, a su ju ic io , 
o f rece a lgunas c i r cuns tanc ia censura-
bles; y o t ra , sobre l a cons t rucc ión de 
u n a p isc ina en el Colegio de la Pa loma, 
cuest ión de l a que y a nos hemos ocupa-
do en estas columnas. 
Estos son los propósi tos de que está 
an imada l a m i n o r í a rad ica l , según lo 
man i fes tado po r e l señor Salazar A l o n -
so. Parece que no están dispuestos a 
hacer l o que en las Cor tes : con t r i bu i r 
a l q u ó r u m salvador. Pero los hechos d i -
rán la ú l t i m a pa labra , y, en de f in i t i va , 
l a de m a y o r in terés. 
Danzas y Arte clásicos 
Comenzó la e ra de a t racos y l a caza 
despiadada de pa t ronos o de obreros no 
sindicados. Sev i l la se puso en pie con 
un gesto i ns t i n t i vo de l e g í t i m a defensa. 
Casares Qu i roga acudió sor íc i to : envió 
una b r i gada de pol icías especial izados. 
Compañías de A s a l t o y barcos de gue-
r r a pa ra hacer una l i m p i a de gentes i n -
deseables, p is to leros y profesionales del 
desorden. E n v i ó además a un gobrr-rna-
dor enérg ico, con ampl ias f - " ! :-s, 
decidido a acabar c o i r r -'. . >tado de 
cosas. 
I n ú t i l . . T r o - después, nueva 
blevaci- 'ñ i dsta. Casares Qu i roga, ¡ 
c - ' l l " . 1-J A>:aña el encargado de exp l i -
car lo ocur r ido . 
—Se t r a t a de 200 ind iv iduos que t ie -
nen en jaque a toda u n a c iudad. Has ta 
ahora hemos carecido de leyes adecua-
das p a r a ac tua r con t ra ellos, pero des-
de el día 25 comenzará a apl icarse la^ 
ley de Vagos. 
L a ley de Vagos resolverá, po r l o v is-
to, lo que no ha conseguido resolver l a 
Po l ic ía , l a f ue rza públ ica, u n goberna-
dor enérg ico con facu l tades d ic ta to r ia -
les, los barcos de guer ra , y has ta el 
E j é r c i t o en las calles a lgunas veces. 
Y n i a Azaña , n i a Casares Quiroga, 
se les ocur re una cosa t a n senci l la co-
mo es ta : que el estado sedicioso de Se-
v i l l a comienza con la l legada de ellos 
a l Poder, y se p ro l onga todo el t iempo 
que d u r a su manda to . 
B I J L B A O 
S I M L A , 23.—El hecho de haber s ido 
puesto en l i be r t ad Gandhi ha dado l u -
gar a una reun ión de l a Asamb lea le-
g i s la t i va , en l a que se en tab la ron de-
bates m u y animados. 
U n representan te del Gobierno ha de-
c larado que las amenazas de huelga del 
hambre de Gandhi const i tuyen una es-
pecie de nueva d i c tadu ra y que el Go-
lm-i no no está dispuesto a cetU-r a ol las. 
A g r e g ó que la resolución adoptada 
respecto al " l í d e r " indio había obedeci-
do ún icamente a l a agravac ión que éste 
había exper imentado 
Con an te r io r idad había dicho que la 
rec iente condena no le dab^ derecho 
Se t r a t a de u n a idea que compar ten 
los señores M u i ñ o y R ivas Cher i f , los 
cuales p re tenden que en la Casa de C a m -
po se cons t ruya u n t e a t r o p a r a repre-
sentar d ramas clásicos al est i lo de " M e -
dea" y t amb ién danzas clásicas. Mas es-
t a idea, que ha sido p ropues ta a l a Co-
m is ión de Gobernación y aprobada por 
e l la, ha seguido u n camino u n poco en-
cub ie r to . Le jos de i r p r ime ramen te , co-
m o parecía n a t u r a l , a l a ponencia de la 
Casa de Campo, h a sido presentada, co-
mo dejamos dicho, a l a Comis ión de Go-
bernac ión . Pero conocida y a por a lgunos 
o t ros concejales, que de momen to no 
s ienten el f e r v o r a r t í s t i co del señor M u i -
ño, parece que será estudiado con todo 
deten imiento . 
E n estrecha re lac ión con estas a c t i -
vidades ar t ís t i cas del Concejo se ha l la 
una instanc ia , de l a que ayer conoció la 
Comis ión de Acopios. 
L a ins tanc ia es de don C ip r i ano de R i -
vas Cher i f , asesor l i t e ra r i o y a r t í s t i co 
DI C E N de Z a m o r a que Galarza, que acompañaba a l m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n en su v i s i t a a l a catedra l de 
aquel la c iudad, penet ró en el templo f u -
mando u n puro . 
L o cua l , no nos sorprende. 
Porque Ga la rza se ha pasado muchos 
años f u m a n d o c iga r r i l l os de p icadura 
cor r ien te , y, como buen radical -socia l is-
ta , en cuanto a g a r r a una breva no l a 
sue l ta n i pa ra e n t r a r en el templo . 
Es l a cons igna. 
U N lec to r nos f a c i l i t a in teresantes de-ta l les sobre el ensayo coleof iy is ta; 
que se ha hecho en el pueblo- de E s p ^ 
r a de l a p rov inc ia de Cádiz. 
A l g u n o s per iódicos han recogido lo 
más esencial del i n f o r m e de la Comis ión 
del I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , en 
el que se declara el f racaso absoluto 
del ensayo, "po r incompetenc ia de sus 
elementos d i rec t i vos " , por "e l p redomi -
nio de las personas ajenas al t m b a j o 
agr íco la y desprovistas de esp í r i t u or -
gan i zado r " po r " f a l t a de d i recc ión téc-
n i c a " . Las yun tas de muías que en t re -
gó el Es tado fue ron vendidas inmedia-
tamente . Y lo m i s m o h ic ie ron con los 
aperos de lab ranza . 
A este ciempiés, le denominan ensa- |j 
yo co lec t iv is ta . 
Con , el resu l tado que nos dice nues-^ 
t r o comun ican te : a l Estado le costará^ 
este conato de comunismo más de 
400.000 pesetas. Y antes esas mismas 
t i e r ras exp lo tadas dejaban un beneficio 
P1c*e|de unas 200.000 pesetas, 
que le sean fac i l i tados en lo p^s.ble 
los mater ia les necesarios p a r a ;a i m p r o -
v isac ión del escenario en que se ha de 
ininini iiniii»iü 
Parece que Machado irá 
al Canadá 
Otro incidente en Argel 
Antes pasaría por Fiiadelfia para 
recoger a su familia 
N U E V A Y O R K , 23 .—El corresponsal 
del " N e w Y o r k H e r a l d T r i b u n e " , en 
W a s h i n g t o n , ha cursado un te legrama a 
su per iódico i n fo rmando que e l m in i s -
ter io de Es tado no ha hecho objeción 
a lguna a la en t rada del ex presidente 
Machado en Estados Un idos . 
E n los círculos nav ieros se t iene l a su f u r o r y le hab ian de i m p o r -
A R G E L , 23 .—Comunican de Constan-
t i n a que duran te la celebración del con-
curso híp ico, uno de los gendarmes 
que p res taban serv ic io de v i g i l anc ia en 
e l ex te r i o r quiso que se separara d^ l a 
va l l a un grupo de árabes. 
U n o de los indígenas se negó a obe-
decer al gendarme y a l i n t e n t a r éste 
detener le, los demás se lanzaron sobre 
él y le agred ieron a estacazos. E l gen-
d a r m e h izo p r imero a lgunos disparos al 
a i re pa ra hacer h u i r a sus agresores, 
pero en v i s t a de que éstos redoblaban 
impres ión de que Machado se propone 
embarcar con direcci-ón a l Canadá, pero 
antes i r á a F i iade l f ia a un i rse con su 
mu je r y algunos miembros más de su 
f a m i l i a . - Associated Press. 
t a n d a en l a cabeza, d isparó con t ra 
ellos, ma tando a uno e h i r iendo a otros 
t res . 
A l r u i d o de las detonaciones acudie-
r o n o t ros gendarmes, que restab lec ieron 
el orden y de tuv ie ron a va r ios indíge-
nas. 
N U E V A Y O R K , 23 .—La Compañía 
nav ie ra Munson L ine , que. es l a dueña 
del ho te l de Nassau, en donde se hos 
podaba el genera l Machado, ha in ic iado 
una invest igac ión con el p ropós i to de sa-¡ 
ber con segur idad s i Machado ha sido 
Un huracán en la costa 
oriental de EE. UU. 
?- EXPLOSIOIJ DORANTE ÜNAS MANIOBRAS 
P R A G A , 23.- Cuando efectuaban hoy 
n inguno a prevalerse de los p r i v i l eg ios lau to r i zado o no a e n t r a r en te r r i to r io |eJerc lc ,os en ^as cercanías de B ra t i s l a -
especialcs de que gozaba duran te las 
o t ras detenciones que ha su f r ido . 
H e r r m a n n Stehr propuesto 
para el p remio Nobe l 
v a fuerzas de Ingen ieros , esta l ló una ca-
j a de explosivos, resu l tando muer tos u n 
of ic ia l y un subof ic ia l y her ido g rave un 
soldado. 
FtR> N C P O R T - S U R - M A I N , 23.— A l e -
mania ha propuesto para el P remio No-.j 
bel de 1933 al escr i to r H e r r m a n n Steh 
que cuenta en l a ac tua l idad setenta y 
nueve años de edad. 
amer icano. 
Se cree que la ac t i t ud de la Compa-
ñía nav ie ra obedece a l a c i r cuns tanc ia 
de que Machado está siendo rec lamado 
por e l nuevo Gobierno cubano, pa ra 
que responda a las numerosas acusacio- Q * . J * • 
nes que sobre él pesan por crímenes y ^ l g U e n l a s a I V e r g e n C i a . S 611 
'ma lve rsac ión de los Fondos púb l i cos . - -
i Associated Press. 
Iniindaciones y derrumbamientos 
de casas en Washington 
UN BARCO EN PELIGRO 
W A S H I N G T O N , 23 .—El hu racán que 
azo ta en l a ac tua l idad la costa Es te ha 
de jado sen t i r sus efectos en Wásh ing ton , 
en donde va r ias casas se han hundido! 
L a fue rza del v iento ha der r ibado pos-
tes e léctr icos y ha destrozado los hi los 
te legráf icos. 
Va r i os bar r ios de l a c iudad han que-
dado inundados por las aguas, eva luán-
dose los daños mater ia les en var ios m i -
l lones de dólares. 
E n la bahía de Chesapeake y a con-
secuencia del t e m p o r a l , " se hund ió una 
d r a g a , temiéndose que las 30 personas 
que la t r i pu l aban hayan perecido aho-
gadas. 
A l a a l t u r a del cabo Char les y a la 
en t rada de d i cha bahía se encuent ra l u -
chando c o n t r a el t empora l el vapo r " M a -
di.son", a l cual la f ue rza del hu racán ha 
causado grandes destrozos en la obra 
m u e r t a . 
Dos vapo re^ costeros amer icanos han 
representar por l a compañía X i r g u - B c -
r rás l a t r a g e d i a "Medea" , al aire l i -
b re " . 
L a Comis ión acordó acceder a lo so-
l i c i tado . V o t a r o n en con t ra de ello los 
señores Rodr íguez y M a d a r i a g a , los cua-
les, además, m a n i f e s t a r o n que no en-
cuen t ran adecuada l a p laza de la A r -
mer ía p a r a emplazamien to del escena-
rio. P o r ind icac ión de estos concejales 
— l a i n i c i a t i v a es del señor Rodr íguez— 
sé acordó que el pago del mon ta je y 
t r anspo r te de los mate r ia les pa ra el es-
cenar io cor ra de cuenta de los o rgan i -
zadores de la representac ión. 
Prueba de gases lacrimógenos 
A y e r tarde se rea l i za ron en el reser-
vado de la Casa de Campo, j un to a l a 
T OS diar ios ingleses coinciden en afir-
m a r que agosto de 1933 ha sido 
el más caluroso agosto del siglo. Y los 
ingleses, que lo han resist ido en L o n -
dres, han sido los indispensables para 
que la cap i ta l de I n g l a t e r r a no perdie-
ra su ca tegor ía de c iudad habi tada. Ver -
daderas r i adas humanas se han prec i -
p i tado hacia las p layas y las montañas. 
P o r las car re te ras de Has t ings y de 
Po r t smou th , han desfilado unos 4.000 
au tomóv i les por hora . 
U n a c i rcu lac ión t a n enorme obligó a 
la Pol ic ía encargada de regu la r la , l a 
adopción de severas medidas para evi-
ta r accidentes. 
Por p r i m e r a vez se h a apl icado a los, 
au tomov i l i s tas que iban a ve loc idad ex- | 
cesiva, una peni tenc ia de reposo en el 
m ismo s i t io donde comet ían su f a l t a . 
sala de barcas, unas pruebas de gases Consist ió l a sanción en inmov i l i zar les 
r. Muere el gobernador de 
Estocolmo 
doña Cor ina Jovel lar , v iuda de Montes 
Sierra. 
TA marquesa de Fuen te González 
E n BU residencia de M a d r i d ha fa l lec i -
do días pasados la excelentís ima señora 
doña Beat r i z Asensio y Her re ro , m a r -
E S T O C O L M O , 23.—Ha fa l lec ido e l 
señor E l lqu is t , gobernador de la cap i -
t a l y ex m i n i s t r o . 
quesa de Fuente González. 
i D e s u ma t r imon io con el f inado don Eugen io d O r s . y a la Roda, don En r .que 1 Moreno quedan do3 h5jo3. don 
I l l a n a . 
—Se ha t ras ladado da Alzóla a San Se 
bast ían, don Joaquín Payá , 
—Ha regresado d« Ss'avw d« R ío f r í o 
Mal t i e m p o en Italia 
R O M A , 23.—Reina m a l t i empo en ía 
I t a l i a septent r iona l . E n el lago de Gar -
da, u n to r ren te desbordado ha der ru ido 
E l Congreso Sionista 
P R A G A , 23.—Cada vez se hace máa 
v is ib le l a d ivergenc ia de opin iones so-
bre e l Com i té de A c c i ó n del Congreso 
S ion is ta . Cier to que el in teresante d is-
curso pronunciado por el conocido eco 
nomis ta vienés Bohem sobre l a co lon i - _ _ 
zac ión in te rnac iona l de Palest ina, el d is- IS^as 
curso t e r m i n ó s in n i n g u n a i n te r rupc ión . 
Pe ro i nmed ia tamen te comenzó la lucha 
p a r a la elección de presidente y en el 
debate se puso de mani f ies to que las 
posic iones de los d i s t i n tos g rupos no 
h a n v a r i a d o lo más m í n i m o , y sobre g r a n incendio, 
todo en el g rupo l a b o r i s t a , que con t i -
lacr imógenos, que se piensa puedan ser 
u t i l i zados por los guard ias munic ipa les . 
E l acto "se celebró ante u n reduc ido n ú -
mero de concejales y las pruebas se re-
pe t i r án hoy, a las nueve de la mañana , 
con ca rác te r de m a y o r a m p l i t u d . A el las 
están i nv i t ados todos los concejales. 
De los apara tos que se p robaron pa-
recen más adecuados unas por ras cor-
tas, p rov is tas de mango de du roa lum i -
nio y que t iene l a par te ancha de una 
especie de fibra, que pe rm i te el que 
puedan u t i l i za rse para golpear. E l m a n -
go va a to rn i l l ado al resto de l a po r ra , 
y en su i n t e r i o r l leva un d isposi t ivo 
para d isparar los gases, que están con-
tenidos en unos car tuchos semejantes a 
los del 28 y de l 16 de las escopetas de 
n caza, pero casi e l doble de largos que 
l legado y a cerca del vapor " M a d i r o r r ¡ éstos. P a r a c a r g a r la p o r r a es precí -
con ob je to de p res ta r le aux i l io . 
En Virginia Beach ;sa^n la V*rt.e a°cha-
N O R F O L K , 23 .—Una v io len ta t e m -
pestad que se ha desencadenado sobre 
esta región ha causado daños m a t e r i a -
les, que se eva lúan en un mi l l ón de dó-
la res , en la estación ba lnear ia de V i r -
g i n i a Beach. 
en la ca r re te ra du ran te med ia hora, ps 
ra ap lacar sus imnac icnc ias i r re f rena-
bles. 
Es la, ún i ca manera de que estos au -
tomov i l i s tas impetuosos, dediquen unos j 
minu tos a l a contemplac ión de las be-
Jlezas del campo. 
A . 
tos a.paratos están indicados pa ra ser 
ut i l izados en las of ic inas, p a r a los ca 
sos de un posible a t raco . 
De la pruebas prac t icadas pudo S3 
carse fác i lmen te la conclusión de qu 
estos apara tos pueden ser de g r a n ut 
helad pa ra d isolver reuniones que'8^. 
celebren en locales cerrados, pero qua 
i n c e n d i o s en 
franceses 
no o f recen iguales venta jas cuando tá: 
so desa to rn i l l a r el mango. Los gases ya necesidad de emplear los en l a v i 
- le por p a r t  n . p ú b l i c a , sobre todo, cont ra un reducic 
T a m b i é n .se h ic ie ron pruebas coa unos numero de personas E n estos ú l t i m c -
disparadores m u y semejantes a t rabu- .casos hay que tene r m u v en cuenta l a 
co.s. Su ca l ib re es de a lgo rnas de t res dirección del y ien to . porque romo los 
cent ímet ros . Estos lanzan proyect i les | pol icías no van provistos de caretas 
de dos clases, unos que hacen explos ión defensivas, pueden resu l ta r ellos 
a c i e r t a d is tanc ia , cuando t rop iezan con -
a lgún ob je to ; y o t ros que producen los 
gases a l sa l i r del d isparador . 
I Se u t i l i z a r o n , as im ismo, unas bombas OS de f o r m a c i l i nd r i ca , p rov is tas de un 
campos | corcho en la par te super io r , del cua l buen r a t o desp-aés 
Federico y don Aniovúo, esíe "i'^10^* .9a" i ua puente y, en Dassio. cerca de T r i e s -
sado en jubo de 1930 con dona F e l i s a , ^ ^ ^ 
Nieves. Descanse en paz y rec iba su 
m i l l a nuestro pésame. [ po r taño la . 
m'ia luchando c o n t r a e l g r u p o rev is io -
n i s ta y, desde luego, se niega a coope-
r a r con él en el Conse jo presidencia] 
de l Consreso . 
A L E N G O N , 23 .—En los bosques co-
muna les de Scouves se h a declarajdo un genos, 
g r a n incendio. E s t á n ard iendo t res k i -
l óme t ros de bosque. 
E n diversos puntos del depar tamento 
del V a r se han reg i s t rado comienzos 
de incendios, habiendo ard ido a lgunas 
hectáreas de terreno. 
se las desprovee pa ra ser lanzadas. 
E x i s t e n ot ras semejantes, pero que só-
lo p roducen h u m o y no gases l a c r i m ó -
Corno cu r ios idad se m o s t r a r o n o t ros 
apara t i tos , reproducc ión exacta de una 
p luma est i lográ f ica , que en su i n te r i o r 
a lo jan un car tucho p roduc to r de los 
gases, semejante , aunque a lgo más l a r -
jud icados, m ien t ras que los revoltosc 
pueden quedar f u e r a de l a acc ión de 
los gases. 
Como deta l le curioso de las pruebas 
de n o t a r que, t r a n s c u r r i d o un: hemos 
de su celebración, 
go, al de las p is to las au tomát i cas . Es - , tales. 
se dejó senitir el efecto de los gases ' | 
lacr imógenos a bas tante d i s tanc ia del 
l uga r en que se d ispara ron . L o s gtágjsm 
das que se h a l l a n en las puer tas de | 
ent rada, a lgunas personas que se fue -
r o n de paseo a l a Casa de Campo y los ? 
propios concejales su f r i e ron l a acción 
de los gases, y d e r r a m a r o n unas cuan -
tas l á g r i m a s comple tamente exper imen-
